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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L A T E N T A D O 
M A D R I D 
DON ALFONSO. I L E S O 
LA JURA D E L A B A N D E R A . — 
SOLEMNE Y B R I L L A N T I S I M A 
CEREMONIA. — E L D E S F I L E . 
—TRES TIROS A L R E Y . — D O N 
ALFONSO, I L E S O . 
Madrid, 13. 
. Con un tiempo espléndido y una 
brillantez inusitada se celebró en la 
mañana de hoy la solemne ceremo-
nia de la Jura de la Bandera. 
Se efectuó este acto en el amplio 
Paseo de la Castellana, cuyes alre-
dedores ocupábalos un gentío in-
menso, a pesar de los rumores alar-
mantes que insistentemente venían 
propagándose por Madrid, desde ha-
ce algunos días, hasta el punto de 
asegurarse que una banda de ele-
mentos afiliados al anarquismo ?.me-
nazaba con deslucir la fiesta. . . E l 
¡Ministro de la Gobernación desmin-
tió ayer mismo la exactiud de los ru-
mores: las gentes tampoco creye-
ron en ellos. 
A las diez de la mañana, después 
de la misa de ritual, oída en pleno 
paseo ante el altar improvisado en 
la plazoleta del Obelisco, dió princi-
pio el acto de la Jura de los nuevos 
reclutas de las distintas armas. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
Presidió el acto el Rey, a caballo. 
E n una tribuna levantada al efec-
to encontrábale toda la familia real. 
Unos veinte mil soldados de todos 
los cuerpos militares, incluso las 
fuerzas moras de infantería y de ca-
bañería, que expresamente vinieron 
al acto, formaban en el paseo con 
sus banderas y con sus músicas. 
Celebrada la misa y tomados los 
respectivos juramentos procedióse al 
desfile de las tropas ante el Rey, 
siendo aquéllas aclamadas por el 
pueblo, y el Rey vitoreado. 
A eso de las once y media terminó 
el desfile, que resultó deslum-
brante. 
Inmediatamente, el Rey con su Es-
tado Mayor, seguido de la escolta, 
dirigióse, a caballo, hacia Palacio. 
Sin novedad alguna, y entre acla-
maciones, recorrió el Rey todo el 
paseo de Recoletos, atravesó la Pla-
za de Oastelar, y, pasando por de-
lante del Ministerio de la Guerra, to-
mó la calle de Alcalá, camino dé la 
Puerta del S o l . . . 
E n la primera boca calle, al llegar 
a la del Marqués de Cubas—antigua 
del Turco, donde mataron a Prim— 
frente al Teatro Apolo^ un individuo 
desconocido adelantóse de la acera, 
del Banco de España, y, dirigiéndo-
ee al Rey le disparó tres tiros de re-
vólver. 
Por un verdadero milagro D. Al-
que es ei mejor para 
embellecer el cutis. 
De "•enta en todas las Drosuerias 
""•te dr nm pnrn loe enbe>Uos y la 
barba, ne^ro o eaotono. 
frerlo cent. 50. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
" S O L ' V ' D E V E S A " 
de M U R I A S 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 Qí.-Habana. 
fonso resultó ileso del criminal aten-
tado. 
D E T A L L E S D E L SUCESO. — E L 
C A B A L L O S A L V O L A V I D A 
D E L MONARCA. — DON A L -
FONSO NO HA P E R D I D O L A 
S E R E N I D A D NI UN MOMENTO. 
—ENTUSIASMO POPULAR. 
Madrid, 13. 
A l sonar el primer disparo, el ca-
ballo que montaba el Rey se encabri-
tó, evitando esto que los tiros alcan-
zaran a Su Majestad. 
Uno de los tiros hirió al caballo en 
el cuello. 
Otro tiro rozó uno de los muslos 
de un agente de policía de caba-
llería. 
E l criminal demostró que tiraba a 
d a r . . . 
Don Alfonso no perdió ni un ins-
tante su habitual entereza de ánimo. 
Apenas si habían cesado los dis-
paros y ya él, sonriente, volvíase a 
la muchedumbre, agitando las ma-
nos para darle a entender que esta-
ba ileso. 
Y tranquilo, sin abandonar su ca-
ballo herido, siguió D. Alfonso por 
la calle de Alcalá, Puerta del Sol, y 
calles Mayor y de Bailen, hasta Pa-
lacio. 
Al pasar por el número 88 de la 
calle Mayor levantó instintivamente 
la cabeza, mirando hacia los balco-
nes desde donde, en el día de su bo-
da, le arrojó Morral sus bombas, de 
las que no menos milagrosamente 
también salió ileso. 
L a sangre fría del Monarca hizo 
estallar esta mañana el entusiasmo 
del pueblo que con verdadero deli-
rio aclamó al Rey valiente. 
También % fueron vitoreadas las 
Reinas al regresar en coche, afecta. 
dísi«MMiv * -Paiaeio. 
E L A G R E S O R . — S U D E T E N C I O N . 
- L O Q U I S I E R O N L I N C H A R . — 
¿SUS C O M P L I C E S ? 
Madrid, 13. 
E l agresor del Rey "lo fué un cata-
lán llamado Rafael Sánchez Alegret, 
natural de Barcelona. 
Al disparar sobre D. Alfonso, ©1 
pueblo se lanzó a él, furioso, preten-
diendo lincharlo. 
E L A J U M K N D A R E S 
U A C A S A O P T I C A P O K E X C E L E N C I A 
C 1262 2614 Ab. 
F i i p n i Anuncios en periódicos 7 re-a l t u A vis,as' Dibujos y grabados 
* modernos.—ECONOMIA P0-
SÍTÍVA A LOS ANUNCIANTES. = . = r 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 A b . - l 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 A b . 
Atenc ión S e ñ o r e s 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cai 
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F. 1995. Vean esto 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 15t-2 
^^V.' • • - - - - - D E r.-Jü-v. 
— ' • n ^ X q ^ K ' t ' — 
^ C O <le MACHAR NUDO 
Aen|aa SOn los melotes y 6c ma^or | 
• ^ r e t o . >fabana. 
C 1064 alt. 13-: 
NUEVO A M D A R K " 
p A S 0 DE L A MADAMA 
prosaicos artísticos de toda clase de 
Pañol0 vdeSde $40 hasta $120 oro es-
'• ;No tienen rivales. 
y U - í 110 ( M U E S T R A R I O ) 
2611 m. -
44 L a G a f i t a d e O r c T 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
• LA GAFITA DE ORO'" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos d e diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
• LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite len-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos: pero acuérdese 
que, LO BARATO S A L E SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligente 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Reilly número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
L a policía lo impidió a duras pe-
nas, pues la indignación de 1̂  gente 
era terrible. 
E l propio Rey tuvo que interve-
nir^ generoso, para contener al 
pueblo. 
Junto al Sánchez fué detenido un 
francés, cómplice suyo, al que se en-
contró armado. 
Poco después, la policía detuvo, 
frente a la casa número 6 de la calle 
de Alcalá, a otro francés, armado 
igualmente, compañero del primera-
mente detenido, y considerado como 
cómplice también. 
E N PALACIO. — E L G U A N T E IZ-
QUIERDO D E L R E Y . — TAS 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S . — H A -
B L A ROMANONES. 
Madrid, 13. 
Cuando el Rey llegó a Palacio, y 
desmontóse de su caballo, pudo ob-
servarse que su guante izquierdo su-
frió los efectos del fogonazo de los 
disparos, lo que prueba que éstos se 
efectuaron a quema-ropa. 
Poco después de entrar don Alfon-
sc en el regio alcázar desfilaron an-
te éste los alumnos de las cinco aca-
demias militares, como testimonio 
de protesta contra el atentado. 
E l Rey presenció el paso de las 
academias desde el balcón principal 
de Palacio. 
. 1 Y fué una vez más aolamadísimo, 
por la muchedumbre que le siguió e 
invadió luego la Plaza de Oriente y 
sus alrededores. 
E l Jefe del Gobierno, hablando 
del suceso de esta mañana, mostrá-
base admirado de la gran serenidad 
del Rey. 
Agregó el Presidente que el Go-
bierno, ante el tan lamentable aten-
tado, se limitará a proceder en jus-
ticia. . 
Los Ministres se han reunido en 
Consejo, en el Ministerio de la Go-
bernación. 
NUEVOS D E T A L L E S . — U N GUAR-
DIA HEROICO. — UNO D E LOS 
COMPLICES. 
Madrid, 13. 
0 Entre los nuevos detalles que di-
vúlganse ahora figura, sobresaliente, 
el del guardia Vicente Canela que, al 
ver cómo Sánchez disparaba contra 
el Rey, se abrazó, heroico, a aquél, 
impidiéndole a viva fuerza que si-1 
guiera disparando. 
Canela será recompensado por el 
Gobierno. 
Uno de los franceses cómplices de 
Sánchez llámase Pack Sancho, y es-
tá fichado como anarquista. 
E L A G R E S O R D E C L A R A . — SU 
TIPO. — QUISO V E N G A R L A 
M U E R T E D E F E R R E R . 
Madrid, 14. 
Rafael Sánchez Alegret es un ti-
po bien vestido, de apariencia inte-
ligente. 
E l dice ser su profesión la de car-
pintero. 
Hablando con los que le arresta-
ron les dijo que había obrado por 
e&pontáneo impulso, y que se alegra-
ba no haber herido al Rey. 
Un repórter insistió en pregun-
tarle : 
—¿Por qué lo hiciste?.. . : 
Sánchez bajó les v ojos, contes- ¡ 
tando: 
Lo ignoro. No puedo decirlo 
7 a en la cárcel, Sánchez cambió 
de manera de expresarse, declaran 
do, sin ambajes: 
—Quise vengar la muerte de Fe-1 
rrer, y no me arrepiento de mi acto. ; 
LOS OTROS D E T E N I D O S . SIN 
I D E N T I F I C A R . — LO QUE S E 
S A B E . ^ 
Madrid, 14. 
Pack ha oonfesado únicamente ser 
amigo de Sánchep. Alegret. 
Niega, sin embargo, toda complici-
dad en el crimen. 
También fueron detenidos otros 
dos individuos, españoles, una mujer 
y un hombre, que lún no pudieron 
ser identificados. 
F.l hombre fué arrestado frente a 
las oficinas del "Credit Lyonnais." 
Iba armado de revólver. 
INDIGNACION POPULAR. - LOS 
PERIODICOS. — CENSURAS. 
Madrid, 14. 
E s indescriptible la indignación 
popular ante el atentado. 
Los periódicos sen arrebatados de 
manos de los vendedores. 
Censúrase a las autoridades que, 
teniendo anticipadas noticias de las 
amenazas anarquistas, no supieron 
prevenir el lamentadísimo suceso 
que, providencialmente, no fué d^ 
fatales consecuencias. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A CORRIDA D E HOY.—MACHA-. 
QUITO, PASTOR Y J O S E L I T O , 
— S I N NOVEDAD. 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado esta tarde con 
gran animación la tercera corrida de 
abono. 
Lidiáronse seis toros de la gana-
dería de D. Pablo Benjumea por las 
cuadrillas del cordobés Rafael Gon-
zález, "Machaquito;" del madrileño 
Vicente Pastor, y del sevillano José 
Gómez, "Joselito." 
E l ganado cumplió. 
"Machaquito" y Pastor no escu-
charen ni un aplauso. 
"Joselito," aunque sin grandes lu-
cimientos, estuvo bien banderillcan-
dc y matando. 
La, corrida, en general, pesada y 
sosa. 
LOS DIPLOMATICOS E X T R A N J E -
ROS. —ADMIRANDO A L EJEJ" 
CITO. 
Madrid, 13. 
Los dipkmiatjccs extranjeros que 
presenciaron hcy la Jura de la Ban-
dera se han ccmrlacido en manifes-
tar su admiración ante la marciali-




Por la festividad del día hoy no 
hubo cotizaciones en la Bolsa. 
p r o v í n c i a s 
C A D I Z 
E L " P R I N C E S A D E ASTURIAS, '* 
— A C A R T A G E N A Y - A CONS-
TA^JTINOPLA. 
Cá.diz, 14. 
Ha zarpado para Cartagena, des-
de donde se trasladará a Constanti-
Ageneia ZATAS 
E X P O S I C I O N D E 
Modelos nuevos en BAULES ESCAPARATES, BAULES DE CAMAROTE 
BAULES SOMBREREROS, maletas da mano da todas ciases, 
L A G R A N A D A 
J . M E R C A D A L Y H n o . O B I S P O , 2 4 . 
G 1007 3-U C 1160 101 
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nopla, el crucero "Princesa de As- • 
furias." 
B A R C E L O N A 
E L R E G R E S O D E W E Y L E R Y E L 
R E L E V O D E L A L C A L D E . 
Barcelona, 14. 
Ha regresado de Mallorca el ge-
neral Weyler. 
—Ha sido relevado el Alcalde, se-
ñor Sos tres. 
Créese que será reemplazado por 
don Federico Trave. 
A C T U A L I D A D E S 
¡ Quería vengar a Perrer! 
¡Men t i r a ! A Fcrrer no le mató 
Alfonso XTTT. Lp mataron sus crí-
menes. Y el que hizo que se ejecu-
tara su sentencia de muerte fué 
sManra. Y Maura vive tranquilo des-
de que dejó de ser gobernante. Lme-
go no se trataba de vengar a Ferrer, 
sino de destruir la monarquía, la au-
toridad, el orden social. 
Para vengar a Ferrer sería preci-
so entrar a tiros a los directores del 
anarquismo internacional que publi-
caban su retrato debajo del de don 
Alfonso con un letrero en letras muy 
gordas que decía as í : 
L A C A B E Z A D E L QUE E S T A 
A R R I B A R E S P O N D E D E L A D E L 
QUE E S T A ABAJO. 
i Qué iba a hacer el Grobierno dé 
Maura ante excitaciones semejantes 
y después de la inutil idad del per-
dón concedido cuando el atentado 
de las bodas reales? 
No, no es la venganza por una su-
puesta víctima de la monarquía. 
Es el odio a la sociedad. 
Es la carencia absoluta de amor al 
prój imo. 
Es la desesperación del que traba-
ja y sufre. 
Es la falta de religión. 
Por eso conceptuamos una locura 
y un suicidio del liberalismo que go-
bierna en España el propósito de de-
clarar no obligatoria la enseñanza 
del catecismo en las escuelas. 
El anarquismo no desarma con 
esos ni con otros paliativos. 
A l anticlericalismo de Canalejas 
responde con el asesinato de aquel 
célebre gobernante. 
A la supresión parcial del catecis-
mo, ideada por Romanones, con el 
atentado contra el Rey. 
Pero no es nuevo , este , proceder 
absurdo de los gobernantes secta-
rios: ya al Conde de Aranda, a pe-
sar de su indiscutible talento. no_se 
le había ocurrido nada mejor, para' 
acabar de civilizar a.los indios, que 
expulsar a los jesuítas de todos' los 
dominios españoles. 
Por lo demás, el Rey de España 
es tan afortunado como simpático. 
X i en Par ís , ni cuando j a horrible 
catástrofe del día de sus bodas, n i 
en las cercanías de la histórica calle 
del Turco'ha sufrido el más mínimo 
daño material. 
' Es prueba, de" que Dios le protege 
y que acaso le t endrá reservado un 
porvenir de grandes y nobles des-
tinos. 
¡Ojalá que sea así, qüe bien lo me-
rece, aunque no sea más que por el 
\alor y .la arrogancia con que al ver-
se amenazado de muerte grita ¡Yiva 
E s p a ñ a ! 
— — — » • • — 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
B A T U R R I L L O 
Vil lar Ponte, nuestro inteligente co-
rresponsal en Oalicia. me alude cari-
ñosamente; y, rectificando algo do 
mis "Batur r i l los , " rae hace saber que 
en la Coruña no se intenta una sus-
cripción para levantar el mausoleo al 
insigne Curros Enriquez. sino que, al 
revés, para evitar la suscripción, o.l 
Ayuntamiento levanta un empréstito, 
del cual destina doscientas veinte m i l 
pesetas a la construcción del grupo 
escolar Curros Enriquez, en cuyo se-
no serán depositadas las cenizas, del 
bardo patriota. 
Pregúntame el amigo y compañero 
estimadísimo si no rae parece lugar el 
más a propósito, puesto que así se 
acostumbrará a las nuevas generacio-
nes a bendecir y amar la memoria de 
Curros, como en otro centro escolar el 
recuerdo de Concepción Arenal. Y dí-
gole que sí. Precisamente no hace mu-
cho lo aconsejé a mis paisanos; no ha-
ce rancho dije que la estatua de Luz 
Caballero, como la de Várela, como to-
das las de ilustres educa-dores, frente 
al Instituto y en el patio de la Univer-
sidad debieran levantarse, para que 
las almitas cubanas se habituaran a 
amar nombres que fueron enalteci-
miento y orgullo de la patria. 
Con aquel empréstito, con la her-
mosa recolecta debida a ía iniciativa 
Í A G U A D E 
PREPARADA • i 01 )• •) 
c o n l a s E S E N C I A S 
m Doctor JOHNSONi m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1127 26-1 Ab . 
SE IMPONE ^ r r P o t 
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r alfom^r^s. 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
X y i T , \ A en toda9 las Farmacias 
••• yotros establecimientos. 
26-1 Ab . 
L O Q U E H A Y D E V E R D A D 
Hace tiempo que reñimos anu 
quinas de escribir Ramington que d 
to: lo que hacemos, constándonos 1 
obstante se ha continuado anuncian 
cas que son ellas las que habían al 
seo de molestar a nadie, pero sí c 
to, nos hemos procurado document 
ga interés en verlos y dude de nu 
mar categóricamente cuál es la ma 
primer puesto en Cuba. 
Según los referidos documentos 
escri-bir importai.aa de los Estados 
ron Remington, quedando por lo ta 
por 100 para cada una de las otras 
Esta es una prueba convincen 
las ventajas de la Remington sobre 
exclusivas de la Remington tenem 
pre la que más aceptación tenga, n 
FRANK G. ROBINS CO. 
nciando que se importan en Cuba más má-
e cualquier otras dos marcas en conjun-
a verdad de nuestras manifestaciones. No 
do erróneamente por algunas otras mar-
canzado tal distinción. Sin el menor de-
on el deber de poner en claro este asun-
os oficiales que enseñaremos a quien ten-
estra aserción, los cuales permiten afir-
rea de máquinas de escribir que ocupa el 
más del 40 por 100 de las máquinas de 
Unidos durante el último año flacal. fue-
nto escasamente un promedio de un 10 
ü o 7 marcas que tienen agencia en Cuba, 
te de que el público cubano ha reconocido 
otras marcas y como dichas ventajas son 
os la seguridad de que ella ha de ser siem-
o solo en Cuba, sino en el Mundo en 
de Rivero, y cou una exquisita pro-
bidad luego en la admiuistracoión de 
los fondos, sobre la nueva turaba de 
mi llorado amigo se presentarán a la 
admiración mundial bellezas de arte 
(jue del amor de España y Cuba al 
grande hombre darán testimonio. Y 
en torno de esa tumba los niños galle-
gos beberán néctar de ciencia y en la 
.virtud dcU-glorificado. i i j o de Cela-, 
nova inspirarán sus actos futuros. 
Ld idea es acabada. 
• Mis bien queridos amigos Emilio del 
Junco y Manuel R. Angulo, me faci-
litaron el otro día el placer de saludar 
ai señor Arroyo Moret, digno Minis-
tro de S. M. en Cuba. Venían, de ins-
peccionar las obras que se realizan 
cerca de Artemisa, por donación del 
benemérito diplomático español Ra-
mírez de Arellano, para Asilo do An-
cianos. ' 
Prometiles acompañarlos en otra 
excursión. Para entonces daré cuenta 
a mis lectores del adelanto de aquella 
edificación, en cuyo recinto encontra-
rán abrigo, alimento y paz, muchos 
viejecitos derrotados de la vida, gra-
cias a la bondad de un corazón que 
amó a Cuba. 
Un arlmirndor me escribe desde 
Puerto Padre amenazándome cariño-
samente con un desengaño; asegura 
que pronto tendré, que. rectificar mi 
opinión sobre el general Menocal, que 
él califica de voluntarioso y cerrado 
a razones. Dice que le conoce muy de 
cerca y desde hace años. 
•No olvido, todo lo que ha pasado en 
Puerto Padre entre los amigos de Cha-
parra y sus contrarios, lucha de inte-
reses y de amor propio; y por cierto 
que hartos consejos di para que fue-
ran ahogados en tiempo los primeros 
agravios. Por consiguiente, bien pu-
diera ser apasionada la información 
de mi lector. Pero, si fuese exacta, y 
yo me equivocase, desde ahora le invi-
to a que rae acompañe a sentirlo mu-
cho por la República, que ya no está 
para más pruebas y desengaños. O se 
rehace ahora, o que vaya haciendo tes-
tamento. 
Acuso recibo de la memoria anual 
de la Sociedad Castellana de Benefi-
cencia que desde el año 1886 viene 
prestando inapreciables servicios a los 
castellanos y sus descendientes, y que, 
con un reducido número d< asociados, 
llega a los 27 años de existencia con 
un capital .de más de tre?e mil duros, 
habiendo llenado todas sus obligacio-
nes. 
La constancia y la honradez de unos 
cuantos, han hecho el milagro. 
* • 
Del último Boletín Azucarero-* 
de los Séñores CTiimá y Mejer, qué he 
tenido el gusto de recibir, se aprende 
que hasta 31 de marzo había aumenta-
do considerablemente la importación 
del fruto, con relacioii a años ante-
riores. 
En 1911 solo habíamos exportado 
en f in de marzo, 533 mi l toneladas; 
en fecha igual de 1912. 690 m i l ; este 
año llfgamos a 810 mil toneladas de a 
2.240 libras cada una, no obstante ha-
ber carencia de brazos en algunas lo-
calidades. 
Como ha aumentado la exportación, 
aumenta el consumo local: que en to-
do el Universo el azúcar es ya primer 
alimento, indispensable alimento, na-
turalmente de obligado consumo. 
En 1911 el mercado local había ad-
quirido 17 mil toneladas en 31 de mar-
zo; ahora pasó de 24 mil . Por ambos 
aumentos el cultivo de la caña despier-
ta generales aficiones. 
De la misma fuente acreditada, va-
ya este dato para solaz de los anti-ame-
ricanistas. De 810 mil toneladas ex-
portadas. 785 mi l fueron oara cinco 
puertos de los Estados Unidos; 12 mi l 
para posesiones inglesas; solo trece 
mil quinientas para todas las naciones 
de Europa, inciu^o Inglaterra. 
Hágase la operación aritmética, a 
vt-r qué tanto por ciento Je nuestra 
producción azucarera consumen to-.las 
las naciones de Europa, Asia, Africa 
y Oceanía, y convengamos en que 
nuestra vida depende de los mercados 
americanos, sin ellos volveríamos al 
taparrabos de los indígenas. 
* 
* * 
A hondo reconocimiento me obliga 
la alusión cariñosa, grandemente cari-
ñosa, de Emmaiiucl redactor de La 
Bifcvsi&n, que en su artículo ''Rare-
zas" del jueves, tercia en la polémica 
a que me llevó una injusta censura 
de Noriega, el director de la Escuela 
L U Í Caballero, de que hablaré otro 
día. 
Muchas veces—y no siempre, por-
que La Discusión no me visita— mu-
chas veces he leído con Rusto los tra-
bajos de Emmamtel, sin saber qué 
amigo generoso se ocultaba tras ese 
seudónimo. E l corresponsal de aquí 
acaba de decírmelo y se lo he agrade-
cido, 
Claro que bien puede ser la amis-
tad, el respeto afectuoso con que siem-
pre me ha tratado el redactor citado, 
quien, forzando justicias y escogien-
do nobles palabras, de mis aptitudes 
y condiciones habla con tal encomio; 
pero por lo mismo el favor resulta 
mayor. 
Por lo demás, el asunto no ha teni-
do gran importancia. Yo opinó que 
el Congreso Pedagógico en proyecto es 
festinado y será infecundo, pero no 
tuve una palabra lastimadora para 
sus iniciadores ni para ningún maes-
tro digno de tai nombre; aún de los 
sin preparación no dije cosa ofensiva; 
que el no saber basüiute no es delito, 
ni ellos tienen la culpa de no saber 
más. 
El distinguido director de Luz Ca-
ballero se molestó, extractó juicios 
míos y pi^lió para mí nc/sé que casti-
gos ile la colectividad. Y me defendí. 
Eso fué todo; después de lo cual sigo 
teniendo en buen concepto a mi im-
pugnador, y quedo mas obligado a la 
generosa amistad de Emmamcél. 
p a r a P á r v u l o » y N i ñ o s 
I S T C u t o r i a es un substituto Inofensivo del E l i x i r P a r e f ó r l c o , Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia 
narcót ica . Destruye las Lombrices y quita l a Fiebre. C u r a la Diarrea y el Cól ico ventoso. Alivia 
los Dolorc» de la Dent i c ión y cura l a Cons t ipac ión . Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y 
produce un s u e ñ o natural y saludable. E s l a Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
u n 2S-1 A b . 
E 3 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hcrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas Inglesas.—La famosa pera de jardín, en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-BustiIlo y Sobrino.-Gallano n ú m e r o 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la ylca sardina aromatizada sin espinas La 
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SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Bofic? "SAN J O S E " - H A B A N A M t i . 112 
Recomiendo la lectura" de la carta 
de Méjtoo de. nuestra edición del 10, 
firmada por Ricardo Allúe. Van lle-
gando datos para mi profecía de que 
cuando conozcamos bien los sucesos de 
Méjico hemos de rectificar muchos 
errores y hasta nos ha de parecer acto 
patriótico lo que ahora hemos califi-
cado de traición y alevosía. 
Todo el mundo deseaba la paz; la 
paz a toda costa, a cualquier precio, 
inmediata; la amenaza de desembarco 
de soldados americanos en Veracruz 
hubiera sido la señal de una terrible 
guerra con los Estados Unidos; mucha 
sangre habría corrido; la independen-
cia de Méjico podía perderse; por lo 
menos sería desmembrado el territo-
rio ; había que resolver el conflicto en 
el acto. Tal es la síntesis del traba-
jo que recomiendo. 
Obstinado Madero en no renunciar, 
r i ño la terrible tragedia. Desgracia 
inmensa es llevar a ese punto las cues-
tiones entre hermanos. 
joaquín N . A R A M B U R U . 
Si usted quiere velar por su salud tome 
una temporada el agua minéral natural 
de San Miguel de los Baños, ejccelente 
para la eliminación %del ácido úrico, deli-
ciosa al paladar e inmejorable para re-
gularizar las funciones digestivas. Pida 
ei agua y su folleto en Tacón número 4, 
teléfono A-7627. 
EL ATEKÍADO CONTRA 
EL R E Y J E ESPAÜA 
C a b l e g r a m a s 
El Gasino Español , que recibió la 
noticia del ^atentado contra el Rey 
de España a las cinco de la tarde, 
t rasmit ió en el acto a Madr id el si-
guiente cablegrama: 
Mayordomo mayor PaJacio. 
Madrid. 
Noticia atentado contra L a Majes-
tad produce general indignación co-
razones españoles, concienoias hon-
radas. 
Casino Español Habana, Colonias 
Españolas Confederadas Isla elevan 
D. Alfonso respetuosa felicitación 
por haber salido ileso. 
Secundino Baños, 
Presidente. 
E l Centro Asturiano también ex-
pidió el siguiente cablegrama: 
Mayordomo mayor Palacio. 
Maidrid. 
Centro Asturiano Habana felicita 
vivamente Su Majestad por haber 





E l s e ñ o r A c e v e d o Mar*í 
A bordo del vapor francés La Ti» 
pague, que sale mañana para Esn-** 
embarca el conocido industrial don t*" 
sé Acevedo Martínez, acompaña^ 
su distinguida esposa la señora Pr 
Gutiérrez y do su bella hija Pandr 
El viaje del señor Acevedo tiene 
principal objeto el recobrar 
brantada salud, y de dar cumplinf 
to de la honrosa misión de llevar av?" 
de hecho el legado de don Pedro V 
rias (q. e. p. d.,) instituyendo en la 
E s a 
T o s e d l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
P r e p t n d o por e l D R . J . C . A Y E R y CLáu, 
ZjOweU, M a s s . , £ . U . do A . 
rooquia de Santa Eulalia de La T) 
sa, la "Escuela Agr íco la , , , ' qUe 
ne dicho legado. . ^ 
Deseamos al señor Acevedo el 
próspero viaje. 
N E C R O L O G I A 
S e ñ o r a S u s a n a G u t i é r r e z de Hu 
d a l g o 
La señora Susana Gutiérrez de Ijv, 
dalgo, ha fallecido víctima de ^ 
cruel enfermedad, cuyos avances 
fué posible contener a pesar de log 
enérgicos esfuerzos de reputados facni. 
tativos, uno de los cuales, el notable <¿ 
rujano doctor F o r t ú n , salió de la Hal 
baña con objeto de operar a la enfe». 
ma. 
La vi l la de Gibara ha perdido 
de sus más distinguidas damas. AHI 
en aquella culta sociedad, la señora So, 
sana Gutiérrez de Hidalgo gozaba 
las consideraciones que hubo de ganaN 
le su ameno trato y sus bondades ina. 
gotables. 
Descanse en paz la, finada y reciban 
su viudo, nuestro estimado amigo don 
Manuel Hidalgo, y los demás familia, 
res, la expresión de nuestro pésame. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana, martes, hace un año qm 
acaeció en los mares del Norte uno de 
los naufragios casuales más espantosos 
que registra la historia de la navega-
ción, el del vapor inglés Títanic, en el 
cual pereció nuestro querido amigo el 
señor don Servando Ovies y Rodríguez, 
comerciante en esta plaza, y por cuyo 
descanso eterno se celebrarán mañana 
solemnes- sufragios en la iglesia d̂  
Nuestra Señora de las Mercedes.. 
A la señora doña Eva Vallado, viu. 
da de Ovies, al hermano del finado don 
Joaquín y a lo,> demás deudos les re!, 
teramos el testimonio de nuestro pés*» 
me. 
En la iglesia de Belén celebráronse 
esta mañana misas de réquiem por el 
alma de la que en vida fué caritatm 
señora doña Celia Hernández de Sa-
r rá , que falleció el 14 de Abril de 1911. 
A los eslimados familiar' antiguos 
amigos nuestros, les reiteramos nue* 
tra s impatía. 
Estreñimiento 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de biiis, y todas 
las enieemedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
H E P A L ! N A 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las múyeres ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Catafio, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Hadaun año que 
Eadecía de enfermedades del ígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana note 
§ran alivio. Hoy estoy curada e todos mis males." 
I P r u é b e l a ! 
SA 4 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y O I D 0 8 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingos 
sultas y operaciones en — t 
Mercedes lunes, miércoles y viern» 




CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
3-11 1130 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
S e a v i s a p o r é s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s « 
i n t e r é s q u e p u e d e n p a s a r a c o b r a r e l i m p o r t e d e l o s m ^ ' 
r e s e s q u e s o b r e s u s c a p i t a l e s r e s p e c t i v o s l e s h a n c<>rre ' 
p o n d i d o e n e l p r i m e r t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 d e 
p r ó x i m o p a s a d o ; p u e s d e n o h a c e r l o a s í s e r á n a b o n a d o 
e n s u s c u e n t a s r e s p e c t i v a s p a r a s u c a p i t a l i z a c i ó n ^ P 1 ^ 
s i e m p r e e n u n o y o t r o c a s o s e s u p l i c a l a p r e s e n t a c i ó n o 
l a s l i b r e t a s p a r a e n e l l a s h a c e r l a c o r r e s p o n d i e n t e uq1*1 
d a c i ó n . 
H a b a n a 9 d e A b r i l d e 1 9 1 3 . 
E . G o n z á l e z B o b e s . 
Secretaria ^ 
C-12 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
¿mCÜiJO H A B A N E R O 
E l l e g a d ^ " P e d r o M u r c a s " 
«^ípn te asoeiaeiÓD gallega 
í^ulo Habanero'' de Santa Kula-
' ^ Devela, .el.l.rú ay.r lunta ge-
lia , .vtrHordinaHa 011 uno de los am-
T« sa n e - l e l taller de D. José Aee-
pn?n eX de la Zanja numero 128, 
Ve obTeto de dar cuenta entre otros 
C0 talares de los trabaos realizados 
u -Coniisión Permanente ' para 
P0R -A vía- de heeho el legado de don 
E o Murías, — ' n i . a la instala-
P*1;0, i;ni, Ks.-.^la Atrn.-ola el 
miebio de Devi-a. 
P f as dos de la tarde se abr.o la se-
•-n oue presidí.', el señor Aeevedo 
ffitínel v aetuó de Secretario el se-
L r Isidro Martíue/. 
D^piiés de leída y aprobada el ac-
dé la sesión anterior, se procedió a 
L cuenta .le la memoria de los traba-
i-eali/ados durante el ano 1912 y 
y balance de la sociedad hasta el día 
10 del presente mes. , 
buidamente el Secretario dio | 
ma con los trabajos realizados por ¡ 
L Comisión Permanente, del lega- i 
do del señor Murías, trabajos que se 
han llevado con verdadero éxito 
por los señores José A. Aeevedo, 
como presidente: Ramón Prieto Mu-
ría-. Molehor Rodríguez. José Butnes, 
josé Ramón Alonso y Jasé María Bo-
lán.1 iinienes en distintas ocasiones se 
entrevistaron con el Presidente del 
Centro Gallego, y con el albacea dati-
vo doctor Estanislao (Jartañá, obte-
niendo de ellos la promesa de hacer 
cnanto estuviera a su alcance para (jne 
el lepado del señor Murías se llevara 
a cabo lo más pronto posible. 
Los trabajos realizados como ya he-
mos dicho han obtenido feliz éxito, 
pues el "albacea dativo señor Cartañá, 
ha dirigido últimamente al Presidente 
del ••Círculo Habanero"' la siguiente 
carta, que dice así : 
"Es bien notoria la uniformidad 
de nuestros propósitos, pero quiero 
qnp esa Sociedad—única y genuina re-
presentante de los nobles hijos de la 
Devesa—tenga mí má.s 'absoluta, de-
claración de mi voluntad inquebranta-
ble de llevar a cabo la fundación del 
legado Muñas . 
*'Yo acepto hoy y aceptaré siempre 
todas las indicaciones y resoluciones 
de esa Sociedad, comuuicadas por cual-
quiera de sus organismos y será para 
nú una honra poder delegar las facul-
tá íes quo por la ley me eorrespoi^Tén 
en un miembro de la institución bomár 
nifearia que usted dignamente preside 
y por la que siento gratitud inmensa 
dadas las cohsideraciones que me vie-
ne dispensando.'' 
Según la memoria repartida, dentro 
de pocos meses será un hecho la insti-
tución de la Escuela Agrícola ' ' en 
la parroquia de Santa Eulalia de la 
Devesa, pues el Presidente y Secreta-
rio del • 'Círculo Habanero,"' que em-
barcan para España, llevan amplios 
poderes de la Sociedad y del aibacoa 
dativo doctor Cartañá. para proceder 
a la compra de terrenos y cuanto se 
relacione con el establecimiento de la 
Escuela, honrándose de esa manera la 
memoiia del Exemo. Sr. D. Pedro Mu-
rías. 
Cuando se trataba de este particu-
lar, llegó a la junta el doctor Cartañá. 
quien fué objeto de una gran ovación 
eu muestra de cariño y agradtcimien-
ft) por lo mucho que ha trabajado en 
pro de los fines de la Socieda 1. y por 
haber ultimado todas aquellas dificul-
tades que se presentaron para llevar a 
la realización el legado del señor -Mu-
rías. 
A l reanudarse la sesión los señores 
Villarmca, Butnes y Souto. (¿pn elo-
cuentes palabras dan la bienvenida al 
doctor Cartañá, y dan las gracias 
por sus gestiones a favor de la Socie-
dad. 
A estas •demostraciones de aprecio, 
se levanta el señor Cartañá. y dice, 
"que no sabe cómo contestar a los se-
ñores 'Rocha, Villarmea y Antonio Ma-
ría Souto, que quisiera tener un eco 
de inspiración para dicho fin. y en pe-
ríodo elegante hace relación de lo que 
el Exemo. Sr. D. Pedro Murías y Ro-
dríguez OQ. E . v D . ) fué para 'él , a 
quien consideró corno un padre, y al 
que le debe todo: E l le vió nacer, le vió 
crecer y le dio carrera—le bizo hom-
bre. Cita varios casos de los pasados 
sufrimientos motivados por los propa-
gadores de intereses mezquinas sobre 
este grandioso legado, los que compen-
sados con los nobles propósitos con que 
esta institución se ha personado, 
justíí'ícan su gran voluntad en todos 
los actos sociales." 
ba concurrencia en pie tributa 
grandes aplausos al doctor Cartañá, al 
temibar este su discurso. 
Coruínuando el curso de lá junta s© 
acordó a propuesta del señor Antonio 
M. Sonto, nombrar Socio de Honor de 
acuerdo con el arrír-u'o octavo del re-
-l.t,,icnto. a los señores doctores Esta-
nislao ( ar tañá. José López Pérez, y 
señores José Antonio Aeevedo Martí-
n . ^ Presidente; Ramón Prieto Mu-
rías. Melchor Rodríguez, José Butnes, 
José Ramón Alonso y José María Bo-
laño, los que componían la comisión 
pennanenfe •• Legado Murías . ' ' 
Terminó la junta con el acuerdo de 
hacer una cariñosa despedida al señor 
•José A. Aeevedo. Presidente del 
" C í r m l o Habanero." (pie mañana 
">artes embarca para España, como 
tamlii 'n ai Secrehirio señor Isidro 
Martínez que lo hará dentro de breves 
Siasl 
C L U B LLANERA 
Hoy. en el sitio de costumbre, cele-
bra ji¡n:a la Directiva,Je este Club. Se 
t ra tarán en eüa asuntos ¡nuy intere-
s^ntéia y le paso de lo de las truchas 
que acaban de llegar nadando. Co-
menzará a las ocho en punto. 
Nuestro muy querido, don Pancho 
Gar ía Snárez. Presidente d" lo» llayie-
ros. rueíra a sus directivos la más pun-
tual asistencia. 
Caminen p'allá. 
C L U B L U A R Q U E S 
Aerograma urgente a les ¡Kaqmios. 
Según os anunciaba ayer, he aterri-
zado en la azotea del palacio real de 
Rayo residencia de vuestro Rey 
(q. D. g) D. duan I de Luarca y de 
S. M. la Reina más fermosa que ojos 
humanos han visto. 
Desde aquí puedo informaros que 
ri'/i/ilJo, lo de la jira, va viento en po-
pa, muy al contra'rio de lo que le pasa 
al diablo de mi monoplano que se me 
trabó arpií por falta de gasolina. 
¡Manden gasolina, luarqueses! 
E L C L U B C A B R A N E N S E E N P A L A T I N O 
E L E S T R A D E N S E E N L A " T R O P I C A L ' 
Un grupo de romeros «n la j i r a que ayer ce lebró el "Club Cabranense," en Palatino 
Llegamos tarde y cojeando al lindo 
Parque de Palatino donde talla Bas; 
a las puertas abandonamos las respec-
tivas pollinas que- nos transportaron a 
la fiesta. Una pollina llamábase X m ~ 
ca y montábala Xírnnón el dios astu-
riano primitivo y jovial; la otra lla-
mábase Pilara y a sns lomos cabalga-
ba el cronista romero y cojo por el 
amor de un golpe que le tiene saíao, 
según decía Xuanáto. Viajar en auto, 
en coche o en monoplano ya no tiene 
ninguna gracia; viajar en burra es 
cosa muy agradable. Tardaréis en lle-
gar; pero llegaréis tranquilos y hasta 
majos. Las dos pollinas fuéronse a pa-
cer campo abajo muy cerca de un po-
llino altivo y cortejador y Xuanón y 
don Fernando apearon la montera. 
¿Hay permisu? 
L A D I R E C T I V A D E L " C L U B E S T R A D E N S E " E N L A T R O P I C A L . 
A las puertas se agolpaba una mul-
titud de jóvenes, de señoras y de se-
ñoritas que la sonrisa del Presidente 
de la Comisión organizadora de la fies-
ta don Angel Préstamo detenía con 
mucha amabilidad. Y con don Angel 
los jóvenes que integran la comisión, 
amigos muy queridos del cronista, el 
secretario Aurelio Peón y los vocales 
señores Lucio Fuentes. Bernardo Pé-
rez. Aurelio Fernández. Aquilino 
Alonso. Ramón Alonso. Karaón Xare-
do. David Xaredo. José Solares. Anto-
nio Castrillón. Perfecto del Riego. 
Bautista Robledo, Ramón Callejo y 
José García Otero. 
Pasaron los viejos y les jóvenes; pa-
só el dios primitivo y jovial; pasaron 
las damas bellas y las .señoritas genti-
les; las damas y las damitas fueron 
obsequiadas con lindos y olorosas bou-
•quets. Que así son de galantes los ca-
bra nenses. E n el palacio el osquestrón 
cantaba, suspiraba la gaita y algunos 
señores hacían barriga tomando el bu-
che de vermonth. En las escaleras es-
peraba a los romeros don Luciano 
Peón. Presidente entusiasta de los ca-
bra nenses, que nos otorgó un abra/o 
cariñoso, y un poconín más abajo ve-
mos a Castrillón ejerciendo su bello 
caeiquismo de Vicepresidente de la 
Sección *de Recreo y Adorno del Cen-
tro; vemos al Presidente del Club Pi-
loñés frente a una xarra llena, a Mar-
cos, alma del Club Tinetense, que ha-
blaba solo: más abajo vemos a 
Pepe Valdés, el Presidente de los can-
dáramos que conspiraba con Piniella, 
hombre de perilla rubia y Ministro de 
los españoles del Calabazar en la ro-
mería de los cabranenses. Muy señor 
nuestro. La encantadora niña de Pepe 
Valdés, alma noble de Candamo, bai-
laba con Castrillón. A este pesquito 
tendremos que fusilarlo por la espalda. 
Y Piniella. gritó: 
—iQué bebéis que no coméis? 
Ba»s pasó entonces agitando la cam-
panilla de oro y don Luciano Peón, 
siempre en la brecha y siempre triun-
fante, ordenaba a los invitados que 
lomaran asiento. Era la hora de meter 
pa dentro. Y a la mesa tomaron asien-
to nada menos que quinientos comen-
sales. Y Bas nns sirvió con la delica-
deza y la esplendidez que te dió tan 
justa fama el siguiente mami: 
Entremeses: Jamón asturiano, sal-
chichón de Lyon, mortadella. aceitu-
nas y rábanos. 
Entradas: Arroz con prdlo, pargo 
i al horno, chilindrón de cordero, ensa-
j lada variada. 
Postres: Qneso de Cabrales o Roche-
fort. manzanas, café Puerto Rico y 
tabacos. Luego la mar y los sipte ríos 
de sidra y de champán. Que así son de 
espléndidos los valientes cabranenses. 
—¿Qué dices, Piniella? 
—¡Superior, .superior, superior! 
Con los cabranenses y sus amigos 
yantaron muy bellas damas y muy lin-
das señoritas; eran aquellas damas y 
damitas que con galantería tan exqui-
sita fueron obsequiadaí; con flores a su 
entrada en el lindo parque donde talla 
Bas. Ahí van sus nombres: 
Señoras: Margarita Velo de Redon-
do. Carmen Callado de Loustalot. 
Asunción de Arriba de Robledo. An-
drea González de Víllaamil, Pastora 
Hernández de Prida, Josefa Sánchez 
de Préstamo. Dolores N'avarza de Al-
varez. Risario Richard de Buría, Ele-
na Alvarez de Blanco. Elvira Ar la vi n 
de Peón. 
Señoritas; Josefina Bnría. María 
Franco. Josefimi Víllaamil. Juana 
Hernández. Aida Rodríguez, Palmira 
Tuero. Zoraida Tnero. Hortensia Ca-
nal, Elvira Corrales. Esperanza Juá-
rez, María Suárez. Sara Viñas, Pnritn 
Jané, Rosita Jané. Montserrat Arañó, 
Antonia Urqueri. Luisa García, Mer-
cedes López. María Llano, Justa Cue-
to, Celia Méndez,' Alejandrina Bur-
gos, Obdulia de Antón, Luisa Domín-
guez, Isabel Llama, Evangelina Jo-
glar, María Luege, Josefina Mateo, 
Inocencia González, Francisca Dora-
do, Consuelo Lavandero, Soledad La-
vaudero, Mariana Zubmarretá, Rosa-
rio Domínguez, Adolfina Santalla, Ur-
sula Domínguez., Sar» Pardo. Adelai-
da Alvarez, Hortensia Alvarez. Her-
minia Jorge, Guadalupe Joglar, Rosa-
lía Alvaro- Arauzo v Manuela Alon-
so, Guillermina Hernández, Antonia 
Braño. Inocencia López, Inocencia 
Graña. Mercedes. Joglar. .María Luisa 
Alonso. Sara Huerta, Pastora Llano y 
Emilia García. 
¿ Qué hubo Piniella ! 
—Esto j/e el acabóse. Me parece que 
parece que no vuelvo al Calabazar; 
Pepe Valdés reía con toda su .-dina 
Cardamina.; el señor del Club Piloñés 
pidió su s a r r a y Castrillón bailaba. 
X u a n ó n fuese a cantar a la gaita; la 
Xuaca y la Pilara riñertin por el 
amor del pollino alti\o y cortejador; 
el eronístii se' quedó solo ftlqsqfando; 
en el palacio, en el campo y en la es-
campada cantaba el alma fraterna de 
los cabranenses con entusiasmo sano, 
serio, culto, asturiano, indescriptible. 
Luego nos llamó aparte don Lucia-
na Peón, Presidente de este Club pa-
ra darno.s una noticia que llenó de or-
gullo nuestro corazón. 
— E l Club Cabranense acordó en 
junta .general y por unanimidad' elo-
cuente nombrar sus socios de Honor 
al P. Celestino Rivero, al Director de 
Crónica de Asturias, don Juan Ri-
vero y a usted,, don Fernando, Hoy 
era el día solemne para entregarles los 
títulos. Se le entregó al Padre Rivero 
que nos visitó muy de mañana. A don 
Juan y a usted no se les entrega hoy 
por haber llegado tarde. 
—Perdón don Luciano; perdón ca-
branenses;'mía no fué la culpa: lle-
gué a vosotros cojo y a lomos de la 
Pi lara. Bien lo sabe Dios. Y. gracias, 
muchas gracias, por el alto honor que 
nos halléis dispensado. Adiós. 
La Xu/jca y la Pifara no.s abando-
naron; se fueron con el burro altivo y 
cortejador: arrastran do la pata lleara 
mos.a la Habana. X n a n ó n cantaba. 
DOX F E R N A N D O . 
A estos gallegos tan entusiastas de 
primorosa rincón hay que otorgar-
le dos honores muy merecidos por 
Werto: ellos fueron los primeros que se 
«onstHuyeron en club y viéndoles sur-
pr a la vida victoriosos todos los con-
SfiK* de Asturias, la risueña, y de Ga-
jkia, la encantada, les imitaron: ellos 
^wron los que allá en la tierra se le-
nutaron a la voz del redencionista in-
• ¡P^ del P. Basilio Alvarez, para ce-
^ a r un mitin en sus campos al cual 
l̂ ostieron unas veinte mil almas; ellos 
^ que alentaron la noble campaña; 
«'los los que acabaron con la triste hu-
JBüdad gallega para trocarla en dig-
2™jd de hombres conscientes, de la-
J^dores altivos, de gallegos dispuestos 
luchar legalmente, ordenadamente, 
•P0r algo que es justo, que es honrado, 
dad e8 Ctristiano- La voz de ía sinceri-
J r -"[.de la justicia gritó en sus cam-
V - hizo eco en sus bosques v en sus 
X n h ^ y al tornar el eco e¿ el cora-
la t l0R estradem,'s fiue allá riegan 
de a6-*1 ROn SU Suclor: ,os ^stradenses 
a j ^ / ^ B d a n y ayudan eficazmente 
dpno allá- 00 1,100,0 (iue los estra-
vto' 1 ^ Ia Habana acá; allá son la 
Oali ' 18 fornida que devolverá a 
W-vV '•U Vida S(1"(>illf»- in^-nna, pa-
desa? ' T fio,or- miseria, sin el 
ot!Angre de la emigración. 
día estrailcn^s nunca les falta un 
íoé nn r una cana al ail,e- Ayer 
fueron VÍP e5as- Mu-V de mañana 
V n S * lim-0s -indines de " L a 
*mai,lp ^ , ' ^ j á r o n s e bajo la sombra 
fiesta arbo1 í,bllel0: iniciaron su 
'WüaJu U? bau(iuete y cantando v 
ú0 ^abaron con el día. E l ban-
quete, al que asistieron más de cuatro-
cientas personas, se sirvió con arreglo 
al siguiente menú: 
Entremeses: salchichón, mortadella, 
jamón gallego, pepinos y aceitunas. 
Entradas: pollo con arroz, pierna de 
puerco asada con plátanos y ensalada 
mixta. 
Postres: manzanas del Ulla, café y 
Laguer Tropical y sidra. Lo presidió 
el caballeroso Presidente de los estra-
denses don Manuel Remesar y su Se-
cretario el joven Salxador Méndez, así 
como los (jhicos de la Directiva tuvie-
ron para la prensa y para los invitados 
muchas y muy delicadas atenciones. 
Durante él agapé la alegría fué inmen-
sa y después del banquete la alegría de 
los estradenses fué señora y dueña de 
todos los jardines de " L a Tropical." 
Cuando dimos candela al tabaco co-
menzaba el baile, un baile animado, es-
plendido, brillante, con este programa: 
Primera parte.—Danzón, E l Guita- | 
rrico; danzón L a Gaita; va's tropical 
América; danzón Good Night Moon, 
habanera Alicia; danzón Triunfo de la 
Conjunción; two step Cotton Babes; 
jota Estrad?nse. 
Segunda parte.—Danzón L a Mali-
na; danzón Saguera sal de la Zona y 
verás; vals tropical Sweet Rome; dan-
zón Adlá en las Selvas; pasodoble Qui-
ta Pesares; danzón L a Casita Criol'a; 
vals strauss Cuba; danzón Sufre Ban-
díras. 
Así discurrió la tarde. Y bailando 
vimo« a estas damas y estas damitas, 
que fueron honor y encanto de la gran 
fiesla organizada por los iniciadores 
de la alegría dominical de la Habana. 
Señora*.; EoujJjia - Planas de Rosas; 
Josefa Méndez viuda de López; Per-
fecta González viuda de Milián, Rosa 
Legazpi de Alvarez; Julia Alfonso de 
Cicero, Amelia Cárdenas de Miñor, 
Francisco Alonso de la Vega, Josefa 
Vilariño de Redondo, Iluminada Mar-
tínez de Mella, Josefa Rodríguez de 
Portilla, Emilia Villar de Manzanedo, 
María Rodríguez de Balsa, Antonia 
Caneiro de Suárez, María Guardado 
de Espinosa, Carolina Sánchez viuda 
de Poch, Mercedes Varona de Gonzá-
lez, Consuelo Carballo; Manuela Mi 
guel de Valliciergo, Margarita Pérez 
de Alvarez. 
Señoritas: una adorable legión for-
mada por la lindísima Herminia Espi-
nosa ; la hermosísima María Teresa 
Vermay ¡ la encantadora Ramoncita 
Franco; las seductoras hermanitas Es-
tela, Eyelia y Herminia Cicero; Sara 
y Rosita Campa; Mercedes Fernández; 
la interesante Mercedes Méndez; Rosi-
ta y Josefina Matheu; Sol Hernández; 
Josefa Arias: Celina, Isabel, Adelina, 
Matilde y María Estradé; América 
Gómez, Faltan algunos nombres de 
señoritas que el viento maldito se llevó 
al arrebatarnos una cuartilla. Lo llo-
ramos. Y llorando por la cuartilla sa-
limos para casa. Por las laderas del 
camino venían las parejas cantando en 
su lento y amoroso caminar; algunas 
habla ha n en voz baja. Los estradenses 
regresaban satisfechos de su hermosa 
fiesta, que fué un triunfo colosal. Va-
ya nuestra cordial enhorabuena a es-
tos gallaos que trocaron la humildad 
gallega en dignidad de hombrea cons-
cientes, de labradores altivos dispuae-
tos a luchar legal y ordenadamente por 
el ílgo que es honrado, justo y cris-
tiano. 
D. F. 
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A r r o y o A r e n a s 
P u n t a B r a v a . 
H o y o C o l o r a d o 
C a i m i t o . . . 
G u a n a j a y . . 
1 5 c t s . 
2 0 „ 
3 0 „ 
4 0 „ 
5 5 
S a l i e n d o l o s t r e n e s c a d a h o r a d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
d e s d e l a s 5 a . m . h a s t a l a s 8 p . m . — E l m i s m o s e r v i c i o 
d e s d e l o s p u n t o s i n d i c a d o s a l a H a b a n a . 
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LOS LICORISTAS 
E l b a n q u e t e d e a y e r 
Los licoristas eolebraron ayer ron 
un almuerzo el arreglo definitivo de 
las diíVren< ias entre ellos habidas co-
mo eonsecnencia de la producción in-
dustrial a que- se dedican. 
Este almuerzo se celebró en el ale-
gre y elegante restaurant de los se-
ñores Arguelles y Vila, ' ' E l Casino," 
y de su servicio, como del menú, huel-
ga todo elogio, porque sobrado crédi-
to adquirió esta casa para suponer 
que todo fué espléndido. 
Hablar de urt banquete es repetir 
hasta la saciedad lo que en mi l oca-
siones se ha dicho en todos los tonos y 
de todas las maneras. Que hubo fra-
ternidad entre los elementos que in-
tegran la industria licorista, que rei-
nó la más franca alegría y que se hizo 
honor a la suculenta cocina que nos 
servía el almuerzo. D e s p u é s . . . des-
pués vino, con el champagne, lo real, 
lo verdadero, ' lo que motivó que se 
sentasen a la mesa más de ochenta 
comensales, cabiéndonos la satisfac-
ción de tener a nuestro lado al señor 
IManuel Alonso, entusiasta Secretario 
de la Sociedad de Fabricantes de L i -
cores y amigo nuestro muy estimado. 
E l señor Carbonell, miembro de la 
(•omisión organizadora, brindó porque 
la unión de la " U n i ó n de Fabricantes 
de Licores" sea perfecta; dió las gra-
cias a todos por haber respondido a la 
invitación que se les hizo y cede la pa-
labra al señor González Sarra ín (don 
Felipe), quien se levanta acto seguido 
para contarnos un cuento. 
Este cuento, propio para niños, se 
va haciendo interesante y llega a ab-
sorber la atención de los hombres 
cuando nos damos cuenta de que vie-
ne como anillo al dedo: tan admirable 
fué y tan bien encajaba en la cues-
tión que coj aquel almuerzo se solu-
cionaba, que una salva de aplausos 
respondió a la feliz idea del orador al 
iniciar su brindis con un cuento que 
encerraba frases infantiles dentro de 
un alcance muy profundo. 
Xo habló el político, no habló el re-
presentante a la Cámara. Habló el 
hombre consciente cíe ,1o que repre-
sentan las fuerzas viras del país y pe-
netrado de su misión, dió consejos y 
a,dujo argumentos, en los que demos-
t ró conocer a fondo los problemas que 
ent raña la relación directa que existe 
entre el poder mercantil y el poder 
legislativo. 
Seguir pasa a paso al señor Sarra ín 
en su oratoria fácil, reposada y con-
tundente, sería reproducir su brindis. 
N i retentiva ni espacio bastantes te-
nemos para tales empeños; pero cree-
mos baste con lo dicho y con agregar 
que las felicitaciones al orador y los 
elogios del comentario duraron largo 
rato. 
El doctor Eugenio Mañach se le-
vanta seguidamente, doliéndose- de 
falta de preparación; pero atentajn^n-
te invitado, no quiere desairar a quie-
nes invocan su palabra y nos obsequia I 
con un bonito discurso, jugoso y opor-
tuno. 
Hace historia de la industria y el 
comercio a tra.vés de los siglos; señala 
con conocimiento perfecto las oscila-
ciones que sufrió aquélla a tenor de 
los rumbos qué determinaba cada épo-
'•a, y llega a la Edad contemporánea, 
en la que demuestra que casi todos 
los poderes, incluso el poder militar, 
i - ansa en la fuerza económica que 
puede desarrollar cada país. 
E l señor Mañach, que posee boni-
to estilo y dicción fácil y correcta, fué 
igualmente felicitado, durando lar^o 
rato los aplausos. 
E l presidente de la "Unión de F a -
bricantes de Licores," señor Ne^rei-
ra, dió las gracias a todos los allí pre-
sentes por los noble-s propósitos que 
les alienta, y dió por terminado el ac-
to, no sin dedicar laudatorias frases a 
la prensa, con cuy-a colaboración—di-
ce—no pocas Iniciativas han cristali-
zado en beneficio de la industria que 
representamos. 
E l almuerzo terminó, próximamen-
te, cerca de las dos de la tarde. 
d"i l k u t a 
Una cosa es evidente 
de por sí, Bruno •querido; 
y aunque te lo he repetido, 
te Jo diré nuevamente : 
Para tomar, | oh buen Bruno I 
ohocolat^ bueno hoy día, 
o tomar de la Ambrosía 
o no tomar de ninguno. 
Juan G u a l b e r t o G ó m e z en e l Ateneo 
TJna conferencia interesantísima nos 
ofreció ayer, desde la.tribuna del Ate-
neo, el ilustre hombre público y bri-
llantísimo escritor don Juan Gualber-
to G-ómez. 
Su discurso versó acerca de los pre-
liminares de la revolución cubana en 
1395. 
L a disertación, amenísima por sus 
anecdóticos e históricos detalles, co-
menzó describiendo el estado en que 
el país se encontraba al revolucio-
narse. 
E l orador, recordando esto, consig-
nó la falta de confianza que en sus 
propios esfuerzos tenían los cubanos, 
entre los que figuraba su propio pa-
dre, de quien dice que nunca pudo 
concebir, sino como una locura, que ei 
millón y medio de aquellos cubanos 
pudiera, luchar con los diecisiete millo-
nes de e'Spañoles. 
Hizo después un curioso relato de 
cuantos actos realizó como conspira-
dor, y más tarde como revolucionario, 
•fon auténticos documentos dió fe 
• de su activa participación en la obra 
j de la independencia, j terminó sa 
j discurso con un patriótico himno a 
r'uha. que los. concurrentes corearon 
con una larga y entusiástica salva d-s 
| aplausos. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserra el cabello en m brt 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á ?2-60 el Kgtuebr 
• L A COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON S ANCHEZ. 
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fabr icados . 
Un dique seco en bahía 
E n el Gobierno Provincial lia pre. 
sentado un esorito el señor Ga--
briol G. MenocaJ. solicitando autori-
eación para construir un dique bc.?c 
en la bahía de la Habana, en terre-
nos de la propiedad del licenciada 
José L . Odoardo, conociflos por de 
la ensenada de Marimelena. 
Xo todo ha de »er en el litoral de 
nuestra bahía grandes empresas ex-
tranjeras: nos satisface que alcr^ 
propio tenga allí manifestación de 
nuestro trabajo y de nuestras inicia-
tivas, siquiera para quebrantar el 
dicho de que sólo nos dedicamos h 
cosas pequeñas, dejando las grandes 
obras para los extranjeros. 
E l dique que se proreota será una 
obra magnífica que tendrá 180 me-
tros de longitud por 16 de ancho y 
su costo no bajará de millón y medio 
de pesos. 
E L AGUA DE S O L A R E S 
De todas las aguas de débil minera-
libación conocidas, la que se emerge 
a mayor temperatura (30a) es el 
AOUA D E S O L A H E S 
y la temperatura de emergencia es 
un signo indudable de su esterilidad 
bacteriológica. 
De venta: Droguería de Johnson y 
Sarrá y principales farmacias.' 
LA VEDADEUBIAJAIBA 
D e c r e t o p e r j u d i c i a l 
Desde Batabanó se nos dirigen que-
jas sobre los perjuicios que origina a 
dicha localidad el reciente decreto del 
señor Presidente de la República, pro-
hibiendo la pesca de la biajaiba en to-
das las costas. 
Lo razonable—dice uno de nuestros 
comunicantes—sería que los guarda-
costas ejercieran una estrecha vigi-
lancia en la zona vedada tal y como 
determinan las leyes; esto es, desde 
el 20 de Abril al 30 de Mayo; pero el 
decreto, en la forma en que está re-
dactado, ocasiona incalculables per-
juicios, porque no teniendo los pesca-
dores preparación alguna, no saben a 
qué destinar sus utensilios y barcos 
para no tenerlos inactivos durante un 
período en que se ha de presentar pa-
ra ellos la mayor miseria. 
Y no sólo los barcos, sino las tri-
pulaciones de éstos, que sin trabajo 
alguno y sin medios de proporcionár-
selo en esta localidad, en la que todo 
lo absorbe la pesca, constituye un pro-
blema de. vida o muerte. 
Así se expresan desde Batabanó y 
nos hacemos aeo de sus justas quejas, 
pidiendo que sean atendidas para que 
pueda aliviarse la situación de esos 
pescadores. 
C U A N D O E L C A B E L L O S E C A E . 
E l cabello es Un sensible como la piel 
—y tún más. Subsiste bajos sorr.brero» 
pesados, rizadores, enfermedades del cuero 
cabelludo etc.—Pero todo tiene su limite. 
A l peinarse por la mañana, observe el 
número de cabellos que encanecen, ce 
desprenden y caen al pasar el peine ó el 
cepillo. 
Con esto comprenderá V. que existe 
algo anormal. Si su cabello estuviera en 
estado saludable, no se caería, pues tal no 
fué el próposito que le designó la Natura-
lera. Existe algún mal en el fondo—el 
cabello necesita un tónico. 
Cuando V. enferma, su primer idea ei 
tomar medicinas. El encanecimiento y 
caida del cabello, son modos que este 
tiene de denotar que se halla enfermo. 
No puede indicarlo de otro modo. Haga 
»u parte en lo que á V d . le corresponde. 
H A Y ' S H A I R H E A L T H 
ConsmdÍM <i ve] ^innprc Joven 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . . Fabricantes, 
Newark, N. J . , E . U. de A . 
De tenia P»r todts ¡as aroeuislas y fuimieos. 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o * n t z o n a b l M en " E l P a s a j e , " ZÜ-
test* t t . eatns T e n í a n t e R e y y Oferapl*. 
1122 28-1 A b . 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE KIftOS 
Consulta; de 12 z 3.—Chacón núm. 31, 
c.-nlna a Aguacate. Teléfono A-25S4 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
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Cuarto Congreso 
de Higiene Escolar 
Kl viernes por la noche celebró se-
sión extraordinaria la Delegación Cu-
bana al Cuarto Congreso de Higiene 
Escolar, con asistencia de un número 
grande de profesionales, entre los que 
figuraban les doctores Tama yo. López 
del Valle, Ponce. Coronado. Valdés 
Rodríguez, Ramos. Carbonell. "VTeiss, 
Yarini, Calvo, Cañizares. Guerra, P . 
Raventós, ügarte y Díaz Valdivia. 
Se acordó que una comisión visitara 
al señor Secretario de Instrucción Pú-
blica para darle las gracias, rogándole 
que también las hiciera llegar al señor 
Presidente de la República, por haber 
interesado el crédito correspondiente 
para enviar al Congreso de Higiene 
Escolar ana nntrida comisión de pro-
fesionales cubanos. 
Asimismo se acordó hacer público 
que la Delegación no ha solicitado can-
tidad precisa alguna para ese viaje de 
los comisionados, como tampoco la 
forma en que debe llevarse a cabo esa 
representación, dejando ambos asuntos 
a la consideración del Congreso Nacio-
nal y de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
Para esa comisión fueron designa-
dos los doctores Tamayo, Valdés Ro-
dríguez, Ramos, Guerra, Calvo, Yari-
ni, Ugarte y Pérez Raventós. 
« En la mañana del sábado la Comi-
sión cumplió su encargo, siendo ama-
blemente recibida por el doctor García 
Kohly, quien dijo que le honraba al-
tamente la gratitud de la Delegación; 
que efectivamente era grande la im-
portancia del Congreso de Buffalo, 
puesto que en̂  él se resolverán proble-
mas que en Cuba necesitan una pron-
ta y eficaz solución. Por esas razones 
estimo que se debe gestionar con ahin-
co la correspondiente ley, cuanto an-
tes, en esta misma legislatura; y está 
muy satisfecho de haber contribuido a 
esta manifestación de nuestra cultura 
enviando representantes cubanos al 
Cuarto Congreso Internacional de Hi-
giene Escolar. 
L O S S U C E S O S 
A V E R I G U A Q U I E N T E DIO 
Aurelio Jorge Rodríguez, vecino de 
Rayo 56, fué asistido anoche en el 
centro de socorro del primer distrito, 
de una herida contusa en la rejrión 
oocipito frontal, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
"Manifiesta Rodríguez, que al transi-
tar por el paseo de Martí entre las ca-
lles de Colón y Refugio, sintió un 
fuerte golpe en la cabeza, y que a pe-
sar'de haber vuelto la cara en el acto 
no vió de quién partiera la agresión, 
pues no pudo ver a persona alguna 
próxima a él. 
La uolicia practicó diligencias 
esclarecimiento de este misterioso 
suceso, sin lograr poner nada en claro. 
E l lesionado pasó a su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E L E V A N D O UNA COQUETA 
E n el tercer centro de socorro fué 
asistido ayer, el menor blanco Jaimo 
Mir Salba. vecino de Cádiz lo. de una 
herida contusa en región frontal, otra 
en la molar, y escoriaciones en distin-
tas partes del cuerpo, siendo el estado 
del .paciente de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó dicho me-
nor en su domicilio, al caerse desde la 
azotea de la casa a la calle, en circuns-
tancia de estar elevando una cometa. 
Dicho menor fué recogido en la vía 
pública por su padre, que al verlo le-
sionado lo llevó al centro de socorre. 
L a policía levantó atestado de este 
suceso y dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
E N F E R M O G R A V E 
Aver por la mañana fué recogido 
en la vía pública en estado comatoso, 
en la calle de los Angeles, un indivi-
duo blanco nombrado José Rey. ^ 
L a policía lo remitió al Hospital 
Número Uno. 
F U E G O 
E n la casa Angeles 19, donde existe 
un establecimiento de sedería, propie-
dad de don Cándido Montón, natural 
de Matanzas, y vecino de Apodaca, 
ocurrió a media noche del sábado, un 
principio de incendio que fué pronta-
mente apagado por el sereno particu-
lar v varios policías, que rompieron 
una de las puertas del establecimien-
to, al ver salir humo por las rendijas 
de la misma. 
Cuando se descubrió el fuego no ha-
bía nadie en el establecimiento, pues el 
señor Montón duerme, en su casa par-
ticular. 
'Las pérdidas son insignificantes, y 
el establecimiento estaba asegurado 
en once mil pesos. 
Acudió el material dé incendio^ de 
los bomberos, que no tuvo necesidad 
de prestar sus auxilios. 
E l señor Montón fué presentado an-
te el señor Juez de guardia, que cono-
ció de este hecho. 
P R E S E N T A C I O N D E 
UN R E C L A M A D O 
E n la estación de Policía del Cerro 
se presentó ayer el blanco Luis Gar-
cía Alvarez, vigilante de policía del 
Departamento de Obras Públicas y ve-
cino de la calle de Trnidad núm. 21, 
manifestando que se venía a presentar 
por tener noticias de que se hallaba 
reclamado por el Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera, en juicio por 
abandono de domicilio y coacción. 
García Alvarez quedó en liberta 1 
provisional por haber prestado fianza, 
para responder a su comparendo en el 
día de hoy. en el juzgado ya expresado. 
E N T R E M U J E R E S 
Las blancas Josefa Trueva Celián y 
Laudelina Portal y la menor negra 
Evelina Soto, de 12 años, vecinas todas 
ellas de San Joaquín 33, sostuvieron 
ayer una reyerta, en su propio domici-
lio, lesionándose mutuamente. 
Todas ellas quedaron citadas 
comparecer ante el Juez Copre 
del Distrito. ^ H a l 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Hoy comparecieron ante el jUe, r 
rreccional de la Sección Tercera l* • 
dividuos de la raza negra Jos¿ 
Rosa Domínguez y Efigenia víJ4; 
Castillo. • 
Ambos son acusados por el viril 
241, de haberlos sorprendido^ en V ^ * 
ta y promoviendo escándalo tn \ 
zada del Príncipe Alfonso esquié ^ 
Fernandina. a * 
Los acusados se encuentran lesj 
dos levemente. 0aa' 
E N J E S U S D E L MONTK 
De una caseta que existe cu un , i , 
vermo de la calzada de Jesús «Ui >r 
te esquina a O'Farril , en la 
el blanco Francisco Martínez^ dura ""5 
la ausencia de este, violentaron el 
dado que cerraba la puerta, robánS' 
varias piezas de ropas y otros objetQ1* 
valuados en nueve pesos plata. *' 
Se ignora quién sea el ladrón y i 
policía dió cuenta de este hecho aTi * 
gado de guardia. 
MORDIDO POR UN BTJRRo 
A l tratar el blanco José Saude Caá, 
pañería, vecino de Manrique núm. iga 
de coger una pelota que había eaU, 
junto a un burro que estaba amarrado; 
en la cale de Recreo esquina a Est*J 
ranza, éste lo mordió en la mano dert 
cha, causándole heridas en los dedoi 
índice, medio y nular de dicha mano 
Dichas lesiones fueron calificadas i* 
leves por el médico de guardia del Ter. 
oer Centro de Socorro. 
Para loe dolores mensuales de ĵ g M. 
mas y los del estómago, no hay nada a», 
jor que el aguardiente riv.era. Pljeee om 
el legítimo lleva la palabra Rivera joW 
una uandera española. 
A S U N T O S VARIOS 
Limosna 
Para la pobre anciana de San Sal-
vador 41, Cerro, hemos recibido h 
un suscriptor de Quemados de Güi-
nes un peso americano, y otro (fo 
Cienfuegos de un caballero que fir-
ma Deama. 
Gracias a los caritativos donaatís. 
Repuesto 
Ha sido repuesto en su cargo doi 
Secretario de la administración m\u 
nicipal de Guantánamo, el seño? 
Rafael Pullés Palacios. 
Nuevo cumto 
Ha empezado la demolición de l» 
antigua casa-curato de la Catedml 
de Santiago de Cuba, para edificar 
cu el so-lar que ocupa una casa d§ 
estilo moderno, por ahora de una 
sola planta, pero preparada para 
añadirle luego otro piso. 
Se ha establecido provisionalmen-
te el curato en las dependencia» in-
teriores de la Basílica, hacia la callo 
de Estrada Palma. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA AL C A B E L L O S U BRÍLL9 Y S U A V I D A D ñ S A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 3179 alt. . 18-1*» 
LA VIOLETA 
Fabrica encajes a mano; su propietaria 
realiza por 15 días aua encajes a precios 
baratísimos para abrir bu nueva fabrica 
con mil operarlas, aprovechen ganga. Ha-
bana núm. 124. 4260 S-10 
O L V I D O 
E l Jueves 10. de 4 a 6 de Ja tarde, que-
dó olvidado en la calle del Obispo de Cu-
ba a Villegas, un paquete que contiene 
una sartén, cuatro Jarros de hierro esmal-
tado y un paquete con documentos. L a 
persona que Jo tenga en su poder se le 
agradecerá lo envíe a la misma calel del 
Obispo 81, peletería Unele 8am. 
4338 4-12 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
T H f f o n o A - i t Z B . H a f e t a a . 
4360 2 « - 1 3 A b . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Dí 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1063 28-T Ab. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l r emedio m i s r á p i d o y s s g u r o e n 1* c u -
ra.cl6n de l a g o n o r r e a , b lonorrasr l iu flort» 
b l a n c a s y de toda c l a s e de f lujos por a n -
tigruos Qu« sean . Se garantiza no causa 
es trechez . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s . 
1108 26-1 A b . 
11.41 Í6-1 Ab. 
26-1 Ab. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y se-
p a r a c i ó n <!e l a o r i n a de c a d a r i ñ ó n con .o» 
u r e t r o e c o p l a s y c l s toscop ios m4s modernos. 
C o n a n l t a a e a » p t a a o « 1 . b a j o * , de 4' . n 
T E L E F O X O F-1354 
4148 26m-8 26t-8 Ab. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o v s e c o n v e n c e r á . 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo | 
"llama de retorno," portátil, en buen es-1 
tado de uso y capacidad para 25 caballos. ! 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncips Alfonso S14. 
0 1013 26t-26 Mz. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm, 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rüs-
t\:aj5. Dinero en hipoteca al 7 por !00. | 
Traspaso de Créditos hipotecario». 
3553 26-26 Mz. 
P A S C U A L S E N L L E Y A S U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquí:.a a Aguiar. 
HABANA 
• T K L E F O ' O A.4158. 
TOSÍ 26-1 Ab. I 
M i C O M I S O D E O M Z O K 
" C H A P A R R A 
1 1 
N E C T A R C U B A N O 
L o s f a b r i c a n t e s d e e s t e d e l i c i o s o y p o p u l a r p r o d u c -
t o e n v i s t a d e l a f a v o r a b l e a c o g i d a q u e h a t e n i d o t a n 
s a b r o s o l i c o r h a n d e t e r m i n a d o a b r i r u n c o n c u r s o de 
d a n z o n e s b a j o l a s s i g u i e n t e s 
B A S E S 
4-8 
DR. G A B R I E L * ¿ . I A N D A 
Nariz, «arjranta y oM-.s. Espc:c!aUsta 
j del Centro Gaü^go y del iioepital Núm. 1. 
; Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
i micilio, 21 entre B y C, teléfono F-311fl. 
10SS 2i-i Ab. 
I1.—Desde esta feolia y hasta el d ía 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negre-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que Tiabrán de consistir en un daozón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará, haciendo alusión aJ licor " C H A P A K E A . " 
2a.—Cada composición habrá de enviai-se sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exteri01* 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
3 \ — E l premio consistirá en la suma de C I E N T O S E I S PES0& 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamenw 
y a ese efecto se nombrará. 
4'-—La composición que resulte premiada quedará de la única 7 
exclusiva propiedad de los señorea M. Negreira (S. en 0.) 
volviéndose, a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
I K — E i día 11 de Mayo próximo y en el local que se desigiurá ««• 
rán ejecutados todos los danzón es presentados a concurse, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicar» 
el preado, 
6«.—No se admitirá bajo concepto alguno ninguna composición 
después da las ocho de la noche del día 4 de Mayo próxinro 
7S.—Los asistentes al concurso desde el momento do haber tn tr> 
gado su composición aceptan sin reservas do ningunr- clase 
cotí liciones consignadas en estas Bases aometiéndoae a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C 1233 A b . - l O 
B L 
DIARIO DE LA MaIUNA.—Edición de ia tarde.—Abril U de 1913. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E - A Y E R 
E S P A Ñ A 
TENTATIVA DE ASESINATO CON-i 
TRA E L REY DE ESPAÑA.—Jü-
RA DE LA BANDERA. — TRES 
HEOS A QUEMA ROPA A AL-
FONSO XIII, QUE RESULTA; 
¡LESO, SALIENDO HERIDO SU | 
CABALLO, AL QUE E L REY DE- j 
BIO LA VIDA POR HABERSE! 
ENCABRITADO Y HECHO QUE; 
EL ASESINO ERRARA LA PUN-1 
TERIA. - "¡VIVA ESPAÑA!"— 
VALEROSO COMPORTAMIENTO | 
DE UN GUARDIA. — ARRESTO! 
DEL ASESINO.—EL . R E Y IMPI-! 
DE QUE E L PUEBLO L E LIN-1 
CHE Y HACE RESPONSABLES' 
DE SU VIDA A LOS SOLDADOS 
DE SU ESCOLTA.—DETENCION 
DE LOS SUPUESTOS COMPLI-
CES DEL ASESINO.—DECLARA-
CION DE ESTE.—REUNION DE 
LOS MINISTROS.—TRATASE DE 
RECOMPENSAR REGIAMENTE 
AL GUARIDA VICENTE CANE-
LA, POR CUYA OPORTUNA Y 
ENERGICA INTERVENCION ES-
CAPO MILAGROSAMENTE E L 
REY ALFONSO X I I I DE ESTE 
NUEVO ATENTADO CONTRA SU 
VIDA. 
Madrid, Abril 13. 
El rey Alfonso ha e&oapado müa-
grosamente de un nnevo atentado; 
Rafael Sánchez Alegret, anarquista 
barcelonés, le disparó tres tiros, a bo-
ca de jarro, causando una herida al 
caballo que montaba el soberano. E l 
autor de los disparos #né detenido, así 
como un anarquista francés llamado 
Pack, a quien se supone cómplice su-
yo. 
El rey volvía, a caballo, de presidir 
la solemne ceremonia de la jura d« la 
bandera, en la Castellana, y al doblar 
la calle de Alcalá, entre la acera del 
Banco de España y la calle del Tur-
co, a corta distancia del lugar donde 
fué asesinado el general Prim, un 
hambre que se encontraba entre el 
gentío que llenaba las aceras de la 
primera, saltó a la mitad de la vía, y 
antes que nadie pudiera impedírselo, 
sujetó por las bridas el caballo que 
montaba el soberano, disparando un 
tiro contra éste. 
El caballo del monarca, sujeto por 
el asesino y espoleado por el jinete, se 
encabritó, siendo ésta, probablemen-
te, una de las causas de que se salva-
ra Alfonso XIII , pues el tiro se alojó 
en el cuello del brioso animal. Tan 
cerca de la víctima que había escogi-
do se encontraba el asesino, cuando 
hizo el disparo, que el guante de la 
mano izquierda del rey presenta las 
huellas del fogonazo; la pólvora se lo 
ennegreció. 
Un guardia, encargado de cuidar el 
orden en el tramo donde ocurrió el 
suceso, llamado Vicente Canela, era 
el que más próximo se encontraba al 
grupo formado por el rey y el asesi-
no ; rápido como el relámpago se aba-
lanzó sobre éste, y abrazándolo fuer-
temente logró, por ser un hombre 
fuerte, que se desviara el cañón del 
arBia, y aunque Sánchez Alegret hizo 
dos disparos más, éstos sólo causaron 
una rozadura en el muslo a un poli-
cía; los agentes secretos que tienen la 
niisión especial de custoriar al mo-
narca, que sólo estaban a varios pa-
ses de éste, reforzaron a Canela, des-
armando al agresor. 
El rey no se inmutó, en lo absoluto; 
con la misma serenidad que si nada 
anormal hubiese ocurrido, miró hsacia 
e' grupo, cada vez más numeroso, f or-1 
filado por los policías y el asesino, son-1 
ri0. agitó las manos, como para indi-! 
j j r que estaba ileso, e irguiéndose so-
^ los estribos gritó: ¡Viva España!, 
y siguió adelante. 
Mientras, el pueblo, que en los pri-
meros momentos de confusión apenas 
fudo darse cuenta de lo que ocurría, 
Remolinóse alrededor de los policías 
JUe Asaban al autor del atentado, 
. Jjne ya i0 habían dominado completa-
n t e y se disponían a sacarlo de 
roí? fUé emPresa fácil la que realiza-
fm!, Policías, pues Sánchez resistió 
punosamente, luchando con cuatro de 
<iir% al̂ Unos ^S^^os, antes de ren-
blf1 atentado Espertó la ira del pue-
arriw11611^5 de iIldivicluos querían 
«oa car el preso a la policía, y hu-
difíríP11103 momefntos en que pareció 
îí que estos pudiesen sacarle de 
• asr-if11 la intervención de otros 
W r que rechazaron a los que pre-
^ t o de Sánchez Alegret, salvó a 
TQÍ0! J^entes d8 la policía detuvie-
cón^n S V ^ i ^ o s , señalados como 
^ n c ^ ^ at^ado; uno de ellos 
en 1 ^ira^a Jullto a éste y ^ otro 
que * d-e Alcalá- Uno de ellos, 
ba W ^í0*8 y le llaman Pack. esta-
* J^ato al edificio del "Credit Lyon-
subir y esto se estima como un sínto-
ma grave; se temió que se hubiesen 
complicados los males que afligen a Su 
Santidad con la aparición de la pulmo-
nía. 
A las once de esta noche, tuvo el en-
fermo un fuerte acceso de tos, con ex-
pectoración sanguinolenta. 
E l confesor del Pajpa. ha entrado 
en la alcoba de éste, permaneciendo 
en ella, por espacio de 45 minutos. 
nais ;" éate, como Sánchez Alegret, es-
tá tildado de anarquista y es amigo 
de éste. 
E l otro, de quien también se tienen 
noticias de que está complicado, es es-
pañol ; con éste fué reducida a prisión, 
por las mismas causas que los ante-
riormente mencionados, una mujer, 
cuyo nombre y antecedentes no son 
conocidos a la hora en que se expide 
este despacho. Los dos hombres déte-! 
nidos estaban armados; la policía les! 
quitó los revólveres que portaban y I 
les condujo a la jefatura. 
En la jefatura de policía el asesino 
prestó declaración; parecía estar 
tranquilo. Dijo llamarse Rafael Sán-
chez Alegret. 
Cuando intentó realizar el crimen 
vestía decentemente; su aspecto es de 
hombre inteligente y su oficio, según 
ha dicho, carpintero. 
Hablando con los policías que le de-
tuvieron, dijo Alegret que había obra-
do animado por impulso propio, sin 
que le hubiese llevado al lugar desde 
donde saltó a coger las bridas del ca-
ballo que montaba el rey, otro impulso 
que el del momento, el cual no se ex-
plicaba. 
—-Me produce gran satisfacción— 
agregó—saber que no he herido al 
rey. 
Uno de los repórters que estaban 
junto a Alegret cuando éste fué inte-
rrogado por la policía, quiso sacarle 
alguna declaración terminante, y le 
dijo: 
—Pero ¿por qué lo hiciste, cuál fué 
el motivo que te impulsó a realizar el 
atentado? 
—Lo ignoro—contestó Sancho Ale-
gret, bajando los ojos—no puedo de-
cirlo. 
Luego, al ser encerrado en la cár-
cel, cambió enteramente, mostrándose 
bajo otro aspecto, pues dijo que que-
ría vengar a Perrer y que no se arre-
pentía del hecho que realizó. 
La noticia del atentado produjo 
gran indignación en toda la ciudad, y 
la multitud que se formó con tal moti-
vo junto al Palacio Real, fué aumen-
tando hasta adquirir enormes propor-
ciones. 
La muchedumbre, no se cansaba de 
aclamar al rey y a la Real Familia te-
niendo el soberano que asomarse va-
rias veces al balcón, para responder 
a los vivas del pueblo. Del mismo mo-
do, al pasar la Real Familia finé ob-
jeto de vítores y aplausos. 
Los individuos de las Academias mi-
litares desfilaron ante él Palacio, por-
que quisieron con ello significar su 
protesta contra el atentado. 
Los ministros ee reunieron en el edi-
ficio del ministerio de la Gobernación, 
tratando sobre el atentado, y feKci-
tánídose todos de que el Rey hubiese 
salido ileso. 
Según ha informado el director ge-
neral de policía, el autor del hecho es 
un anarquista que está considerado 
como peligroso y que fué expulsado de 
Francia por dicha razón, 
Al salir, informó el Conde de Ro-
manones a los periodistas reunidos en 
espera de noticias, que el monarca ha-
bía demostrado una serenidad casi 
increíble en el momento del atenta-
do y que el gobierno procederá en jus-
ticia contra el autor del hecho, procu-
rando por todos los medios, indagar 
quienes puedan ser sus cómplices, pa-
ra que también reciban el castigo que 
merecen. 
Se está tratando de dar una buena 
recompensa al guardia Vicente Cane-
la, meroetd a cuya oportuna interven-
ción, no pudo el asesino, dirigir los 
dos últimos tiros contra el rey; se ha-
cen grandes elogios de la conducta de 
este agente. 
I T A L I A 
LA RECAIDA D E L PAPA, PARECE 
SER MAS GRAVE D E LO QUE SE 
CREIA SUBIO NUEVAMEirTE 
LA F I E B R E . —TEMORES A PUL-
MomA. — pío x con s u corr-
FE30R 
Roma, Abril 13. 
En la mañana de hoy, comenzaron 
a observarse en el Papa, síntomas de 
gran inquietud, después de haber dis-
frutado durante la noche de relativa 
tranquil! "lad. 
E l paciente tuvo varios accesos de 
tos, y la dificultad que experimentaba 
al respirar, hizo concebir temorees a 
los médicos quienes le sometieron a 
un reconocimiento, encontrando que 
el tórax estaba congestionado. 
E l Papa insistió en que podía incor-
porarse en la cama, y lo hizo, saliendo 
del lecho, para sentarse en un sillón 
inmediato; no tardó sin embargo, en 
volver a acostarse. 
La acumulación que se formaba en 
las vías respiratorias del paciente, 
produciatale gran incomodidad; en 
una ocasión llegó a ser causa esto de 
fuertes temblores nerviosos. 
La fiebre aumentó por la tarde, pero 
fué disminuyendo en las primeras ho-
ras de la noche. Es opinión de los fa-
cultativos que asisten a Su Santidad, 
que la crisis en la enfermedad de és:e. 
no tardará 24 heras. Ahora le están 
administrado estimulantes para el co-
razón. 
La temiperatura del Papa vuelve a 
M E J I C O 
DESPUES DE DESTRUIR SU ARTI-
L L E R I A Y PARQUE. E L CORO-
NEL OJEDA, E L VALIENTE DE-
FENSOR DE NACO PASA LA 
FRONTERA Y SE ENTREGA A 
LOS AMERICANOS CON LOS 150 
SOLDADOS SUPERVIVIENTES 
DE LA GUARNICION DE DICHA 
PLAZA 
Naco, Atizona, Abril 13. 
Los féderales que bajo el mando del 
coronel Ojeda guarnecían la población 
de Naco, en el territorio mejicano, 
ofreciendo heroica resistencia desde el 
dia 9 a los dos mil revolucionarios que 
pretendían arrollarles, han puesto fin 
a la lucha, cuando ya no les quedaba 
ninguna esperanza. 
Pero' no se rindieron a los rebeldes, 
sino que clavando los cañones y des-
trozando los pertrechos que le queda-
ban, pasaron la frontera y se entrega-
ron a las tropas americanas. 
De los 300*hombres que formaban el 
grupo de defensores, sólo quedaron 
con vida 150. 
Anoche los constitucionales, en nú-
mero de 1,500, renovaron el ataque 
con gran vigor, pero no lograron su 
prepósito; en el día de hoy volvieron a 
atacarla, llevando a su frente a los te-
rribles indios yaquis. 
Bajo el fuego de los asaltantes que-
dó muy pronto convertido el cuartel 
de la guarnición, donde ésta se había 
hecho fuerte, en un matadero; apenas 
podían moverse los asaltantes o los de-
fensores, por estorbárselo los cadáve-
res de constitucionales y federales que 
llenaban el cuartel. 
S A N T O D O M I N G O 
ELECCION D E L NUEVO PRESI-
DENTE PROVISIONAL 
Santo Domingo, Abril 13. 
Como se esperaba, el Congreso ha 
elegido Presidentee provisional de la 
República, en sustitución del arzobis-
po Nouel, ai senador señor José Bor-
das Valdés. 
A L E M A N I A 
LASKER NO IRA A LA HABANA, 
PORQUE NO GANARIA BAS-
TANTE PARA CUBRIR SUS GAS-
TOS. 
Londres, Abril 14. 
Según avisos recibidos aquí de Ber-
lín, el doctor Lasker, campeón mun-
dial de ajedrez, ha declarado que no 
irá a la Habana el año entrante, para 
tomar parte en el torneo internacio-
nal, porque según alega, la cantidad 
ofrecida no alcanzará a cubrir sus 
gastos. 
D E H O Y 
I T A L I A 
E L PADRE SANTO MUY GRAVE.— 
LOS BOLETINES MEDICOS CEN-
SURADOS POR E L CARDENAL 
MERRY D E L VAL.—HABIENDO 
DESAPARECIDO LA F I E B R E EN 
LA TARDE DE HOY, CREEN LOS 
MEDICOS QUE HA CESADO E L 
PELIGRO DE LA PULMONIA.— 
ALARMA DE LOS MEDIOOS.— 
E L PAPA INDIFERENTE A TO-
DO. 
Roma, Abril 14. 
Todo parece indicar que la enfer-
medad del Papa ha entrado hoy en un 
período de suma gravedad que hace 
temer un deeenlace fatal. 
En los boletines médicos expedidos 
en las primeras horas de anoche, pa-
recía encontrarse motivo para pensar 
que todavía quedaba alguna esperan-
za de salvar la vida del ilustre enfer-
mo, pero se ha descubierto después 
que esos boletines no eran entregados 
a la prensa tal como los firmaban los 
médicos, sino que eran sometidos a la 
censura 'del Secretario de Estado de 
la Santa Sede, monseñor Merry del 
Val. 
El Cardenal Secretario explicó el 
síntoma de la tos con expectoración 
sanguinolenta, diciendo que ésta da-
ría al enfermo Un gran alivio en sus 
sufrimientos, pues procedía de la rup-
tura de algunos pequeños vasos san-
guíneos del cuello. 
Con motivo de haber desaparecido 
la fiebre en la tarde de hoy, opinaron 
i los médicos que era probable que no 
existía ya el peligro de la pulmonía 
¡ que amenazaba al Papa. 
A pesar de haber descansado tran-
quilamente durante la mañana Pío X, 
i los médicos están muy alarmados a 
1 consecuencia de su creciente debili-
dad; su corazón, sin embargo, no tie-
! ne indicio alguno de lesión valvular. 
E l Papa fija poca atención en los 
| que le rodean; su excesiva debilidad 
parece hacerle indiferente a todo lo 
' que le sucede. 
I N G L A T E R R A 
HONRAS FUNEBRES DE JOHN 
P. MORGAN.—TODAS LAS CLA-
SES DE LA SOCIEDAD LONDO-
NESA REPRESENTADAS EN LA 
CEREMONIA. 
Londres, Abril 14. 
Enorme fué la muchedumbre que 
asistió esta mañana a la Abadía de 
Westminster a las honras fúnebres 
de John Pierpont Morgan. 
Estuvieron representados en esta 
ceremonia el elemento oficial, el di-
plomático, el financiero, el artístico 
y la colonia americana. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. SV^cl 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís* 
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazálial; en las 
distintas formas que se presentan y con 
éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
MGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
QUEMADO D E GÜINES 
'Una quja 
12—IV—7 p. m. 
Me informan que ha sido denuncia-
ido a la Junta local de Sanidad y a la 
Secretaría del ramo que el río nombra-
do Zacatecas se encuentra invadido 
por la cachaza y mostos del central 
"San Isidro." Dicha denuncia ha si-
do hecha ipor elementos perjudicados, 
los cuales se quejan también que la ca-
chacera de dicha Central se encuen-
tra en un lu^ar que resulta peligroso 
a la salud publica. 
Se impone tomar medidas. 
£1 Corresponsal. 
OIENFUBGOS 
El asesino del alcalde de Cienfuegos 
se presenta voluntariamente. 
14—IV—9-20 a. m. 
Anoche a las nueve y cuarto se pre-
sentó Domingo Campos, acusado de 
asesinato del Alcalde Méndez, en casa 
de su amigo señor Alfonso Cortés, en-
cargándole fuera en busca de la poli-
cía del Gobierno provincial para pre-
sentarse. 
A Campos lo fueron a buscar en un 
cocQie el licenciado Gatell, consejero 
provincial, el capitán de la Rural Ce-
pero y el vigilante Aldama, quienes 
lo condujeron a la cárcel. 
En los momentos de la presentación 
me encontraba en el juzgado. Campos 
dice que estuvo escondido en una cloa-
ca cerca del lugar del crimen. 
E l Corresponsal 
GUANAJAY 
Exitos teatrales 
14—17—9.35 a. m. 
La compañía que dirige la eminente 
actriz Evangelina Adams ha actuado 
en las noches del sábado y domingo en 
el teatro "Cinta," representando los 
dramas "Mancha que limpia" y " L a 
Dama de las Camelias," con extraor-
dinario éxito ante una numerosa con-
currencia que ha ovacionado a la w-
triz. En la próxima noche despedida 
de la compañía con el drama '' Toaca.' 
E l Corresponsal. 
ASOCIíSil^TREPmERS 
E S T A D O S U N I D O S 
IMPONENTE SERVICIO F U N E -
BRE, AL QUE ASISTIERON TO-
DAS LAS PERSONAS MAS NO-
TABLES DE LA CIUDAD. — SA-
LIDA DEL CADAVER FA£& 
HARDFOBD, CONNECTICUTT. 
Nueva York, Abril 14. 
j Se ha celebrado esta mar j.na en 3a 
iglesia episcopU de San -Tor̂ c, «W Ifti-
I ponente servicio religioso en sufragio 
I del alma de John P. M a p p ü , rtjtgitfi 
do al luctuoso acto un gran nÚTr.ero 
de personas notxbl?5. como hace años 
I no se veía en esta ciudad. 
Tan pronto como se terminó la ce-
' remonia, el cadáver fué colocado en 
| un tren especial que lo llevará a Hard-
íord, Connecticutt, en donde se veri-
ficará su inhumación. 
Nuevo Directorio 
En junta general reglamentaria ce-
lebrada ayer fríe electo el siguiente 
Directorio para el año de 1913-1914: 
Presidente: Agustín Pomares. 
Vicepresidente: Gastón Du-Breuil. 
Tesorero: José A. Fernández. 
Vicetesorero: Osear Pérez. 
SeoMftario: Francisco J . Sierra. 
Vice-.ec rerario: Ranal Aenlle. 
Vocales: Jorge Landermau, Víctor 
BHHrt), Abel Du-Breuil. Teófilo Pérez, 
Eduardo de Cárdenas, José Camilo 
Pérez. Francisco J . Pérez y Federico 
il'é Torres. 
Comisión Jé exámen: Raoul ^far-
sa ns. Leopoldo Massana y Arturo 
Potts. 
El acto se efectuó en los salones de 
la Asociación de Dependientes, donde 
volverá a reunirse la junta para dar 
posesión de sus cargos a los señores 
electos. 
Deseamos al nuevo Directorio el 
-jiayor éxito en sus gestiones y felici-
-nios o^díali^^nte a todos los electos. 
P O R L A S _ 0 F I C I N A S 
PALACIO 
A los baños de San Diego 
Por prescripción facultativa, boy 
a las seis de la mañana salió para 
los baños de San Diego el señor Pre-
sidente de la República, siendo acom-
pañado por el médico que lo asiste 
doctor Duque, su hijo Miguel Ma-
riano y el ayudante señor Solano. 
E l Jefe del Estado permanecerá 
en dichos baños unos quince días, vi-
niendo a despachar una vez a la se-
mana. 
Recursos de alzada 
En la Presidencia de la República 
se han recibido los recursos de alza-
da establecidos por el señor Mario 
Recio, a nombre de la señora Teresa 
Pever, contra acuerdo dé la Secreta-
ría de Obras Públicas denegándole 
indemnización por la muerte de su 
esposo el obrero señor Eladio Coello. 
—También ha recibido dicha Prc-
siencia los recursos de alzada esta-
blecidos por don Frederick Eugene 
Kezar, a nombre de la "Iron Corpo-
ration Limited.'' contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura, dicta-
do en el expediente de las minas 
''Gerrini número uno," ''Lepus nú-
mero 259" y "Crux." 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presentado 
E l Gobernador Provincial de 
Santa Clara, señor Carrillo, ha infor-
mado a la Secretaría de Gobernación 
que a las ocho y veinte p. m. de ayer 
se presentó a la Guardia Rural Do-
mingo Campos, presunto autor del 
asesinato del Alcalde Municipal de 
dicha ciudad señor Méndez. 
Caña quemada 
En la colonia "Araujo," del ba-
rrio del Manguito, se quemaron 70 
mil arrobas de caña y dos oaballe-
rías de retoño. 
En la colonia "Vizcaíno'' que don 
Juan Jiménez posee en el término de 
Agrámente, se quemaron 150,000 
arrobas de caña y cinco caballerías 
de retoño, y unas 50,000 arrobas de 
caña parada y una caballería de reto-
fío pertenecientes a don Toribio Ra-
mos, en igual punto. 
También se quemó en el mismo lu-
gar una caballería de retoño de don 
Pedro Beruvides. 
Los citados incendios se conside-
ran casuales. 
Pago de cuentas 
Para eu publicación en la Gaceta 
Oficial, se remite un decreto de 
Sanidad, en el cual se ordena el pâ  
go de varias cuentas pendientes de 
los hospitales del año 1911 a 1912. 
Heiido 
Eu el central "Mercedes," del ba-
rrio del Manguito, fué gravemente 
herido de un tiro en la cabeza el jo-
ven blanco José Xodarse, por el de 
su clase José Jorge, siendo el. móvil 
del hecho asuntos particulares. 
Pago de sueldos 
Para su publicación en la Gaceta 
se remite al Secretario de Goberna-
ción Decreto en el cual se ordena 
el pago de dos mensualidades a los 
hijos del doctor Otazo, que falleció 
siendo director del hospital de Cár-
denas. 
Que sea repuesto 
Se ha recibido exposición suscri-
ta por propietarios, cosecheros de 
tabaco, agricultores y demás perso-
nas solventes de San Juan y Martí-
nez, pidiendo sea destacado nueva-
mente en aquella población el tenien-
te Chopi, de la Guardia Rural. 
E l señor Mencia 
Esta tarde o mañana saldrá para 
los baños de San Diego el Secreta-
rio de Gobernación, señor Mencía, 
quien permanecerá en los citados ba-
ños unos cuantos días. 
Dicho señor tiene el propósito de 
venir a la Habana, para despachar 
los asuntos de la Secretaría de Go-
bernación, dos veces por semana. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l atentado contra el Rey de España 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en Madrid, envió ayer el cablegrama 
siguiente al Secretario de Estado: 
"Al salir el Rey Alfonso de la jura 
de la bandera, un sujeto desconocido 
le 'hizo tres disparos, no ocasioné udoU 
daño.—'Pichardo.'1 
E l Secretarro de Estado pasó al Sr.. 
Pichardo el cablegrama que sigue: 
4ÍSírvase visitar Ministro Estado 
para expresar en nombre Presidente 
y Gobierno cubano, la satisfacción sin-
cera producida su cablegrama anun-
ciando Rey ileso atentado.—San-
guily."' 
El Subsecretario de Estado, señor 
Paterson, visitó esta mañana al Mi-
nistro de S. M. Católica, para expre-1 
sarle, en nombre del Gobierno, su sa- i 
n'sfacción por haber resultado ileso j 
el Rey del criminal atentado. 
'El señor Arroyo y Moret agradeció j 
mucho la visita. 
MUNICIPIO 
El servicio de agua 
Una Comisión del centro de la Pro- j 
piedad Urbana presidida por el doc-1 
tor Antonio Sánchez Bustamante visi-
tó hoy al Alcalde, para tratar sobre el 
servicio y reglamento del agua. 
El geueral Freyre estima que la 
única manera de establecer una tribu-
tación justa y equitativa por el sumi-
nistro del agua es la de fijar un Un-
to por ciento que se aumentará a la 
contribución que paca cada finca. 
Visita de cortesía 
Una comisión do. la Asociación de 
Empleados del Estado estuvo esta 
mañana en el Avuntamient/, ^ l i n -
dar v ofrecer sus respetos al Alcalde 
d* la Habana, general Freyre. 
Formaban dicha comisión loa seño-
res Fonseca, Cañizares y Gay. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Muerte repentina 
Participa al Gobierno el Agente de 
la Policía de Aguacate que en uno de 
los cuartos del Hotel Dominica apare-
ció muerto un individuo llamado Gon-
zalo Gómez. En un papel que dejó es-
crito le dice al Juez qué él es el autor 
de su muerte. Se le oeuparnn un pa-
ñuelo de seda con las iniciales de 1. B. 
A. 
Buen servicio 
Cumpliendo órdenes del Jefe de W 
Policía especial del Gobierno, coronel 
Valle, los agentes a sus órdenes señores 
Reña y Alfonso se personaron eu Nue-
va Paz ayer donde, con motivo de las 
fiestas de aquel pueblo, se decía que 
funcionarían vanos juegos, juegos que 
fueron suspendidos por la presencia y 
vigilancia de los agentes citados. 
El pueblo elogió las medidas adop-
tadas para evitarlo, por el coronel Va-
He y sus agentes. 
N O T I C I A S 
B E L P ü E R T O 
E L •MEXICO" 
Procedente de Xew York, en via-
je a Veracruz. entró en puerto esta 
mañana el vapor americano "Mé-
xico. '' 
Trajo sólo 31 pasajeros para la 
Habana y 46 de tránsito para Ve-
racruz. 
PASAJEROS 
Llegaron en este vapor: 
La señora Carmen B. de Capote. 
La señorita Ester Capetillo. 
El representante a la Cámara Po-
pular, por la provincia de Cama-
güey. señor Juan Ramón Xiques, y; 
su hijo. 
El ingeniero José C. Hernández. 
De tránsito para Veracruz, llegó 
en el "México," el general mejica-
no dou Enrique Bertrand, uno de los 
pronunciados en Veracruz cuando ia 
asonada de Félix Díaz en Octubra 
del año pasado. 
Se encontraba el señor Bertrand 
ahora en los Estados Unidos, donde 
recibió un aviso del general Díaz 
indicándole que se trasladase a Mé-
jico, pues deseaba se hiciese cargo 
de una de las Embajadas de París o 
Londres. 
E L "VICTORIA LÓtílSB" 
En la noche de ayer entró en puerto 
el vapor excursionista de bandera ale-
mana "Victoria Louise,"' procedente 
de Ntw York. 
Trajo 10 pasajeros para la Habana, 
y 388 de tránsito. 
Llegó a bordo de este buque el Sc-
cr«ta:rio de la Legación Argentina en 
la Habana, señor Jorge Reyos. 
También llegaron en dicho vapor 
•los señores Francisco Pía y Picabia, 
hacendado cubano; Mr. Geso "W. Mac-
farlame, señora c hijo, L. "Wilson, J . P. 
Sullivan y otros. 
Pasajeros de tránsito son: el ccneral 
del ejército americano Mr. E . G. Bra-
dley, los coroneles Joseph Brid y se-
ñora y W. D. Mann y señora; los ho-
norables F . B. Farnsworth. E . Georce, 
G. K. Meynen, W. W. Bebane, H. S. 
Drinker, E . W. üay y otros. 
E L '1STEIGER W ALD 
Procedente de Ta.mpa y Puerto Mé-
jico, con dos pasajeros, llegó ayer tar-, 
de el vapor alemán " Steigenvald." 
E L " K A R E X " 
Este vapor uornego entró en puerto , 
hoy procedente de Mobila -̂on carga | 
general. • 
E L "BAYAMO'" 
Con carga general entró ea puerto 
esta mañana, procedente de Xew York 
el vapor cubano ' Bayamo. 
LANCHA AL GARET1-. 
E l comandante del cañonero "Ma-
tanzas" ha dado ••uenta a la Jefatura i 
de la Marina ?vacional. de haber reco- '• 
gido al ga.rate a 2 millas de Batabanó, 
en la ensenada Brea, una lancha sin 
tener tripulante alguno a su bordo. 
Dicha lancha fué conducida a Bata- i 
bañó por el patrón del balandro "Mar- : 
garita." para entregársela al Admi-
nistrador de la A-luana, por ordeu del. , 
comandante señor Brito. del expresa-
do cañonero "Matanzas." 
INFRACCION 
Los balandros "Margarita" y "Jo-
ven Agustín." han sido multados por 
el comandante del cañonero "Matan-
zas" por infringir la ley de pesca. 
OBRA NUEVA 
A l V A R E Z M A R R O N 
B U R L A B U R L A N D O 
Colección de articules sobre "cosas" 
del "terruño" y de las "Indias." 
(SEGUNDA SERIE) 
Entre los escritores españoles que rl. 
ven en América ocupa un lugar preemi-
nente el autor de 'Burla Burlando." Su 
nombre que suscribe maravillosos artícu-
los en las columnas del DIARIO DE L»A 
MARTXA, se ha hecho popular en poco 
tiempo. 
BURLA BURLANDO 
ea un libro intenso, un libro ameno, un 
libro sugestivo. En él ha coleccionado Ai-
rare/. Marrón valiosas muestras de su es-
tilo y agudeza de ingenio. Para los que 
han abandonado el suelo patrio su lectu-
ra despertará ja melancolía del recuerdo. 
Para los que sueñan en países lejanos se-
ra lección y provechosa enseñanza. 
BURLA BURLANDO 
forma un precioso volumen en cuarto d* 
unas 230 páginas con artística cubierta en 
tres colores, que se vende a 3 pesetas en 
todas las librerías y en la Editorial de 
RICARDO VELOSO 
"Librería Cervantes," Galiano 62, Habana, 
Enviando su importe en moneda ame» 
rocana se remite franco do porte. 
reposo 
Y l a f i n u r a 
Los modales desenfadados, los mo-
vimiontos bruscos y la falta de con-
vencionalismo de la .juventud dorada, 
son motivos de disgusto para los cen-
sores eriados eu otros tiempos, con 
distintos ideales de decoro y de co-
rrección social. 
Pero las modas extremas tienen, en 
común con las revoluciones, la cuali-
dad de provocar, cuando van dema-
siado lejos, una reacción, y según pa-
rece, ha sonado ya la ¡lora de la de-
rrota para los (pie Uamau la despreo-
cupación, naturalidad, y la descorte-
sía, confianza. 
Él encanto de la vertiginosa carre-
ra, del automovilismo a ultranza y del 
movimiento perpetuo dé la vida mo-
derna va desapareciendo a medida 
que esta va perdiendo los atractivos 
de la novedad: "Tout passe, tout ca-
sse, tout lasse"! 
E n los círculos particulares empiezan 
a ocuparse de la adquisición de virtu-
des últimamente desdeñadas, la cal-
ma y el reposo, para contrarrestar los 
malos efectos de la época de ruido y 
de actividad intensa que nos ha teni-
do presos en sus garras cual irresis»-
tibie maeistrom. 
L a agitación en nuestras relaciones 
sociales ha llegado al colmo con los 
bailes excéntricos, las visitas estilo 
relámpago y el afán de verlo y hacer-
lo todo en tren expreso. 
Como consecuencia natural llega el 
cansancio, el desquiciamiento nervio-
so, con el deseo de paz, de tranquili-
dad, de aire puro y de alimento sano. 
Al régimen artificial sucede la as-
piración a la vida sencilla: es la osci-
lación inevitable del péndulo. 
Descansando se ha podido también 
meditar, y abriendo los ojos a la rea-
lidad, muchos han visto que la finu-
ra, la elegancia de los modales, el se-
llo aristocrático de las gentes bien na-
cidas había sufrido un duro golpe con 
tan continuo movimiento. 
Los avisados empiezan a predicar 
la doctrina del reposo, como remedio 
y antídoto a loa males de la existencia 
intensa'. 
E l reposo, la serenidad es marca 
inequívoca de buena crianza y da a 
quien lo posee una fueza de atracción 
que, en la mujer, sobre todo, es uno 
de los elementos fundamentales del 
misterio seductor de su personalidad. 
Cuando todo el mundo está de pri-
«̂ a, no deja de ser elegante el poder 
tomar su tiempo, hacer las cosas como 
se debe, tener dignidad en los moda-
les, calma para conversar, dulzura en 
la voz y suavida i en el gesto. 
Antiguamente esto era lo general, 
pero la finura de antaño no es la de 
ogaño. Se trata de rescatarla antes 
de que se pierda irremediablemente. 
Y una de las maneras más prove-
chosas es el cultivo del reposo, •"sine 
qua non"' de la distinción. Serenidad 
no significa inmovilidad, sino domi-
nio sobre sí mismo, placidez, dulzura 
de carácter, control del sistema ner-
vioso. 
Hay que decir que 'Mos nervios 
f» no se usan:" toda exhibición lé 
irritabilidad, descontento o inquietud 
es de mal tono. Es preciso estar en 
guardia contra las muecas, las gesti-
culaciones excesivas, la charla torren-
cial y adquirir, en cambio, una expre-
sión plácida y bondadosa; actitudes 
dignas, libres de afectación y cultivar 
el olvidado arte de escuchar. 
La que sabe oír a los demás será 
una compañera más agradable y soli-
citada (pie la que sólo goza del sonido, 
de su propia voz, amén de pasar por 
tener juicio y profundidad, pues 
"•quien mucho habla, mucho yerra•". 
dice el refrán, y el silencio es superior 
a la hueca verbosidad. 
Aunque el temperamento y la edu-
cación son los principales factores de 
nuestro modo de ser, ta volontacl pue-
de suplir estas deficiencias. 
Lna puede Cultivar maneras repo-
sadas y fiuaa si -.'.A lo desea fírme-
mente, empezando «-ada día con el 
propósito de viirilar.se en este respec-
to. Es bueno pensar que la calma y la 
sereni la I se gastan tanto como los 
vestidos ceñidos v los sombren* chi-
cos: algunas veces la moda es un po-
deroso acicate, basta para la discipli-
na mental. ¡ Lástima que no lo sea in-
variablemente i 
No se olvide que es preferible la 
sonrisa a la carcajada, la conversa-
eiÓB a la habladuría: la economía de 
fuerza en los movimientos tan nece-
saria a la gracia. 
Esta actitud dé la meíite calma los 
nervios y dulcifica el genio irascible; 
continuada, modificará ciertamente 
la manera de ser, hará resaltar la per-
sonalidad de cada cual. 
Las damas cuya influencia es deci-
siva en aquéllas capitales que dictan 
las leyes de la elegancia al mundo, es-
tán dando la debida importancia a es-
ta nueva fase social. 
La época del tumulto y del bullicio, 
corolario del "vértigo de la rapidez", 
va tocando a su ocaso, y en su lugar 
viene aceptándose, afortunadamente, 
el reino de la finura y de la modera-
ción. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
(Torreo 6e l a m u i e r 
Consultorio 
l])ui qiie quiere resignarse.—Prime-
ra.—Difícil es el arte de envejecer en 
la mujer, y para adquirirlo tiene és-
ta que hacer verdaderos derroches de 
inteligencia y valor: de este último, 
para renunciar a tiempo a los trajea^ 
colores y costumbres de la juventud, 
y de inteligencia, para saber colocar-
se en segunda línea, antes de qus el 
mundo la empuje a ella. 
Pero no está usted todavía, por lo 
que veo, en el caso de hacer rápida-
mente tales descensos: basta con que 
vaya empezando a usar tonos menos 
vivos; que siga los preceptos de la 
moda, sin extremarlos, y que no ex-
teriorice tanto la expansión de su ca-
rácter, que tacha usted misma de muy 
animado. 
Nada más tengo que aconsejarle so-
bre ese punto. 
Segunda.—Traje de reunión semi-
llo, o de visitas. 
Tercera.—Sí, señora. 
Una admiradora.—Tiene usted ra 
zón: el luto por los tíos, aunqüe la 
costumbre de muchos países suele ha-
cer que se prolongue, en rigor, es de 
tres meses. 
G. U.—Las frases que me cita, son 
precisamente las más indicadas para 
una correspondencia de ese género; 
así es que puede usted emplearlas sin 
la. menor dificultad. 
8íÚy.—Para quitarse el brillo del 
cutis, lávese con agua de afrecho, adi-
cionada de algunas gotas de benjuí. 
C. Z>. de A.—Primera.—Puede us-
ted aconsejarle que se lave un par de 
vece.s a la semana con jabón y polvos 
muy finos de piedra pómez hasta que 
se atenúen las manchas que ha produ-
cido el sol. 
Segunda.—Para la negrura de los 
codos use igual procedimiento. 
Tercera,—Para los barros emplee 
tratamiento médico: provienen gene-
ralmente de la impureza de la sangre 
y no bastan remedios exteriores. 
Cuarta.—Oprímase las espinillas 
muy suavemente entre dos dedos con 
un poco de algodón fenicado. después 
de haberse lavado con agua caliente y 
Colonia; pásese agua de Colonia pa-
ra por el sitio en que se hallaban, a 
fin de que se le cierren los poros; y 
para evitar que se le reproduzcan, su-
prima de sus conr.das el pan, las fé-
culas y las grasas. 
Quinta.—Los polvos del Doctoi/Tru-
ján: valen $1-40 centavos. 
Nunca me molesta usted. 
* * • 
Anabfl.—No es la tela más de mo-
da, y creo preferible que elija otra. 
« « • 
C. D: M. —Leo en un periódico 
francés, que en París se ven muy po-
cas personas tristes: me refiero a! re-
petir este aserto, a que en aquella cul-
ta ciudad, se esterioriza muy poco el 
dolor, y hasta en los lutos, procura es-
te disimularse, por lo menos, hasta 
donde las conveniencias lo permiten. 
E n otros países, y hasta en muchas 
provincias francesas, el luto. í"conven-
cional siempre.) es bastante más largo 
que en París, y las viudas, después del 
año de crespones, llevan diez y ocho 
meses de medio luto, pero en la capital 
de Francia, se abrevia no poco este se-
gundo período, limitándolo a seis me-
ses. 
Puede usted elegir de ambas eos 
tumbres la que convenga más a su do-
lor. 
Una guaj ira de Guanajay.—A'a he 
tenido el gusto de contestarle que esa 
clase de masaje debe ser dado por un 
facultativo y que podría perjudicar-
se usted queriendo tratarse a sí 
misma. 
E l atraso (pie sufren algunas de 
mis contestaciones, depende del limi-
tado espacio del "•Consultorio" y del 
turno que me veo precisada a ge ar-
elar con la correspondencia, salvo ca-
sos muy especiales. 
•» * * 
J'na iinpertinente. —Conocidísima 
es la leyenda de esa modesta floreci-
ta que se conoce por miosotis, o no ms 
olvides. Se la referiré a usted, sin 
embargo, puesto que así lo desea. 
' Una filíete.—Primera.—Lávese 
. manos con agua templada ají tes 
las 
do 
de acostarse, cúbraselas ligeramente 
miel, y séqueselas enseguida. 
Segunda.—Le darán una informa-
ción completa en el Instituto. 
Tercera.—Encontrará el libro que 
desea, en casa de Wilson, Obispo, 52. 
Cuarta.—En la mi.sma libraría, ha-
llará una esencia exquisita, llamada 
"Stella ^lare." 
Quedo muy agradecida al afecto y 
amistad que me ofrece, los que acepto 
gustosa. 
marina C A S T I L L O 
( T r ó n i c a 5e fiavis 
E n mi última crónica anuncié a us-
tedes que hoy me ocuparía de esos bo-
1 nitos bihelofs de lingerie que embelle-
• cen la casa y la prestan un aspecto 
soigné y alegre. Aludo a los infinitos 
almohadones de batista bordada, con 
¡ aplicaciones de encaje, que debe haber 
I en las butacas y divanes; a los tapetes 
Hallábanse dos jóvenes enamorados 
paseando a .orillas de un río, cuando 
j una de esas pequeñs flores azu-
les cayó al agua: inclinóse la joven 
i para cogerla, y se adelantó el novio 
| precipitándose a alcanzarla, pero se le 
; deslizó un pie y cayó al agua, siendo 
arastrado por la corriente y al des-
aparecer para siempre, alzó el brazo 
y le mostró a su amada la flor sin 
tiempo para decirle más, que ''no me 
olvides." 
Una extranjero.—La Princesa Vic-
tpria Luisa, es el último de los si'.-re ' 
hijos del Emperador Guilier no de ' 
I Alemania, y la única hembra que ha j 
• tenido. 
Se casa, como han dicho todos los 
periódicas, con el joven y an'ogfnti 
Príncipe, Ernesto Augusto de Cüm-j 
berland. poniendo fin este enlace a 
una encarnizada querella. ;pie acaba' 
con el partido "Guelfo," y le propor-
ciona al Emperador de Alemania una 
ora de relativa tranquilidad. 
No señora: .su pregunta no tiene, 
nada de importuna. 
Una jardinera, —Primera.—En ' 
efecto: el agua de jabón de Castilla í 
tiene la propiedad de destruir ese bi-
chito que suele atacar a algunas plan-
tas. 
Segunda.—E\ agua de rosas', 6s bu -
na: lo otro no lo he experimentado, i 
de malla y Almagro que se colocan so-
bre las mesas pequeñas, la cubierta de 
la chaise hngue, que resulta un verda-
dero mosaico de bonitos puntos; los 
sachets que sirven de fondo a los ca-
jones donde se guardan pañuelos, cin-
tas y encajes, verdaderas obras de ar-
te, que reúnen aplicaciones de Vene-
cia, bordados antiguos, malla y ina-
cramé, etc. 
Una vez enumerados estos bibelots, 
ahora detallaré algunos de ellos. Los 
almohadones se hacen de batista muy 
fina, con incrustaciones de Valencien-
iie», y unas coronitas bordadas al pasa-
do sobre la batista y el encaje. E s un* 
labor ideal, de una delicadeza extraor-
dinaria. E l viso conviene que haga 
juego con el cuarto: pero no que sea 
igual, sino de un tono que armonice 
con las cortinas y con los muebles 
puesto que ambos serán de diferente 
género y color. 
Los tapetitos para las mesas portá-
tiles. o que lo parecen, aunque tengan 
señalado su sitio en el salón, suelen ser 
de etamine calada y bordada encima, 
o de malla, con ¿ir.redoses y aplicacio-
nes de Almagro, sin la menor simetrii 
ni relación. Por ejemplo, uuh esquir.» 
está formada por entredoses. haciendo 
picos, y la otra tiene aplicaciones re-
dondas, algo así como un muestra-
rio. 
E n este mismo estilo se hacen peque-
ños óvalos para poner encima las lám-
paras, un cacharro con flores o 
grupo de porcelana, porque cuando las 
mesas o los mueble.» son bonitos, no se 
llenan de cachivaches: se colocan enci-
ma uno o dos objeto* sobre su .'orres-
poudiente tapetito. y de este modo 
unos y otros lucen más que cuando es-
tán entre varias cosa .̂ 
Los velos para las butacas y las cu-
biertas de chaire l ó iX0e sfcD otra mara-
villa de arte, donde cada señora puede 
lucir su habilidad, si las hace ella mis-
ma, y su buen guslo si las encarga. 
Siguiendo la monomanía de las amal-
gamas, toda la gracia consiste en unir 
con cierto sentido artístico diferentes 
clases de encaje, de manera que no des-
luzcan unos a otros, sino (pie. por. el 
contrario, cada uno de ellos haga resal-
tar las bellezas de Jos d:más y todos 
formen un conjunto inimitable. E l Se-
creto para conseguir este milagro con-
siste, no solamente en la colocación, si-
no también en los puntos que se hagan 
para unirlos. 
Todo esto es lo que se ve: pero una 
mujer cotmne ü faut no se contenta 
con que el salón esté bonito y no le 
lalte detalle: necesita que cuanto a 
ella la rodee tenga un cachet de refina-
miento extraordinario, y no cabe ma-
yor refinamiento que forrar los cajones 
y las tablas de los armarios. 
A la medida justa del cajón se hace 
una funda doble de raso, con cuatine 
entremedias, o una franelita, y encima 
se coloca sin coser, para quitarla con 
facilidad cuando sea preciso lavarla, 
una cubierta de batista bordada, con 
festón alrededor, y una puntilla est̂ 'c-
chita debajo. 
Un armario preparado de este modo, 
será una verdadera monada, digna de 
verse. 
Yo recuerdo la impresión que me pro-
dujo el primero que vi. Estaba cubierto 
de raso lila, con viso de la batista; en 
un cajón tenía flores artificiales, en 
otro velillos de sombreros, y en los de-
más, guantes, pañuelos, abanicos y las 
joyas de uso diario; y como comple-
mento de todos estos detalles, ¡apando 
los huecos de una a otra tabla, tenía 
cortinillas de batista, fruncida sobre 
dos varillas de bronce, que se desco-
rrían, separándose por el centro, vol-
viéndose a unir con un gran lazo lila. 
.¿Puede haber coquetería más subli-
me? Yo creo que no. y me fundo en 
que la coquetería personal es casi inna-
ta en la mujer; pero la de la casa es 
patrimonio de los espíritus elevados. 
condesa D ' A R M O N V I L L E . 
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un : 
X a m u j e r 
Soñé que me volví tu cabellera, 
mas no una cabellera ensortijada, 
sino, por un misterio, transformada 
en destellos de azul enredadera. 
Recogida en tu frente cual cimera 
te formé uaa bellísima enramada, 
y en trompetas celestes dejé ornada 
tu blanca sien de diosa primavera. 
Desanudé mis vegetales brazos 
para envolver tu cuerpo con cien lazos 
y besar tus desnudas maravillas. 
Me abrí como ün cohete en tu cabeza 
y vestí tn magnífica belleza 
con m i chorros de azules campanillas. 
Salvador RUEDA. 
-¿V C l o i s a 
Tu c:<si:a. tan .. chiquita: 
Parece un nido de amor, 
Poco menos necesita, 
Para el suyo el ruiseñor. 
Coquelona sjs recata, 
Medio envuelta entre rosales, 
V en sus ondas la retrata. 
El silencioso Almendarcs. 
Los jazmines y azahares, 
Le dan sus tiernos aromas, 
V entre frondosos jarales, 
Sus arrullos las palomas. ' 
Tu casita, dulce nido. 
Que circundan tantas flores 
De ella, ha hecho Cupido 
Nido de castos amores. 
Cuando el sol lento declina. 
En las tardes tropicales. 
Con sus rayos la Ilumina, 
Reflejando en sus cristales. 
Tu casita, tu casita: 
Parece un nido de amor, 
Poco menos necesita. 
Para el suyo el ruiseñor. 
*van CLEPET 
Yo creo que el baile es la diversió: 
predilecta de la gente joven, y no 
veo el menor inconveniente en que la 
practiquen. 
Monsieur André Fouquiéres dice 
que es el más helio de los "sports" v 
el má« armónico; que ahora se rinde 
al baile un culto casi igual al que le 
rendían las damas i'ranccsas antes de 
la Revolución. Entonces se improvi-
saba un baile por el menor pretexto 
y no era extraño qce una gran dama 
de la Corte de Luis X V I parase su ca-
rroza y, sin perder su aspecto noble 
se pusiese a bailar en pleno "fau-
bourg" Saint Antoine con la gente 
del pueblo. 
. E n España también hemos visto se-
ñoras, como la Duquesa de Bailen, 
bailar el ';aurresko'' en la plaza de 
la Constitución de San Sebastián, y 
ojalá se siguiesen cultivando nuestros 
bailes regionales, tan llenos de ma-
jestad y de distinción; pero lo que te-
nemos que deplorar es que ahora no 
se rinde culto al baile clásicamente 
bonito, sino que se ha despertado una 
desdichada afición por bailes como la 
matchicha brasileña y el paso del oso. 
Estas danzas, bailadas por norte-
americanos, son poco graciosas e in-
comprensibles, pero nada más; la ri-
gidez de sus movimientos les imprime 
cierto aire serio, que pierden al ser 
trasladadas aquí. 
Sin duda la viveza meridional y la 
semejanza de esas danzas con las ha-
baneras y tangos que baila el pueblo 
de Madrid, nos predispone en contra 
suya. Yo no las juzgo; pero afirmo 
que, cuando las veo bailar, me parece 
que por arte de magia me han trasla-
dado a las Ventas o la Bombilla. 
Recuerdo que hace algunos años, 
estando en una embajada; preludió 
la orquesta la matchicha, y yo, cre-
yendo que la orquesta, por ser de mú-
sicos extranjeros, no sabía lo que era 
aquello, iba a decir a un secretario 
de la embajada, que estaba bailando 
conmigo: "Diga usted que esa músi-
ca no es a propósito para un salón, 
cuando vi a varias señoritas de nues-
tra sociedad salir i bailar. 
Afortunadamente, mi pensamiento 
no se tradujo en palabras- pero des-
de entonces sigo deplorando que esos 
bailes ridículos hayan matado el vals, 
tan elegante, y el único que permite 
a las muchachas moverse con distin-
ción. 
Vamos a sublevarnos, una vez si-
quiera, contra la tiranía de la moda 
francesa, y aunque incurramos en la 
desatención de disgustar a M. Fon-
quieres, rechacemos el paso del oso J 
proclamemos el vals. 
T E l reo galante 
Xo todas las sesiones judiciales son 
en Francia tan siniestras como las de 
la banda de apaches lionnot, Garnier 
y Compañía. 
Puede señalarse para prueba .un» 
celebrada en la región donde vio J* 
luz el nunca bastante ponderado Tar-
ta rín de Tarascón. 
Es oí interesado un caminante 
está ante el tribunal como reo ^ 
atentado al pudor. Su delito fue qW 
al pasar por la tiendecit}! de 11113 .¡"g 
dísinia vendedora de sedas e 
penetró, y sin más preámbulos m 
mas protocolarias, abrazando tuCJ,^ 
ment.' a la gentil dii'-ña del ™{R\. 
cimiento, la propinó hasta •ina m 
docena de sonoros besos. 
El juez, -¡no le interrogaba 
asilencia de la víctima del atenta .> 
— L a señora a quien habéis " ^ . ^ 
a pesar suyo está dispuesl;i a 
la querella si le pedís p-rdon } ^ 
nifestáis arrepentimiento por e 
El reo, entonces. M " ? * ™ 0 0 * ^ 
mirada a la bella, y con una e'eg 
te inclinación de cabeza, rrpb^-
- S í . señora; os pido 111,1 v.c^. (|lr.' 
don. Pero en cuanto a ("';i*eS ] ha 
me arrepiento y mu;' 'í1:n' tcg m*-
Veros besado.. . eso jamás: an 
" 'ría. •. - i 
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co-
L . la de a l e j a r e 
S d o llega un escogido 
^ - de observación e ingenio 
jyRU BÜRUNDO... 
^ n^!v0 panorama de costum-
P y ha ^sado la crít ica en un 
hubo dos, tres escritores, que 
r J.n su apología porque supie-
^ T e s c u b r i r «us mie les . . . y 
100 7 / a pe^rse en otra cosa. 
< r é c e m e que es pecado de les 
^ t f aue donde se repican las 
^ as cara celebrar los éxitos 
^ T ^ a i a u i e r obreta insustancial, 
^ ^ ^ f a u i d y meollo, se envainen 
K t ^ r n ^ - B i no todas casi 
^ J S i a n d o se trata de un libro 
tdd*!^iera decirse un mirlo blanco, 
if'if^or de alentar a los i n ú t i l e s , -
^ 1 picapedreros de las letras, que 
i i c i n el idioma, el sentido co-




J^y de penetración, no se sabe lo 
K e n t a n que el "costumbrismo;' 
j . Marrón es excesivamente exclusi-
va, no sale de un escenario, fija 
ÍTambiente, marea las personas... 
i? es que el género lo pide como ea-
Uerística esencial: pintar el hom-
l^! v la vida en cuadros amplios y 
JLíob ya lo hace la novela, lo lia«e 
¿ c a l a t o , lo hace el poema también; 
* pintar este hombre y esta vida, 
como los ^forjan"—más o me-
J^-el cuadro y las costumbres en 
Jaeviven, y pintarlos de un brocha-
„ en un momento cualquiera, hase 
Jldado para "el costumbrismo" 
fc^banez Calderón y Mesonero Ro-
emos, los que entraron con el gé-
¡jro a bandera desplegada por las 
Jmosas letras de Castilla, no abrie-
m horizontes infinitos ni cultiva-
•pa campos numerosos: ambos se 
irrebujaron en su huerto y estudia-
ion un rincón—el primero, el sevi-
llano y el segundo el matritense. 
Marrón, que los continúa, tiene 
wgado .el alma a otro terruño, don-
¡fc gi no Pulpetes y Balbejas, Turu-
y Garfañas, hay Antones y Ca-
pirws, Pelucos y Berroqueños. L a 
¡¡¡¿tona de los cuadros costumbris-
Gi&̂ -que se andaban también despa-
frsmados por las novelas picaras y 
nádcas, y que contó un Zabaleta 
jnncíio antes de contar un "Solita-
ji0 "_entre sus nombres más dignos, 
pondrá seguramente el de Marrón. 
(Tacharle de exclusivista, porque to-
¿06 los tipos que "produce" salen 
del mismo solar, es olvidar que su 
Irte exige una intimidad y compe-
petración extraordinarias con todos 
los modelos que recoge; ir por el 
Biunüo en busca de aventuras, qui-
páa fuera encontrar muchos mode-
.los, pero nunca ser ía penetrarlos, 
pereda mismo—una vez—cayó en la 
tentación de retratar los que vivían 
Itera de su órbita, y compuso " L a 
US ULTIMAS NdVEDAOES 
ES R E U SE EffiNTRAN 
M M EN US GRAN EOTOGiEIA BE 
inas y Cia. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-, 
la media docena en 
«delante. 
Se hacen varias prue-
para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. -
Montálvez;" y él, costumbrista de 
genio cuando habla de las cosas d3 
su tierra y presenta los hombres de 
su tierra, al componer " L a Montál-
vez" pareció perder las alas. 
E l secreto de todos los secretos, 
el de conocer bien y pintar-bien, en-
cuéntrase en el cariño; Marrón na-
ció en el campo que describe, vivió 
en él, lo sintió a fondo, y se ha ena-
morado de él. Toda su delectación 
y todo el entusiasmo de su arte, es-
tá en decir lo que oyó, lo que vió, 
lo que sintió. Y también le acusa-
ron de pecado algunos fariseos del 
terruño. E l industrialismo actual, 
que no se para en límites ni en ba-
rras, convirtió el patriotismo en un 
negocio e hizo una mina del regiona-
lismo. Hay quien se rasga su túni-
ca, lleno de indignación santifican-
te, si oye decir que su patria- se equi-
vocó esta vez o aquella vez; y hay 
quien lanza relámpagos de cólera, 
que amenazan quemar el universo, 
si oye que en su región no se dan 
coles. Y es que el rasgarse la túni-
ca y el arrojar los relámpagos, pue-
de valer un plato de lehtejas. 
L a patria y la región tienen de-
fectos, porque no son impecables, y 
el amor a la patria y la región está 
en consagrarse a ellas, en dedicarles 
el alma, en ponderar sus virtudes y 
en remediar sus flaquezas. Los ma-
les, si no se saben, no se cortan; las 
llagas, si no se limpian, ijo se curan, 
Y es hipocresía torpe, de sepulcro 
blanqueado, el morder como una ví-
bora a quien hunde en el mal el es-
calpelo y desinfecta la llaga, cuando 
hace con amor la operación y cuan-
do de ella pende la salud. Ser mé-
dico a lo Costa, a lo Moróte, a lo 
Eloy Luis André, a lo padrazo . . . 
puede ser perjudicial, porque una 
cosa es ser médico y otra cosa un 
energúmeno; ser medico tiernamen-
te, como un padre lo sería para un 
hijo, es ser útilj y ser bueno, y es 
ponerse por encima del rebaño que 
jiecesita la cura. 
Así es médico Marrón, enamorado 
eterno de su tierra, cuyas virtudes 
proclama y cuyos vicios corrige. Yo 
•conozco Capirros y Pelucos, Antones 
y Berroqueños; los conozco en brie-
so y carne, en ambición y en espíri-
tu, y si no aparecieran retratados co-
mo Marrón los retrata, se les levan-
taría una calumnia. Precisamente, 
el arte de Marrón está en la fideli-
dad ; he dicho que retrata, . no que 
pinta. Si alguna vez pudiera sos-
pecharse que hay su poquíllo de ca-
ricatura en alguno de sus tipos,' es 
que la caricatura está en e l original. 
Al cabo, todavía no se sabe lo que 
hay de caricatura en la vida de los 
hombres, y la pintura de Goya, que 
evoca la realidad con potencialidad 
recia e imponente, no se hallaría' 
fuera de su centro si la " empleara 
Marrón para ilustrar sus artículos. 
Y bien: Je los autores costumbris-
tas, quizás sea Marrón el más exacto. 
Porque no debe creerse que este li-
bro de Marrón es una gota de agua 
PELUQUERIA 
" E L M O D E L O " 
de Ramón Gualda 
(25 años de práctica) 
üuRANDES REFORMAS!! 
Salón amplio y ventilado, 
especial para peinados de te-
flores y oorte de cabello de 
nifias. 
Recomiendo el masaje fa-
cial y vibratorio, sin compe-
tencia, para hermosear el cu-
tis. Gran surtido en trenzas 
y moflos trenzados de última 
moda. 
Se confecciona todo cuan-
to se desee dentro del arte ! 
del cabello. 
Todo niño aue nos visite se'á obsequiado con 
bonitos iuguetes. 
Para comodidad del público E L MODELO cuenta 
con cuatro operarios de larga práctica. 
Aguila 115, junto a 8. Rafael 
que ha caído en nuestra lagunilla li-
teraria, tan reducidla y tan pobre; 
no es gota .de lagunilla, sino que es 
ola del mar. gaita de lleno en la li-
teratura, con derechos suficientes 
para persistir en ella. Se sale de 
nuestro círculo, y entm en el eírcu-! 
lo amplísimo de la literatura gene-1 
ral, que tiene glorias e historias. | 
Acostumbrados nosotros a sompe-
sar obrillas baladíes, cuando halla-
mos obras sólidas se nos caen de las! 
manos; nos faltan ojo y vigor; por 
falta de ojo, ponderamos mucho lo 
que entra en nuestro horizonte, y no 
podemos seguir lo que pasa más allá; 
y por falta de vigor, no acertamos a 
juzgar — perfectamente o sincera-
mente—lo que . tiene mucho peso. 
E l libro de Marrón es obra sólida; 
los farautes de su género sentarían-
le a su diestra si pudieran escuchar-
le. Estébánez Calderón, que hoy 
apenas es leído, dedicarla un elogio 
a su flexibilidad: porque el defecto 
de Estébánez, que si no le ha apar-
tado de la historia le apartó de los 
lectores, no opino yo que fuera el 
arcaísmo, que si en algunas partes 
perjudiea, en otras partes encanta, 
sino su prosa demasiado densa y 
muchas veces falta de interés. Que 
Estébánez Calderón hubiera dado 
Gorjas y Pulpetes—con sus pespun-
tes de caricatura—en toda su gale-
ría, y no hubiera parado en el olvi-
do. Mesonero Romanos fué más 
dúctil y entendió el arte mejor; no 
olvidó el desenfado del colega, que 
era cualidad del género, pero lo 
unió a una prosa má? resuelta, más 
desenvuelta, ma.s ágil, se pudiera de-
cir más costumbrista. 
Y áun Mesonero Romanos alaba-
ría en Advarez Marrón el picantillo 
moral: el sacar la sustancia de las 
cosas, sin forzarlas ni estrujarlas, 
sólo con presentarlas como son: por-
que con su tono frivolo, que parece 
que no moja, el género ba de empa-
par. Debe ser lluvia menuda—"or-
bayu," diría Marrón—que cala has-
ta la médula del hueso, y no da 
tiempo a sentirlo. E n esta habili-
dad 1an extremada, tan presta a en-
señar la oreja, y por ello tan difícil, 
ha ganado Marrón un cien por cien 
desde que publicó su primer libro. 
E n él, áun no era maestro en mali-
cia tan digna de alabanza, y sin dar-
se cuenta de ello, casi siempre para-
ba en el Apólogo, bocho algunas ve-
ces símbolo, para no engañar a na-
die. E n este nuevo libro no es así: 
mezcla lo útil y lo dulce: enseña con 
el deleite; cuenta como al desgaire, 
—(allá va eso)—y la profundidad 
de su contar no se nota hasta ^des-
pués," hasta que se tiene dentro. 
De los demás autores costumbris-
tas, apenas si tal encomio puede ha-
cerse de más que de Pedresa, satí-
rico mansurrón, injustamente olvi-
dado, y uno de cuyos cuadros admi-
rables—"La corrida" — verbigracia 
—vale más, para mi gusto—perdó-
neme Dios, si peco—que toda la obra 
de Plores,—que es costumbrista tam-
bién, y áun osaría decir que toda la 
obra de "Fígaro ," que también es-
cribió sobre costumbres. 
Esto pienso de Marrón: que copia 
la realidad con gracias, con alifafes, 
con quiebras y con dolores: que 
arranca las figuras del terruño sin 
cambiarles una mota y sin quitarles 
un ápice; que las mete por los ojos 
con una vigorosa propiedad, y que 
tn la fuerza de la evocación, del 
movimiento y del arte, puede poner 
sus cuadros de costumbres al lado 
de los cuadros más hermosos de los 
maestros del género. 
E N E A S . 
v i d a ' r e l i g i o s a 
IGLESIA DE B E L E N • 
Durante la última semana, fué una con-
tinua fiesta en el templo de Belén al San-
tísimo Sacramento y al Patriarca San José. 
Por la mañana Misa cantada de Minis-
tros, y a las 5 y media de la tarde, des-
pués de cantado solemnemente el trisa-
glo, se verificaba la reserva. 
E l jueves y viernes se pronunciaron con-
movedoras pláticas por comenzar el Tri-
duo al Glorioso Patriarca San José. 
E l sábado, después del trisagio se tras-
ladó el Santísimo del temido provisional 
ai restaurado, verificándose con tal faus-
to motivo una imponente manifestación en 
nonor al Santísimo Sacramento, que bajo 
palio llevaba el Rector en artístico ma-
nifestador, acompañándole el P. Guezura-
ga y el Director de la Congregación Jose-
fina, P. Arblde. L a comunidad entonó du-
rante el trayecto hermosos motetes. Una 
compacta muchedumbre seguía a la pro-
cesión. 
Ya en el templo la Comunidad alter-
nando con numerosa orquesta y voces, en-
tonó solemne Te Deum. 
E l templo lucía espléndido, resaltando 
sus art éticas pinturas. E l altar mayor 
parecía una ascua de fuego, hallándose 
artístico mente adornado. Tanto el prefec-
to de la iglesia, P. Arbeloa, como el sacris-
tán, hermano Olazábal, han sido muy fe-
licitados por el gusto artístico que han 
sabido imprimir en la colocación de los 
elegantes y valiosos floreros, candelabros, 
plantas y flores. Han trabajado sin des-
canso, pero al fin han alcanzado que la 
Inauguración hubiera podido tener lugar 
el día anunciado. 
Los altares laterales también lucían bri-
llante iluminación, sobresaliendo en el del 
Corazón de Jesñs dos hermosas lámparas 
eléctricas sostenidas por dos artísticos án-
geles, regalo del Apostolado de la Ora-
ción al P. Arbeloa, en el día de su santo. 
E l P. Arbeloa a su vez, los depositó a los 
pies del Corazón de Jesús. 
Terminó el acto dándose la bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
A las personas que nos han pregunta-
do sobre el aumento que ha obtenido el 
templo de Belén, debemos manifestarles, 
que unos cien metros más de superficie, 
la cual supone una cabida para cuatro-
cientas personas más que anteriormente, 
sin contar la nave que forma el ala la-
teral del patio, desde el cual pueden pre-
senciarse los cultos. 
E l domingo, a las siete, dijo la Misa de 
comunión el P. Rector, ayudándole. los 
alumnos del Colegio Luis Larrea y Miguel 
Ortlz. 
E l Orfeón del Colegio cantó al Oferto-
rio, un Himno a la Caridad del Cobre, y 
durante el acto de la Comunión el "Alma 
de Cristo," del P. Juan Sestó, S. J . , y el 
"Memorían Fecit," de Aldega, distinguién-
dose notablemente en los dúos los alum-
nos E . Bermúdez y M. Gutiérrez. 
Dirigió el P. Romandegui, y acompañó 
al órgano el maestro Ervite, ambos pro-
fesores de música del Colegio. 
Además de los congregantes de San Jo-
sé y otros fieles, comulgaron los alumnos 
del Colegio. Los siguientes lo han verifi-
cado por vez primera, siendo preparados 
para tan solemne acto por el P. Santiste-
ban, su director espiritual: 
Luis Fernández de la Cuesta y Cánovas, 
Ramón García Alvarez, Luis Núñez Verde, 
Carlos Ayala García, Cristóbal Viera Gu-
tiérrez, Manuel González Rodríguez, Adal-
berto Carmena Romay, Cristóbal Cortés 
y Cuior, Salvador Vieta Cabrera, José Ma-
nuel del Riego Fernández, José María La-
rrañaga y Echevarría, Emilio Viera Gu-
tiérrez, Enrique Castellanos y Enríquez, 
Ricardo Bellas y Alvarez, Angel Menén-
dez y Juan Ablanedo y Herrero. 
Durante la misa dieron guardia de ho-
nor en el Presbiterio. Terminado el him-
no de acción de gracias y la renovación 
de las promesas del bautismo, pasaron 
a los comedores, donde se les sirvió un 
buen desayuno, en que no faltó el rico cho-
colate y los sabrosos pasteles. 
E l P. Satisteoan les entregó preciosos 
recordatorios, al par que nos atendió con 
gran solicitud que le agradecemos mucho. 
Y ya que de agradecimiento se trata, séa-
nos permitido expresárselo al P. Josó Alon-
so, distinguido profesor de Química del Co-
legio, por el regalo que nos hizo do la 
obra de Química de que es autor, y en la 
cual lo mismo puede aprender el lego, que 
hallar materia el entendido. 
A las ocho y media empezó la fiesta en 
h-nor al Patriarca San José, la cual ya 
por la numerosa concurrencia, que presi-
día el señor Obispo, a quien asistían los 
PP. Gangoiti y Maclas y su familiar el 
P. Rodríguez, así como por la brillantez 
de la parte musical, ejecutándose la Misa 
de bajos de Eslava, el Virginlum de Ca-
rranza y otras notables producciones de 
celebrados maestros; j a por el notabilí-
simo panegírico de San José, pronunciado 
por el Rector, que le estudió en el triple 
aspecto de guardián de María y de Jesús, 
y de defensor insigne de la Iglesia, puede 
calificarse de brillantísimo, y como corona 
la majestuosa procesión del Circular, ve-
rificada al anochecer escoltando al Santí-
simo, que llevaba el Rector, yendo a sus 
lados los PP. Camarero y Alonso, la Comu-
nidad, Congregantes de la Anuaciata, so-
cios del Apostolado, congregantes de San 
José y asociados pontificios presididos por 
su Secretario, don Jesús Oliva. 
E n la Misa solemne ofició el P. Arbide, 
director de la Congregación de San José, 
ĉ uien con su celo y diligencia contribuyó 
al mayor esplendor de estos cultos. 
UN CATOLICO. 
D E P O R T E S 
LOS VUELOS EN EL *'POLIGONO DE C O l l i B i r 
LA ASOGIAGION DE BíiEÜCS C A M S 
Ni por la mañana ni por la tarde 
ayer punieron efectuarse los vuelos 
anunciados por el aviador Domingo 
Rosillo en el "Pdígono de Columbia," 
a causa del tiempo reinante. 
Sin embargo algunas pruebas se ve-
rificaron hoy de 8 a 10 a. m. 
Entre éstas se cuentan los vuelos con 
pasajeros uno de los cuales fué el jo-
ven "sportsman" José Gómez Mena, 
quien voló sobre la playa de Marianao, 
campamento de Columbia, con el avia-
dor cubano Rosillo, demostrando a s i 
descenso estar sumamente satisfecho de 
su magnífica excursión. 
Esta tarde o mañana ejecutará su 
"ra id" aéreo la señora Laura G. de 
Zayas Bazán. 
Nada se dice en concreto del "ra id" 
'Cayo Hueso-Habana" que tiene en 
proyecto Rosillo y por tanto no pod*., 
mos anunciar la fecha de su rea'izacioxí 
a nuestros lectores. • 
Todo está preparado para cuando el 
Ayuntamiento de la Habana se decida 
a incluir en su presupuesto los 10.000 
pesos del premio que tiene que otorgari 
para esa proeza. 
Mientras tanto, Rosillo y sus empre-
sarios Salas y Estrada saldrán para el 
intr rior de la Isla, donde .tienen^ ya al-
gunos contratos y donde esperan al 
aviador cubano con verdadero entu^ 
siasmo. 
Esta tarde a las 4 y media y en la 
casa situada en Tejadillo 43 altos (Co-
legio Notarial) su Junta General la 
"Asociación de Buenos Caminos," pa-
ra la que se suplica la más puntual 
asistencia. 
LAS I E M E S í l M l k l M U S DEL PAIS 
ESTEZAS (URAS 
L A T R O P I C A L 
• • T l V L i • -
- - A G U I L A - -
GEBYEZAS SBSCiSiS 
• E X C E L S I O B -
- - R I A L T I N A - -
Las cervezas claras a todos c onvienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
ifVi.Q. OÍIYERSÍDAD 34 C a W U e P M i n 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 I m i u 
Borden s Conotx&to 
éSOoroeS 
^«¿Síonal profecfon asa1"3' 
"SWYORKU.a-* 
1100 26-1 Ab. 
Telefono A No. 3002 
C 1094 2- Ab. 
C 1264 5t-14 
D R . J O S E A F R E S N O 
Ca,tedrátlco por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Adietad nüm. 34. TcJéfono A-4544. 
O. Not.-I C 1051 alt. 8-2 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
MARCA AGUILA 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
n - i Ab. 
EMULSION^ C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI-LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICSON DE PARIt 
Cura la debilíeKd en generaL escrófuia y raquitismo dm los niño*. 
1093 26-1 Ab. 
j ^ O L L E T I N T 19 
L A C A S A 
M' - PK LOS 
O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
ira áe La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solierona.) 
1)6 ̂ enta en la Librería de Cervantes, 
Gallano número 62. 
Uuto 
(ContinQa) 
'•¿Oto. n3ensa.)ero con fald 3.? de }A 
^mos^ l3 WeD triste' Pero ^ u é lR 
fiante h aCer? "Nuestra duque rei^ 
j j ^ n a comprado, nuestro hermoso y 
| g ^ 0 castillo de los Oerold-Altens-
Ola rT 
^ ^ i Jpermanecia aún junto a 
^ h a * • dos á g e l e s plantados a de-
; lzquierda de la puerta de en-
• « ¿ o ' f 80 adosó a ('l rápidamente 
Por un movimiento instintivo 
<e palid^1 aPOy0: SU rostro se cubrió 
| i íué^!-mí1o!~ex, í ,amó Heinemann, 
k * L r f 0 le ha hecho la noticia!-
Pdo ^ v f * ella Para sostenerla.—He 
i W . Destl* al decirle eso tan hrus-
íí0 líahí« "J-^ dos sabíaii que el casti-
Wo, . r*81^ vendido... Después de 
| • « vale m á s que la finsa haya 
ido a parar a tales manos? ¿Y si lo 
hubiesen comprado para establece1' en 
él una fábrica, si hubiesen instalado 
máquinas y filamentos en aquellas 
grandes salas y hermosas galerías don-
de vivieron los antecesores de usted? 
E s una honra, y quizá una dicha para 
el país, que la familia reinante venga 
a pasar aquí una temporada... /, Y la 
juventud de usted, señorita¿ ¡ Ah! Si 
usted pudiera preguntar a las que es-
tán aquí debajo—dijo hiriendo con 
el pie el suelo que había formado par-
te del atrio de la iglesia conventual,— 
i cree usted que todas ellas no hubieran 
huido de esta soledad si hubieran en-
contrado un resquicio en .sus altos pa-
redones, tan altos que parecían llegar 
al cielo? Este es el mejor aspecto del 
asunto, señorita: va usted a encontrar-
me de nuevo en buena compañía, en 
su verdadero elemento. Cada flor ne-
cesita un terreno particular. Toda la 
corte va a pasar el verano en el casti-
llo de Altenstein. E l duque quiere 
hacer instalar una vaquería expresa-
mente para su señora: parece que la 
joven duquesa padece del pecho y que 
quieren hacerla vivir en un establo to-
do cuanto sea posible—y rascándose 
una oreja, añadió:—Pero ¡Dios mío!, 
ese remedio me hace el mismo efecto 
que el cáustico que le pusieron al invá-
lido fin su paüa de palo. 
Claudina se alejó silenciosamente y 
se internó en el jardín: parecía que 
le habían puesto un sello en sus des-
coloridos labios, y su paso era tan len-
to, que Leiuemann la siguió solícita-
mente con la vista. Aquella cara dul-
ce y bonita que él conocía desde que 
la vió abrir sus ojos a la luz primera 
vez, ojos tan azules y tam profundos, 
reflejaba una lucha interior cuya cau-
sa verdadera no podía adivinar. No 
era el disgusto ocasionado por el re-
cuerdo de su perdida casa solariega, 
como él había creído en un principio; 
era más bien una lucha empeñada con-
tra una fuerza enemiga que la hubiera 
acometido y que sotuviera con ella 
animada controversia, siquiera sus la-
bios permaneciesen mudos. Heinemann 
vió que sus manos delicadas s? torcían 
con angustia, que su cabeza se echaba 
hacia atrás como para huir de una 
visión aborrecida... Claudina parecía 
haberse olvidado por completo de la 
presencia del viejo jardinero. 
Este no dijo una palabra más, y se 
dedicó a trabajar en el tablero de le-
gumbres que tenía más cerca: esperó 
que -Claudina se dirigiese a la casa 
para acercarse a ella y pedirle per-
mise- con objeto de ir el día siguiente 
a la ciudad a negociar la venta de la 
cera: ella inclinó la cabeza sonriendo 
vagamanlft- y auhi¿ Ja esoalo^íi. 
Allá arriba, en su silenciosa habita-
ción, dejóse caer en una silla y se cu-
brió el rostro con ambas manos en ac-
titud de profundo abatimiento... 
¿Qué? ¿Todo cuanto había intentado 
y hecho resultaba inútil? ¿Era preci-
so que siguiera perseguida por las 
crueles inquietudes que había esquiva-
do?. . . No; la situación no era la mis-
m a . . . No estaba ya privada de toda 
protección y de todo apoyo, i No tenía 
junto a sí a su hermano? ¿Y no podía 
decir ahora: "Mi casa es mi fortale-
za: puedo prohibir que entre en ella 
quien no deba pasar sus umbrales?" 
A l amanecer se dirigió Heinemann 
lentamente a la ciudad: junto a él iba 
un granuja de la aldea empujando a 
brazo un carretón de legumbres: el 
prudente f a c t ó t u m de la casa de los 
Mochuelos utilizaba el viaje para 
su comercio. Los utensilios de estaño 
se habían quedado en la casa, y el 
permiso para comprar cortinas nuevas 
le había sido negado con energía. No 
se alejaba Heinemann de la casa sia 
cierto escozor. Según su predicción 
pesimista, la señorita Lindenméyer es-
taba con jaqueca: yacía en cama y ne 
cesitaba asistencia y cuidados. Hubie-
ra preferido no dejar la casa, ha?\* 
la que volvía con ansiedad la cabeza 
mientras no se lo impidió el follaje r pe-
ro había arraní^ado las l í^umhvps antes 
de amanecer, y era preciso ir a ve?dar-
las. 
Su joven señora se había, pues, qut-
dado sola completamente, porque no 
había que contar con el solitario do la 
habitación de la torre de las campa-
nas . . . Cuando tenía la' pluma en la 
mano, y la tenía siempre, no existía 
para él el mundo exterior: ya p^día 
hundirse todo, ya podía arder todo en 
derredor suyo, que no se percataría de 
ello por poco que su habitación perma-
neciese intacta y que la tinta no ŝ  la 
secara en el tintero. Tal opinión de 
Heinemann, a pesar de ser tan firme, 
no entrañaba, sin embargo, censura m 
intención de crítica, todo lo contrario, 
porque le tenía tal respeto y tanta ad-
hesión a su joven amo, que era imposi-
ble más.( Pero creía que el sabio joven 
era uno de esos hombres que necesi-
tan de tantos cuidados, y que son tan 
incapaces de prestar ayuda, com.- su 
inocente hija, como Isabelita, en una 
palabra. 
Había hecho todo lo posible porque 
su ausencia no le causara perjuicio al-
guno a su ama. Había ordeñado las 
cabras, sacado del gallinero los huevos 
y desgranado los guisantes para la co-
mida: la leña, cortada en .rajas menu-
das, quedaba colocada junto al fogón; 
había fregado cuidadosamente la es-
calera,^ había deíado en el cuarto da 
la señorita Lindenméyer y al alcaneei 
de la maro de ésta su farmacia homeo-
pática con instrucciones que él había 
escrito en gruesos caracteres para que 
ella las pudiera leer con facilidad... 
Y la señorita Lindenméyer decía de él 
que sabía cuidar a los enfermos mejor 
que un médico; porque es cosa sabida 
que los ignorantes tienen más fe en 
otro ignorante, de su misma nivel so-
cial e intelectual, que en el mejor hom-
bre de ciencia. Sin embargo, Heiijo-
mann no podía perdonarse un olvido. 
Nun^a cerraba la puerta del jardín, 
que era punto de paso para todos los 
habitantes de la casa. Se había descui-
dado de tomar aquella precaución, in-
necesaria, por otra parte, desde cual-
quier punto de vista. E l perro, enca-
denado junto a la puerta, ladraba fu-
riosamente desde el instante en que la 
veía abrir desde fuera para adentro. 
| T qué hubiera ido nadie a coger en 
el jardín ? . . . ¡ A h ! No tenía la casa 
aliciente alguno para los ladrones ni 
para los merodeadores. Las aves esta-
ban encerradas detrás de las ruinas con 
una verja de madera, y si bien el gato 
utilizaba una de las ventanas de la 
arruinada iglesia cuando sus instiatcl 
vagabundos le impulsaban a dar un p^ 
seo por el bosque, aquella ventana es 
taba demasiado alta para cualquieri 
criatura menos bien dispuesta que ¿ 
DI \R !0 DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 14 de 1913. 
Secc ión Mercantil 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, 11 de Abril de 1913. 
Azúcares.—Las repetidas bajas que 
se han anunciado de Londres en la se-
mana, no solamente en la comacióa 
de remolacha sino tapibién en las le 
las diversas clases del de caña y de 
Nueva York por el azúcar crudo y el 
refinado, se han reflejado en esta Is-
la y han hecho que se acentuara con 
mayor fuerza el retraimiento de estos 
hacendados que sacan a la venta sola-
mente pequeñas partidas, las que en 
general alquieren los exportadores n:i-
-ra completar los eargameátoa de los 
vapores que se han de despachar en 
breve plazo, y pagan por ellas precios 
que a veces exceden en una fracción 
a los que la la cotización de Xueva 
York, en cuya plaza se han vendido 
225,000sacos. por los cuales los refina-
dores pagaron de 2.3132 a 2 centavos 
c. y f. y los exportadores a Europa 
.•de 2.04 a 1.98 centavo, libre a bordo y 
entregas basta mediados de Mayo. 
La incerti lumbre que reina respec-
to a la reducción en los derechos que 
satisface el azúcar en los Estados Uni-
dos, afecta tanto al producto refina-
do como al crudo, por otro lado es pro-
bable que esta reducción favorezca a 
Cuba, cuyos productos seguirán go-
zando de una rebaza de 20 ppor 100 o 
algo niás. si se llega a concertar con 
los Estados Lnidos un nuevo trata It 
de reciprocidad, pues quedaría pro-
•porcionalmente reducida la diferencia 
que existe actualmente entre el precio 
del azúcar cubano y el del de remola-
cha y 'de caña de los Estados Unidos, 
[Puerto Rico. Hawaii y Filipinas, dife-
rencia equivalente hoy a casi 30 cts. 
en quintal. 
Bl temor que embargó a los produc-
tores portorriqueños respecto al per-
juicio que la reducción arancelaria ha 
de causar a sus intereses, hace que 
continúen ofreciendo en Xueva York 
sus azúcares a precios cada vez más 
bajos, propendiendo así a la mayor 
depresión del mercado americano. 
Las ventas dadas a conocer en la 
Isla, durante la semana suman 52,050 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
E n la Habana 
1,360 sacos centrífuga pol. íÍ4.1|2-
95, de 3.7ú a 3.71 rs. arroba. 
Trasbordo en la Bahía. 
300 idem ídem pol. 95.112, a 3.76 
rs. arroba. Idem idem. 
I 
11,390 idem idem pol. 96¡96.8, de 
3.91 a 3.78.S rs. arroba. Idem 
Idem, 
E n Sagua 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, da 
3.91 a 3.78 rs. arroba. 
E n Cienfueg-os 
4,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.114 rs. arroba. En Almacén. 
3,000 idem ídem pol. 96. a 3.88 rs. 
arroba. Al costado del Barco. 
1,000 idem azúcar de miel pol. 88, 
a 2.65 rs arroba. En Almacén 
1,000 idem ídem pol. 88,1|2, a 2.>L, 
rs. arroba. Al costado dei 
barco. 
E l mercado cierra hoy quieto y ten-
diendo fuertemente a la baja de 3.9jl6 
a 3.5¡8 rs. arroba, por centrífugas pol. 
96. y'de 2.9Í16 a 2.5¡8 rs. arroba, por 
azúcares de miel pol. 87.190 
estado que publica semanahm^nte el 







liendo. . . . 173 171 
Azúi-nr recibido 
En la semana 113,484 85,274 69,904 
Desde princi-
pio de zafra 1.328,018 1.076.110 1.037,621 ! 
Exportado. . . 868,871 730,071 631,458 
Consumo. . . 27,911 21.600 15363 I 
Existencias. . 431,236 323,431 403,200 
Miel de Caña.—Con buena demati- ¡ 
da y escasas existensias disponible*, 
los precios rigen so3tc?iidos como si- i 
gue: $5.50 a $6 bocoy por la de prime 
ra y $3.50 por la de segunda. 
Dícese. sin embargo que se están! 
haeientlo pequeñas ventas a precios! 
más altos que los cotizados. 
Promedio de los precios a que el 
legio de Corredores ha cotiza .Ij 
azúcar de centrífuga, base 9t, de p 
rización: 
Promedio Ira . decena 
de Abril ; 3.7490 rs 
Id. mes de Marzo . 3.9709 rs 
Idem idem Febrero , 3.8150 rs 
< ontra en 1912 
Promedio de Marzo , 6.2989 rs 






L a molienda 
L a lluvia que tanta falta estaba ha-
ciendo a los campos con regular abun-
dancia, en varias comarcas de la Isla, 
y más copiosas fueron en la parte cen-
tral de la provincia de Santiago de 
Cuba y el Norte de la de Camagücy; 
además del beneficio que las aguas 
han proporciona-do ¿ la agricult-ura en 
general, han contenido también los 
fuegos de caña que. habían adquirido 
ya proporciones verdaderamente alar-
mantes, tanto por la magnitud de las 
conflagraciones, como por la frecuen-
cia conque se venían sucediendo. 
E a molienda ha seguido su curso re-
gular con guarapo de alta graduación 
y abundancia de eaña, por lo que my-
Chos centrales están haciendo buenas 
tareas, a pesar de la escasez de bra-
ceros que aún se nota en algunas co-
marcas de las privincias de Matanzas 
y Santiago de Cuba, especialmente. 
Se ha seguido preparando terreno 
para las siembras de Primavera, de las 
que se han efectuado algunas de poca 
importancia, por no desatender las 
faenas de la molienda en la provincia 
de Pinar del Río y alguno que otro 
distrito de las demás provincias. 
E l movimiento de la zafra en todos 
lis puertis de la isla hasta el 5 de 
Abril, ha sido como sigue, según el 
Tabaco.—Rama.— Desvanecidos los 
temores de que aumentase el gobierno 
americano los derechos del tabaco de 
Cuba, se ha anima lo moderadamente 
la dennmda y se efectuaron en la se-
mana algunas operaciones en rama 
vneltahajera de las dos anteriores co-
sechas, a precios llenos que otorgaron 
principalineute los fabricantes que 
necesitaban esa clase de rama para 
cumplimentar órdenes recibidas re-
cientemente; para la exportación na-
da que sepamos, se ha hecho en la se-
mana por no contar todavía con exis-
tencias suficientes para que los ex-
porta;! ores puedan hacer sus selec-
ciones. 
Tórrido y Cigarros.— Sigue la act:-
úóaiá en la mayor, parte de las fábri-
cas de tabaco de mayor crédito, que 
están trabajando para cumplimentar 
las órdenes recientemente recibidas, 
siendo también regular el movimiento 
en muchas de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
fc*uc limitado por la ley de impuestos. 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 gklones de 30° y a $20 los 
130 galones el de 20°, 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación se cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural'' se mantiene regular, 
y se cotiza cotiza como sigue: Clase 
natural "Vizcaya." " E l Infierno" y 
"Cárdenas," a $40 los 172 galones y 
el desnaturalizado a $15 los 172 ga 
Iones. 
Cera.—Más abundante y con poca 
demanda, cotizamos de $30 a $301/j 
quintal por la amarilla de primera y 
de $28.1 !2 a $29.112 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Sigue poco soli-
citada, de 50 a 52 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cambios.—Ningún cambio ha ocu-
rrido en el mercado durante la sema-
na, pues ha seguido quieto y sosteni-
do, a pesar de la poca demanda que 
ha habido, cerrando hoy en las mismas 
condiciones de quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.— E l mercado 
de valores abrió quieto y flojo, debido 
al retraimiento de los compradores 
motivado por la noticia que se recibió 
de Londres, a principios de semana 
anunciando una baja en la cotización 
de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos en aquella plaza y a pesar de 
haberse repuesto dicho valor más ade-
lante del quebranto que sufriera, no 
se animó la demanda y cierra la plaza 
algo más firme, aunque bastante quie-
ta. 
Las ventas de.la semana suman 
3.400 acciones de varias empresas, 
contra 2,000 la semana pasada, las 
que se pagaron al contado y a plazos, 
a los siguientes precios: 
2,800 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de 9-7.318 a 98 por 100. al con-
tado y de 99.1 ¡4 a 10O.1 ¡8 a plazos : 50 
idem del Banco Español a 97.3¡4 por 
100 al contado y 550 idem Comunes 
de los Tranvías Eléctricos de la Haba-
na, de 94.1|2 a 95 por 100 al contado 
y de 95 a 95.T4 por 100 a plazo. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.3|4 y 09 por 
100 y cierra hoy a loŝ  mismos precios. 
Metálico.— Rl movimiento habido 





En la semana 
415,506 ? 276,200 
$ 415,50fi $ 276,200 
Totathastaeldfa 
11 de Ahril 
Idem en igual fe-





En la semana 
Total hasta el 11 
de Abr i l 
Id. en igual fe-
cha de 1912.. 
C0MPANY \ í 
USTED QUE TIENE HIJOS 
FIJESE EN ESTA MARCA 
e- la que debs aparecer en 
todos los zapatos marca 
"PONS y Cía." que haca más 
de 40 aflos importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
CUBA No. 61. HABANA 
Agencia ZAYAS C 1254 alt. 8-12 
1 
U m C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I c X : 
LS & PBASS 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 573 alt. 312-9 F. 
0 
0 
E N E L D E P A R T A M E N T O 44 
D E L I Q U I D A C Í O N E S D E N C A N T O " 
P O R S A N R A F A E L 3 6 ^ J U N T O A " E L E N C A N T O " 
¡ E X T R A O R D I N A R I A R E A L I Z A C I O N D E T E L A S B L A N C A S ! 
C R E A S y W A R A N D O L E S S O B R E T O D O , C O N S T I T U Y E N u n v e r d a d e r o A C O N T E C I M I E N T O 
¡ ; A P R E C I O S M E N O R E S Q U E S U C O S T O ! ! ^ -
• ' A ÍVI A ¡VI C D S '* a,enc'°n c'e 'as c'arnas acerca de la conveniencia de aprovecharse de estas gangas positivas y verdade-
ras. Las telas blancas SIEMPRE SON NECESARIAS EN LA CASA, y ninguna oportunidad mejor 
puede presentarse que comprar a la mitad de su valor. También liquidamos a mitad de precio DOS LOTES de muselinas bordadas 
(guarniciones) y cortes de vestidos, última novedad. nASOMBROSO HALLAZGO!! ¡¡TAPETES Y SOBRECAMAS DE WARANDOL 
Y ENCAJE INGLES CASI REGALADOS. Todo esto es con motivo de las obras que tendrán lugar en breve para ampliar 
"EL ENCANTO" Es de gran conveniencia hacer una visita al = 
D E P A R T A M E N T O D E 4 4 
L I Q U I D A C I O N E S D E E L E N C A N T O " 
P O R S A N R A F A E L 3 6 % — 
L A S V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O SOIS S O L A M E N T E A L C O N T A D O . 
C 1250 alL 2-U 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 12 
A Emilio Castro, de Bacnranao, 1 
macho y 8 hembras vacuna 
A Betancaurt y Negra, de Boyeros, 
10 machos y 5 hembras vacuna^. 
A idem, de Punta Brava, 6 machos 
vacunos. 
A Lykes Bros, de G-üines. 56 mach )s 
vacunos. 
A Juan Arencibia, de varios luga-
res, 59 machos vacunos. 
Á varios, de Güines. 233 machos va-
cunos. 
A Betaucourt y Negra, de idem, 21 
machos y 13hembras vacunas. 
Salidas del dia 11 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió elsiguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 89 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Indus t r ia l 402 machos y 
68 hembraíi vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a etancourt y Negru, 
117 machos ,v UHlienihras vacunas. 
Iflatadero Industrial 
Koses sacrificadas hoy.: 
Cabezal 
G.Mnado saeuno 218 
Idem de cerda 150 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d? te-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 19 20/22.23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Mfctadero de Luyanó 
Reses sacrifi-cadas hoy: 
Cabera 
Se detalló la carne a los siguienij 
oreeips en plata: e' 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo 
Cérda, de 38 a 40- cts. el kilo.' 
La venta de ganado «n ~ 
Las operaciones realizadas en 
mercado durantf el día de hoy f» '' 
ron como sigue: ut" 
Vacuno, a 4.7¡8, 5, 5.1 4 v 5 iio 
tavos. ~ ^ 
Cerda, a 7. 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto á 
el mercado con este producto, alea611 
zaron los siguientes precios: de 44a4S 
centavos por libra, según cotización ' 
Nueva York. ^ 
Abono de sangre 
El abono de sangre so detalla 
libras, alcanzando los precios 
gíien: 




Idem de cerda 




ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal d 
$1.15 á .20; tonelada, de $22 a 
(:3sos oro. 
Pieles do cabrío 
Se -oíizan en plaza según su cías» 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de i d l 
(meros tn esta plaza, á ; • Srir He 
muchos tenedores de los mismos, 
Sh ••oii-.'.an de Primera a $9.25-
segun líi. a :!i8.25. 
Salados, de ^14.50 a $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy ?seasas en 
esta mercaneía y ]n.> nrr-rdos que al. 
canza la misma permanecen, firmes^ 
Sp entiza de *8.50 a MS.oO oro U-
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha saerificado durante la semáJ 
na en los rastros de la capital el si. 
guíente número de animales. 
Mataderos Vaonno Cerda LantJ 
157 
Se detalló la carne a los signienteí 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. ej kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezal 
G-anado vacuno 
Idem de cerda . 










Total . . . . 1.(^2 . 779 2í9 
Recaudación semanal. 
E l "Municipio babanero ba recau-
dado durante la semana las siguien. 
tes cantidades: 
Regla $ 132-00 
Luyanó , 392-0(j¡ 
Industrial , 2,480-50 
Total . ' ¿ 3,504-atí 
E l Consejo Provincial 
Este . departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$877-12. 
NERVIOSIDAD 
Son s íntomas C|Ue acusan onfermerlad 
necesaria do atender en el sistoma 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajó,ansiodacL estudios 
pesados, preucupaeión menta,!, exce-
sos en las comidas y bebidas, y mas 
que nadn. abusos sexuales. 
del Dr . H U X L E Y " 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por !a sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De ven a en todas las farmacias y dros^tieria.s 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M > C E U ^ I C A L C O . , L t d . 
é é é E Q U I P A J E S 
Compre sm m i niateta v ma le í to neceser, en la gran fábrica 
de aríícii los para viaje TKE TOÜRíST, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 




u s t a s i e m p r e 
A T O Í D A S F L O R A S , m Ú 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n PLUS M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS D 
Habana, 14 de Abri l 
F. CAMBIO 
Plata española. 
0 r o í.n.ericano 
oro español 
0 r 0 americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. 
I(j en cantidades. . . . 
.Luises. • • • 
Td en cantidades. . . . 
g l p e so americano ca 
plata española. . 
de 1913. 
A las 11 de la maftana. 
. . . . 9S% 99 plOP. 
contra 
. . . 109V4 109%p|OP. 
9 (lO PÍO P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 en plata, 
a 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-09 1-10 
ValorJpficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luisas : .« 
Peao plata española. 
40 centr-roe plata id. 
20 Idem. Ídem. Id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pegados hoy 
pnientes artículos.; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
¡£n latas de ^ Ibs. qt. 




Pe semilla c . . . . 
De cantlla nuevo . . 
Viejo 













Del País « 
Isleñas 
Fríjoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . , 
Jamones. 
íFerris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteos, en tercerolas 
De Primera 
iAr t i f i c i a l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
idem del País 
Tasajo. 














1 3,4 a ó.O'i 
a 22 ots. 
a 42 cía. 










4.1/2 a 4.V4 
a 5.00 




IO.V2 a 11*4 
a 4.3/4 
a 22 re. 
a 22 rs. 
a 38 rs. 
á 69 00 
Comisión permanente de Bruselas 
En la últ ima reunión de la Coníisión in-
ternacional de Azúcares, el delegado bri-
tánico ha confirmado que Inglaterra se re-
tira de la Unión internacional el 1.° de 
Septiembre de 1913, pero que continuará 
tratando la cuestión de los azúcares, en 
la ml»ma forma después de esta fecha. , 
La Coraisión se ocupó de la cuestión de 
los certll.-adoB de origen de los azúcares 
exportados de Ing^at-' -ra y del examen de 
la estadística de exportaciones rusas; es-
ta se ha prorrogado hasta Mayo de 1913, 
época en la cual se buscarán medidas para 
a-tender a las importaciones en los países 
de la convención de azúceres refinados 
Que provienen de Inglaterra y fabricados 
con los azúcares primados. Ha sido ofre-
cido un objeto de arte por los miembros 
de la Comisión, el 10 de Diciembre, al pre-
sidente honorario, M. Capelle, con ocasión 
de la centésima asamblea de la Comisión. 
Instalación de un nuevo. 
ingenio en Panamá 
A unas 8 p 9 millas de Agua dulce, a cor-
1» distancia del Río Santa María y del pue-
Mo del mismo nombre y de los caseríos 
de El Roble, B l Jagulto, y Llano Sánchez, 
los señores Henríquez instalan actualmen-
un gran Ingenio de azúcar. La maqndna-
jna para la fabricación del azúcar es de las 
i^ás modernas, y en el concepto de varios 
Empresarios cubanos de gran experiencia 
consultarlos al efecto por los señores Hen-
^ípuez, es la úl t ima palabra en materia de 
;PTecisión y solidez, así como en la calidad 
|y iimp'oza de ]os pr0(iuctos. A l lado del 
•Gifino de máquinas se es t l instalando 
una torre de enfriamiento que es accesorio 
j&dlspensable de aquellas y que consiste 
una armazón elevada de cemento v 
•otro. 
Jm» terrenos del Ingenio abarcan una 
." tens ión de 50 hectáreas , las cuales 
e encuentran ya plantadas de caña y es-
<le iü li8tas Para la cosecha a principios 
1914, que será cuando comenzará la 
c o r f T 1 zafra' La caaa es d8 la conocida 
n el nombre de "morada de lista." que 
l«a t qUe posee Tnayor cantidad de sacaro-
•en 1 emI>resa tiene por ahora empleados 
Da™ iIngenl0 más de 100 hombres, pero 
Var ^ avél>oca de la cosecha proyecta ele-
cicho número a 300 por lo menos. 
níH,^ .talac,6n de an Insenio de tal mag-
'ad«i* t llnPcrtancla da una Idea cabal del 
' iautamlento que adquiere la Industria 
'«carera en la República de Panamá. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Abr.] SE ESPERAN 
" 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
lo—Mathilde. New York. 
" ja H<ivana- New York. 
" }l~~^uenos Aires. Cádiz y escalas. 
" ^~-r ' racia: Liverpool. . 
" -,8 },'piranga- Hamburgo v escalas. 
" i ^ í ' ^ ^ 1 3 6 - Saint Nazaire v escalas. 
" i t T c Blsmarc*. Veracruz. escalas. 
" ^Ar'fre-na Ma- Cristina. Veracruz. 
2ftII?arald- Amberes y escalas. 
" ^ _ í ; o r r e d i Í k - Hotterdam y escalas. 
21 ^P61"3"718- Veracruz y Progreso. 
* ' i r- rey- New York-
1 í ? o.0n.de Wifrcdo. New Orleans. 
. • Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
Abril. 
,, 25—'Dora Baltea. Genera y escalas. 
., 25—Alfonso X U I . Coruña y escalas. 
„ 25—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas, 
u 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecllle. Corufia y escalas. 
n 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Abril . 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 17—Ypitanga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
» 19—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 21—-Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Gorredljk. Veracruz y escala». 
„ 22—Conde Wlfredo. Canarias y esls. 
1. 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
,. 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
Mayo 
» 1—Alfonso X U I . ' Vigo y escalas. 
m 3—•Alfonso X I I . Veracruz. 
m 3—K. Cecllle. Veracruz y escalas. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abr i l 12 
De Newport (New) en 6 días, vapor no-
ruego "Hermed," capitá/n Klrsebom, 
toneladas 2995, con carbón, consigna-
do a Havana Coal Co. 
De Hamburgo y escalas en 25 días, vapof 
alemán "Savola," capitán Lunnig, to-
neladas 2618, con carga, consignado a 
HeUbut y Rasch. 
De Cayo Hnueso en 8 horas vapor ame-
ricano "Miaml," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 16 pasajeros, 
consignado a G. L . Chllds y Ca. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
cubano ""Moblla," capitán Sánchez, to-
neladas 1368, con carga, consignado a 
A. J. Martínez. 
DÍA 13 
De Tatnplco' y escalas en 7 días, vapor 
alemán "Steigerwald," capitán. Mu-
trloh, toneladas 4882, con carga y 2 
pasajeros, conslgnadoi a Hellbut y 
Rasch. 
De New York en 3 días, vapor alemán 
"Victoria Luisa," capitán Meyer, to-
neladas 16,703, en lastre y 10 pasa-
jeros, consignado a Hellbut y Rasch. 
DIA 14 
De New York en 3 y medio ufas, vanor 
americano "México,** capitán O'Keeft, 
toneladas 6207, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado a W. H . Smith. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor norue-
go "Karen," capitán Pedersenj tonela-
das 1€89, con oarga, consignádo a L . 
V. Placé. 
De New York en 4 y medio días, vapor 
cubano "Bayamo," capitán Lambert, 
toneladas 3206, con carga, consignado 
a W. H. Smith. 
De Key West en 13 días yachtman ame-
ricano "Speeweld,' capitán Strahan, 
toneladas 340, en lastre, consignado 
al capitán. 
1 4 1 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
CMlds y Ca. 
En lastre. 
1 4 1 8 
Vapor americano "Vigilancia," proceden-
te de New York, consignado a W. H. Smith 
R. Planiol: 1,465 piezas madera. 
Steel y Ca.: 362 barras. 
Havana Electric R, Co.: 1,500 ladrillos. 
L. L. Agulrre y Ca.: 5 barriles ácido. 
Suárez, Solana y Ca.: 501 atados cartu-
cíhos. 
C. B. Stevens y Ca.: 3,875 barriles ce-
mento. 
BUQTJSS D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abr i l 14 
De Arroyos vapor "Jul ián Alonso," capi-
tán Planell, con 800 polines y eefeto». 
De Cabañas goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con 45 bocoyes miel. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guane-
ra," capitán Guach, con 800 sacos de 
azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Peña, con 900 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "Asunción," patrón 
Perrer, con 600 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta " ' Inés," patrón Alemañy, 
con 400 bocoyes mie l 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Abril 14 
Para Mariel goleta "Julia," patrón Pérez, 
con efectos. 
Para Dominica goleta "Asunción," patrón 
Perrer, con eefetos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Alema-
ñy, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
patrón Miragas, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Pena, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 4 1 5 
Vapor alemán "CaJabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Hellbut 
y Rasch. 
DE BILBAO 
Pita y Hnos.: 1,000 cajas conservas. 
Restoy y Otheguy: 400 id. id. 
Romagosa y Ca.: 502 id. Id. 
Lloberas y Ca.: 19 fardas alpargatas. 
Grael'ls y Hno.: 52 Id. Id. 
S. Echevarr ía : 13 id. id. 
Barceló, Campa y Ca.:" 200 cajas con-
servas. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 465 ki. id. 
F. Angulo: 1 Id. chorizos. 
N . Merino: 1 bocoy alcohol. 
Wickes y Ca.: 18 sacos alubias. 
u. L . Agulrre y Ca.: 1 caja armas. 
M. Hernández : 1 Id. efectos. 
Orden: 1 Id. "id. 
DE GIJON 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 11 cajas pamo-
nes y lacones y 10 id. embutidos. 
C. Varas: 11 Id. id., y 2 Id. lacones. 
A. Bances: 2 Id. embutidos. 
J. Huertas: 1 caja conservas. 
J. A. Bances y Ca: 20 id. mantequilla. 
Quesada y Ca.: 1,000 cajas sidra, 1 id. 
efectos y 25 sacos habas. 
R. Suárez y Ca.: 155 id. id. 
González y Suárez: 325 id. id. 
Tauler y Guitián: 50 id. id. y 1 caja em-
butidos. 
E. Miró y Ca.: 15 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 15 Id. Id. 
M. Pérez : 1 caja conservas. 
M . Fernández F.: 1 Id. Id. 
Orden: 65 id. id. 
1 4 1 6 
Vapor americano "Govcrnor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
l^awton Chllds y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones. 
Compañía, de Abono Nacional: 1,250 sa-
cos abono. 
Herradura Land y Ca.: 1 barri l efectos. 
Marina y Hno.: 3 cajas zapatos. 
F. Corbato: 5 Id. id. 
B. García: 4 Id. Id. 
Cancura y Ca: 10 id. id. 
M. Díaz: 5 id. id. 
A. Dorrego: 4 id. id. 
J. Rodríguez: 3 id. id. 
E. González: 3 id. id. 
1 4 1 9 
Vapor Inglés "Beriwndvale," proceden-
te de Newport (New.) consignado a Ha-
vana Coal Co. 
A la mismfí: 8,167 toneladas de carbón. 
1 4 2 0 
Goleta americana "Abbie C. Stub'bs," 
precederte de Lunenburg, consignado a J. 
Costa. 
Orden: 27,615 piezas madera. 
1 4 2 1 
Barca noruega "Deveron," procedente 
de Santa Cruz del Sur, consignada al Cón-
sul. 
De arribada para tomar tripulantes. 
1 4 2 2 
Goleta americana "G. W. Mills;' proce-
dente de Pascagoula, consignada a J. Cos-
ta. 
Buergo y Alonso: 18,538 piezas madera. 
4 ca-
1 4 2 3 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 600 sacos harina. 
Vllnplana, Guerrero y Ca.: 260 id. Id. 
fL. Lombardi e hijo: 200 id. Id. 
C. Fernández y Ca.: 250 id . maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 Id. Id. y 250 W. ave-
na. 
Loldl, Erv i t i y Ca.: 500 Id. Id. y 1,000 
id. maíz. 
Fritot y Bacarisee: 1,000 id . id. 
Bí Fernández M . : 800 Id. id., 250 sacos 
afrecho y 1,085 pacas heno. 
Ttuarte y Otero: 250 Id. maíz. 
M. Nazábal: 1,000 M. Id. 
Carbonell, Dalmau y Cá.: 250 id. id. 
B. Fernández: 250 Id. Id. 
L. Maza: 250 Id. Id. 
Kohly y Perkins: 250 id. id. 
A. García: 250 id. avena. 
Armour y Ca.: 1,287 sacos abono, 
jas efectos y 200 id. salchichón. 
•L. F. de Cárdenas : 250 sacos sal. 
H . Astorqul y Ca.: 1,000 id. sal. 
Corsino y Fernández: 227 pacas heno. 
Buhl M. y Ca.: 100 barriles resina. 
B. Diago: 162 bultos accesorios de tan-
qtíes. 
U. C. Supply y Ca.: 2,800 at ravesaños. 
Fernández y Ca-: 5 cajas tocino. 
M. Paetzold y Ca.: 100|2 manteca. 
A. Líyi y Ca.: 5 barriles camarones. 
R. Veloso: 2 bultos efectos. 
C. J. Rivera: 2 id. id. 
Southern Express Co.: 2 Id. Id. 
AKarez, Estévanez y Ca.: 5 barriles ca-
marones. 
L. V. Placé: 1 caja efectos. 
G. M. Brown ^ 1 id. Id. 
N. Quiroga: 3 jaulas aves, 550 cajas hue-
vos y 50 barriles frutas. 
H. Upmann y Ca : 150 cerdos. 
TJ. Rexach: 100 id. 
Lykes y Hno.: 130 Id. 
Kent y Klngabury: 7,667 atados cortes. 
Canales y Sobrinos: 250 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 875 Id. Id., 33 bultos carne 
y 300Í3 manteca. 
A. Ármand: 4-00 cajas huevos. 
Landeras, Calle y Ca.: 25¡3 manteca. 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 10 Id. puerco. 
Orden: 4 jacas, 1 yegua, 2 caballos, 3 
cerdos, 25 cajas tocino y 2 cascos cerveza. 
Para Cárdenac 
L. del Valle: 250 sacos maíz. 
Suárez y Ca.:. 500 Id. Id. 
Para Sagua 
Suárez, Llano y Ca.: 5013 manteca. 
Para Matanzas 
Orden: 15 cajas tocino. 
1 4 2 4 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawtpjj Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 125^ manteca. 
Swüt y Ca.: 250 cajas y 300|;3 Id. y 2 ca-
jas puerco. 
B. Fernández M. : 250 sacos alimento. 
Loidl, E rv l t l y Ca.: 250 Id. Id. 
J, L. Stowers: 9 pianos, 
C. Sánchez: 1 caja efectos. 
Southern Express Co.: 3 id. Id. 
E. F. Varona: 2 atados Id. 
1 4 2 5 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a Q. 
Lawton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
Armand y Hno.: 3 cajas efectos. 
Compañía de Abono Nacional: 500 sacos 
abono. 
A. E. León: 60 huacales coles. 
N . D. Mltchell: 2 cajas efectos. 
Southern Express Co.: 18 bultos efectos. 
1 4 2 6 
Vapor alemán "Erika," procedente do 
Sagua, consignado a I>ykes y Hno. 
Con azúcar de tránsi to. 
1 4 2 7 
Vapor inglés "María de Larrinaga," pro-
cedente de Liverpool, consignado a Gal-
b in y Ca. 
Fara la Habana 
Consignatarios: 25 cajas vino. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao. 
Izquierdo y Ca.: 161 id. hojalata. 
W. F. Smith: 50 id. whiskey. 
E. Sar rá : 15 bultos drogas. 
M . Johnson: 86 cajas hojalata. 
A. Mareé: 50 id. cerveza y 5 id. efec-
tos. 
R. Palacios: 8 atados pez-palo y 4 id. 
buches. 
Pita y Hnos.: 8 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 500 sacos arroz. 
Restoy y Ótheguy: 25 cajas ginebra. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
J. M. Mantecón: 20 cajas y 20 barriles 
cerveza, 1 bocoy ginebra y 44 cajas ga-
lletas. 
L. F. de Cárdenas: 2 bultos efectos. 
M. Carmona y Ca.: 6 id. id. 
F. Touzet: 71 id. id. 
Pernas y Ca.: 4 id. Id. 
Conrado Pérez: 7 id. id . 
Ibern y Ca.: 9 Id. Id. 
Cuba Importantion Co.: 8 fardos sacos. 
M . Humara: 6 bultos efectos. 
M. A. Pollack: 20 Id. id. 
F. Romlllo y Hno.: 4 Id. Id. 
Centro Gallego: 1 Id. Id. 
C. S. Buy: 5 latas opio y 1 bulto efec-
tos. 
F'ernández y Ca.: 14 id. id. 
V. Suárez: 21 Id. Id. 
C. Romero: 23 Id. id. 
L . Musso: 9 Id. id. 
J. Seigido: 3 id. id. 
A. lucera: 5 id. id. 
Méndez y Gómez: 2 id. id. 
T. Ibarra: 2 id. id. 
O. Alslna: 2 id. Id. 
Cocina y Corbato: 1 id. id. 
G. Pedroarlas: 11 Id. id. 
E. P lan té : 11 Id. Id. 
P. dé González: 3 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 Id. tejidos. 
Prieto, González y Ca.: 6 Id. Id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 3 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.:5 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 id. id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 Id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
P. Abalo: 2 Id. Id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 2 id. Id. 
E1. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
M . San Martín y Ca.: 6 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. id. 
Castaños, Galíndez y Ca.: 5 id. id. 
T. Fernández: 5 Id. hierro. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 9 id. Id. 
Fuente, Presa y Ga: 50 ^Id. Id. 
Castelelro y Vlzoso: 114 Id. Id. 
Díaz y Alvarez: 15 Id. Id. 
J. S. Gómez y Ca.: 35 Id. Id. 
Marina y Ca.: 211 Id. Id. 
Capestany y Caray:. 8 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 33 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 149 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 42 id. Id. 
M . Alonso: 56 Id. id. 
E. García Capote: 45 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 53 id. id. 
P. Rivas: 175 id. id. 
Orden: 296'id. id., 14 Id. efectos, 6 latas 
opio, 40 barriles sosa, 350 sacos frijoles, 
1,445 cajas bacalao, 797 sacos almidón, 
5,848 id. arroz y 415 fardos sacos. 
Para Matanzas 
G. Linares y Ca.: 16 bultos efectos. 
Sllvelra, Linare? y Ca.: 64 id. id. 
Sánchez y Ca.: 1 Id. id. 
Urechaga y Ca.: 11 id. Id. 
Orden: 79 Id. Id. y 2,000 sacos arroz. 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 213 bultos 
efectos. 
Muiño y Ca.: 55 id. id. 
Calviño y Arco: 28 id. id. 
Alvaré y Ca.: 160 id. id. 
J. M. González: 360 id. id. 
Menéndez y Ca.: 38 id. id. 
B. y Arruza: 22 Id. Id. 
C. Campo: 79 Id. id. 
A. García y Ca,: 3. Id. id. 
Sierra y Pello: 2 Id. Id. 
Cuban Central R. Co.: 676 Id. Id. 
Suárez y Llano: 100 cajas cognac. 
Ordeni: 1,250 sacos arroz y 195 fardos 
sacos. \ 
Para Cárdenas 
Orden: 2 bultos accesorios, 501 Id. hie-
rro y 7,667 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrino: 100 cajas cerve-
za y 20 Id. champagne. 
J. R. Miguel: 200 sacos arroz. 
Sánchez, Sobrino y Ca.: 50 id. almidón. 
Ravelo y Berenguer: 28 bultos efectos. 
Montané y Ca.: 1 id. id. 
Valls, Ribera v Ca.: 7 Id. id. 
F. Bolx y Ca.: 4 id. Id. 
Sarabla y. Diego: 21 id. id. 
J. Domingo y Ca.: 32 id. Id. 
Soler, Sanes y Ca.: 14 id. id. 
G. Cano G.: 15 id. id. 
J. Francoli y Ca.: 77 id. id. 
Brooks y Ca.: 1 id. Id. 
S. Martín P.: 2 Id. Id. 
Orden: 950 sacos arroz, 2 cajas tejidos, 
24 bultos bórax. 
1 4 2 8 
Vapor Inglés "Thuriand Castle." proce-
dente de Amberes y escalas, consignado a 
JJussaq y Ca. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
R. Alfonso y Ca.: 48 fardos botellas. 
P. Pérez Mora: 104 Id. Id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 55 id. id. 
Canals y Ca.: 25 id. id. 
Trueba y Ca.: 76 Id. Id. 
.T. Santaballa: 47 Id. Id. 
J. Rodríguez: 40 Id. Id. 
E. Sar rá : 39 Id. Id. 
Rodríguez y Rlpoll : 1 caja efectos. 
A. Estrugo: 57 fardos papel. 
Nadal y Saavedra: 140 bultos hierro. 
Aralucp. Martínez y Ca.: 789 id. id . 
E. García: 4 bultos efectos. 
M . Carvajal: 2 id. id. 
Rarandiarán y Ca.: 100 cajas añil. 
M. Johnson: 24 fardos botellas. 
M. Soriano: 22 bultos efectos. 
González y Suárez: 100 cajas conser-
va 
Consignatarios: 1,500 garrafones vacíos. 
l a Defpi?89: 12 fardos paja. 
J. Para jón: 6 id. Id. 
Lange y Ca.: 6 bultos efectos. 
Vega. Blanco y Ca.: 2 id. Id. 
Barañano. Goro&tiza y Ca.: 35 id. vidrio. 
Nitrate Agencia Co.: 5,608 sacos abono. 
B. Alvarez e hijo: 50 bultos hierro. 
P. Fernández y Ca.: 36 fardos papel. 
V. Campa y Ca.: 3 bultos tejidos. 
Orden: 37 Id. efectos, 15 Id. maquina-
rla, 760 id. hierro. 250 cajas conservas, 
2,000 sacos papas. 47 fardos papel, 360 ba-
rriles cemento, 5 id. y 108 cajas añil. 
Para Sagua 
J. M. Beguiristairi: 100 tambores vacíos. 
de Cayo Hueso y escalas, consignado a G. 1 Banco Territorial d 
Lawton Childs y Ca 
En lastre. 
1 4 3 0 
Vapor inglés "Gordon Castle," proceden-




' B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E VAIOIES 
A B R E 
filllute' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbackd contra oro espafiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp, Venet. 
Fordes Públicos Valor P0. 
110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . sin 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
Habana, 14 de Abr i l de 1913. 
El Secretarla 




C O M U N I C A D O S . 
DE iFERES 
A nuestros lectores les in teresará sabe» 
que la renombrada casa inglesa de los so-
ñores Pitzpatrictk, Graham, Greenwood y 
Ca, ha abierto una oficina en esta ciudad, 
en el Departamento número 434 de la Lon-
ja del Comercio. 
La expresada firma Inglesa representa 
la profesión de Titulares Peritos Contabi-
listas Mercantiles, cuyos socios y princi-
pales empleados auxiliares en Inglaterra 
j y fuera de ella proceden del Instituto de 
j Peritos Contadores de Inglaterra y del país 
; de Gales; siendo de advertir que para ob-
I tener de dicho Instituto la calificación de 
profesional es necesario que los candi-
datos ejerciten durante un año por ' lo me-
nos, bajo una firma de titulares contado-
res, a fin de confirmar la capacidad de 
la carrera, para lo cuaU generalmente, los 
candidatos en vez de devengar haberes sa-
tisfacen derechos que con frecuencia han 
escondido hasta a |5,00O; o por lo menos 
trabajando en la casa que los acoge sin 
percibir > remuneración ninguna en el pe-
riodo de prueba, en el cual el candida-
to se somete a varjos exámenes de altos 
peritos dt-l Instituto de Londres antes de 
ser declarado profesional; exámenes que 
abrazan :odas las asignaturas de conta-
bilidad, descripciones, informes, l<3ye8 co-
merciales, quiebras, liquidaciones, recep-
ciones, compañías, arbitrajes, ejecncionee, 
actos de investigación, organizaciones, et-
cétera, etc. 
•La profesión de Titulares Peritos Conta-
dores en Inglaterra es una de las posicio-
nes más eelvadas y práct icamente son el 
todo de los negocios en las casas y com-
pañías que utilizan tan importantes ser-
vicios de asesoramiento periódico o en laa 
investigaciones de libros y cuentas, o pa-, 
ra certificar los balancea al final de cada 
año mercantil; certificados que son siem-
pre considerados como de evidencia con-
cluyente y tenidos como fiel testimonio de 
la condición en que se hallan las compa-
ñías, razones sociales o estados indivi-
duales, disfrutando las personas de esa 
carrera de una posición equivalente a la 
que gozan los que pertenecen a la misma 
profesión legal en Inglaterra, siendo casi 
innecesario agregar que todos los nego-
cios que pasan por las manos de los T i -
tulares Contadores son tratados .de mo-
do completamente confidencial. 
La firma de Fitzpatrick, Graham, Green-
wood y Ca., de gran espíritu emprendedor, 
es la primera de su índole en la Isla de 
Cuba y tiene sus oficinas principales en 
Londres y Liverpool, en Inglaterra, y en 
Nueva York, en los Estados Unidos, con 
sucursales en Jamaica, Demarara y Tr in i -
dad, antlilas bri tánicas. 
Dichos Contadores Titulares certlflcaa 
el estado de libros de contabilidad, cuen-
tas y balances y de innumerables nego-
cios de todas clases, incluso del ramo de 
fincas azucareras, como lo vienen practi-
cando en Jamaica, Demarara y Trinidad. 
La dirección de esas oficinas en la Ha-
bana está bajo la personal inspec ión del 
señor Frank E. Dixoa, T. C. A., uno de loa 
socios de la firma principal y que cuen-
ta como auxiliares á expertos contabilis-
tas mercantiles. 
Tan pronto como sea lo suficientemen-
te conocido que la firma de Fitzpatrick 
se ha establecido en Cuba, muchos comer-
ciantes y empresas españoles, ingleses y 
americanos no vacilarán en hacer uso d» 
los servicios de la citada firma en cual-
quiera do. Tos casos y asuntos en que se 
ocupan lós aludidos expertos. 
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BmpréstiLO de la República 
de Cuba 110^ 114H 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligacionet. nrimera liloo-
t e c a d e l Ayuntamieato 
de la Habana. 115 n g 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfueaos a Vilír.-
elara n 
14. Id. segunda id N 
Id, primera Id. Ferrocarril 
de Ci ibar lén N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 90 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía, de Gas y Elec 
trlcldad 117% 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. í en 
circulación 104 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 115 sin 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bofios segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 155 sin 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago 4« Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 110 
límprésti to de la República 
de Cuba 102% 107 
^atadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciopes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCiONE» 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 97% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 81 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115% 120 
Banco Cuba N 
^onapuiía de Ferrocarrilos 
Vcidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía L i -
mitada 97% 9778 
Oezapafiía Eléctrica do aan-
tlago de Cuba 25 60 
Ooaipañia d e I Ferrocarril 
del Oeste N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D?que de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
íxmja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . , N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacione»; y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RaiJway's L 1 s h t Power 
Preferidas. . , 106% 107 
Id. Id. Comunes 94% 95 
Coropafiía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N • 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíritus . N 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 89 
(Ja. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Pcmento Agrario (en cir-
culación N 
HAMBURG AMERICAN LINE 
EL GRAN TRASATLANTICO DE 16,500 TONELADAS 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositan-
tes por este medio, que se sirvan pre-
sentar sus libretas a partir del día 15 
de Abril de 1913, con el objeto de que 
le sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
C 1259 3-d 13 1-t 14 
4 4 
1 4 2 9 
Vapor Inglés "Evangeline," procedente 
V i c t o r i a L u i s e " 
saldrá ella de Abril, 5 p. m. de la Habana para 
C o l ó n ( P a n a m á ) K i n g s t o n y N e w - Y o r k 




Cy. $ 40-mín. 
i ) (9 130 
Servicio semanal de Kingston a Santiago de Cuba por 
los vapores de esta Compañía al precio de $ 15 cy. en prime-
ra clase. 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
l o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h 
C 1256 
S a n I g n a c i o 5 4 - T e l f . A - 4 8 7 8 . 
21-1-2 ld-13 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION A M A T A N Z A S DOMINGO DE 4BRIL-8ale 20 de U Estación Gen-rala las 8.40 a. m. y de Cambute Guanahacoa) a las 8,58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4,50 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
2-50¡3 1-SO 
1253 I d - U «1-14 
1 0 
XJilASSÚ D E L A MARINA.—Edición :le la tarde.—Abril 14 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Muy animada será la semana. 
Se sucederán en nuestra sociedad, 
día por día, sncesos diversos. 
Dos fiestas se preparan. 
Una, la del miércoles, en el Cottntry 
Cluh .de la playa de Marianao, la so-
ciedad que hoy priva como la mas 
chic, más elegante y más favorecida. 
Consistirá en un baile. 
Otro baile, y baile grande, llamado 
a ser un acontecimiento, el del Ateneo 
la noche del sábado en el hotel SeviUa 
a favor de los fondos de la culta socie-
dad. 
Entre uno y otro baile habrá una 
fiesta de arte. 
Me refiero al concierto de mañana 
en los salones del Conservatorio _Xac.io-
nal en que tomarán parte señoritas 
tan distineuidas como Pilar Otero. E l -
vira Gaunaurd, Silvia López Miranda, 
Florinda Moya v Varona, Magdalena 
Cacicedo. Matilde Adriaensens, Dulce 
María Serret. Herminia Ren^li. ' 
ñor García Madrigal, Carolina De«-
vernine, Pura López, Vitalia Unto, 
Elisa López. Paulina Adriaensens, 
Natalia Torroella, Carmen Refojo, Sa-
rah Hernández, María Josefa Eche-
mendía, Josefina Torregrosa, María 
Prieto, María Juncadella, Esperanza 
Benemelis. María G-arcía Beltrán, 
Noemí Bravo, María Maciá. Adolfina»611 J. 
Dou Delfina García, Concepción preliminares de, la guerra de 189o 
Emma 
Lo dedicará la novia, antes de salir 
de la iglesia, a su amiga predilecta, 
Eugenita Ovies. 
La parte musical de la L-eremonia, a 
cargo de la orquesta de cuerdas de la 
Banda Municipal, resultará lucidísi-
ma. 
Cantará Urgellés. 
E l joven y aplaudido barítono ha-
rá gala de su bella voz cantando un 
Ave María, que ha compuesto el joveu 
y afortunado maestro Eduardo Sán- | 
chez de Fuentes. 
Los simpáticos novios se-trasladarán 
de la iglesia al elegante appartcment 
que tienen separado en Miramar para 1 
los primeros días de su boda. 
Después se instalarán en el Vedado 
en una de las más modernas y más bo-
nitas casas de la bella barriada. 
Fáltame decirlo. 
La señorita Berenguer ha recibido 
regalos en gran número, 
Y también de gran valor. 
* • * 
De ayer. 
Por la mañana, en el Atmto, irti pú-
blico selecto de damas y caballeros pa-
ra oir a don Juan Gualberto Gómez 
en su interesante disertación sobre los 
Báez, María Amelia Frexes y 
Villavicencio. 
Eeta última, que es una pianista do 
tada de brillgntes facultades-, ejecuta- I 
rá la fantasía de Rigol-etto, de Verdi-
Lisit. 
También tomará parte la meritísiraa ; 
señorita Lizzie Morales. 
Quatro bodas en la semana. 
La primera, esta noche, la de la se- | 
ñorita Aurelia lucera y el joven En- ! 
rique Bonavia, que se celebrará a las 
nueve en la bella capillita del Sagra- ¡ 
rio de la Catedral. 
Durante la ceremonia ejecutará el 
profesor Joaquín "Molina en el violín , 
una mélodiá que ha escrito el. laureado | 
maestro Rafael Pastor en obsequio de i 
la gentil novia. 
Miércoles. 
La boda de Teté Berenguer y Lo-
renzo de Castro, en Belén, a las nueve 
y media. . . . . 
Jueves. 
L a de Carmen Radillo y el oficial 
del ejército Emilio Cancio Bello, en la 
iglesia del Vedado. 
Viernes. 
La de María Arrojo y Abelardo 
Fernández Morejón, en Belén. 
Estas dos últimas a las nueve. 
Y como acontecimiento teatral de la 
semana la función de mañana en Albi-
su a beneficio del sobresaliente actor 
Ramón Caralt. 
Obra elegida: San-son. 
Sobre una boda. 
L a de la señorita Berenguer y Lo-
renzo de Castro, que dejo anunciada 
para el miércoles, promete revestir un 
lucimiento excepcional. 
La iglesia de Belén, abierta ya de 
nuevo después de las obras de ensan-
che y decorado que la han tenido clau-
surada durante más de un año, se es-
trenará esa noche para una ceremonia 
nupciaL 
Estará precioso el templo. 
Han de admirarse cuantos concu-
rran a Belén de sus nuevas pinturas 
y sus nuevas instalaciones. 
Y así también de los hermosos óleos 
que decoran sus naves. 
Apadrinada será la boda por los pa-
dres de la gentilísima Tet?, la distin-
guida y muy amable dama Anita Ra-
mírez y el popular senador por las Vi-
llas, licenciado Antonio Berenguer y 
Sed, actuando como testigos por parte 
de la misma el doétor Pablo Desverni-
ne, el general Gerardo Machado y el 
señor Adolfo Ovies. 
_ Y como testigos del novio el Secreta-
rio de Hacienda, señor Manuel Gutié-
rrez Quirós, el doctor Luis Felipe Ro-
dríguez Molina y el señor Ricardo de 
la Torre, 
E l traje que lucirá la novia es traí-
do, al igual que todo su frútisseau, de 
una famosa casa de París. 
Y el ramo será una preciosidad. 
Concluyó tarde la conferencia 
Ya, a esa hora, estaban reunidos en | 
una mesa del restaurant. E l Casiiio los , 
asistentes al almuerzo de los licoristas, | 
Almuerzo espléndido. 
Al finaL apuraban los-comensales co-
pitas de Chaparra, el nuevo licor, tan 
¿ino y tan delicado. 
Su fabricante, el «eñor Xegreira, ha-
llábase entre los presentes. 
Y fué muy felicitado. 
De las matinées teatrales, la de Al-
bisu. con el drama Rafles, era la más 
animada y más concurrida. 
Así es siempre. 
¿Qué representación de la Compa-
ñía de Caralt no se ve favorecida' por 
nuestra sociedad? 
Xo hubo vuelos en Columbia. 
TVnposible. con el fuerte noroeste 
que ayer reinaba, ascensión alguna. 
L a noche fué animadísima. 
E n ePPoliteama, donde daba su fun-
ción de despedida el Gran Chii-gnol 
ItaJiaiio, había gran público. 
Lleno estaba el Malecón. 
Y Miramar, el favorito Jíimmar, 
hecho una gloria. 
No se cabía. 
E n mesas diversas dé las galerías 
celebrábanse ,pi?ñ'-te .(fiw.er5, una de di-
plomáticos, otra de les Marqueses de 
Maury y algunas más, como la de un 
grupo de excursionistas del Vi-ctoria I 
Lovñse que habían pedido mesa en un ¡ 
aerograma puesto en alta mal-
ta su vuelta a Europa los !\Tarqucses 
de Maury. 
Van a Xueva York primeramente, 
« 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Adelaida Pellón, la be-
lla y graciosa señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el simpático joven Fé-
lix Alberto de la Fuente, 
Mi enhorabuena. 
• 
l n compromiso más. 
E l de la señorita BengoQhea. la gra-
ciosa Angelita, y el joven Paco García, 
una parejita que es todo simpatía. 
Hecha está la petición oficial, 
• « 
De vuelta. 
Están de nuevo en la Habana tres 
bellas vecinitas de ios Palacios, las 
señoritas Martínez. Cuca, Celina y 
Georgina. quienes han venido a pasar 
una temporada con sus primas, las se-
ñoritas de Villavicencio, 
La vuelta de las señoritas Martínez 
será motive de satisfacción para ami-
gos y admiradores numerosos. 
Reciban mi bienvenida. 
« 
Dos bodas más en el mes. 
Una. el veintidós, de la señorita 
Concepción Ruiz Tapia, y el señor Jai-
rae Hernández Sán hez, que se cele-
brará en la iglesia de la Merced a las 
nueve 'de la noche. 
La otra boda, el veinticuatro. 
Es la de la señoril a María Antonia 
F . Carvajal y el sei or Fructuoso Me-
TEATROS Y ARTISTAS 
L a Reina 
G R A N T E A T R O 
| B e l l a Starace y Alfredo Sainat i obtu- Mora, en pru 
vieron en la noche del s á b a d o , en la ma- segunda, y 
t i n é e dominical y en la f u n c i ó n de despe-
dida, nuevos triunfos. 
E n E l Castigo, en Sabotage y en Zaza1 L a Niña de los Besos, obra de m ú s i c a 
hicieron una labor magn í f i ca los valiosos : atravente. ha sido acogida por el públ ico 
Para hov s e ñ a l a el programa 
s e c c i ó n ; E l T ú n e l , en 
L a Costa Azul, en tercera. 
-I viaje de la vida se e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
M A R T I 
art istas italianos. 
S i l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I ta l iana que 
dirige Alfredo S a i n a i i no a l c a n z ó en es-
ta capital el é x i t o e c o n ó m i c o que m e r e c í a 
por su m é r i t o , logró , en cambio, brillan-
t í s i m a s victorias a r t í s t i c a s . 
Durante la 
en la s a l a del Gran Teatro, las demostra-
ciones e s p o n t á n e a s del entusiasmo m á s 
caluroso, las a c l a m a c i o n e s , , . 
Pocas c o m p a ñ í a s de las que han estado 
en Cuba p o d r í a n resist ir la c o m p a r a c i ó n 
con la que se ha despedido anoche en el 
Pol i teama. E n el cuadro, h o m o g é n e o y 
disciplinado, los art istas que no sobresa-
len por su talento, tienen toda la dis-
c r e c i ó n necesar ia para no deslucir el con-
junto; en la d i c c i ó n y en la a c c i ó n , se 
conducen acertadamente. 
E n t r e las obras que han estrenado figu-
ran algunas que son modelos de sobrie-
dad y ^ e real ismo d r a m á t i c o . 
L.0S elementos a r t í s t i c o s del Gran Guig-
nol italiano eran dignos de que S. M. el 
P ú b l i c o se tomase la molestia de subir 
las escaleras del P o l i t e a m a . , , 
A L B I S U 
L a C o m p a ñ í a de C a r a l t ha alcanza-do en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Rafles un verdadero 
triunfo. 
E s t a noche se p o n d r á en escena Nick 
Cárter , obra p o l i c í a c a de las m á s atra-
yentes. 
M a ñ a n a , martes, se ce l ebrará la fun-
ción en honor y beneficio del primer ac-
néndez. en el templo de Monserrate, a tor * director de la C o m p a ñ í a , don R a m ó n 
igual hora que la anterior. 
Para ambas recibo invitación. 
Mme. Guiroye. 
La joven y elegante dama, lespu's 
de una temporada en OonáfUtai donde 
queda su esposo hasta la terminación 
de la zafra, embarcó el sábado para 
Xueva York en unión de su encantado-
ra hija. 
A despedirla vino desde el famoso 
ingenio de Unión de Reyes su señor 
padre, don Juan Pedro Paró acompa-
ñado de su señora. Catalina de Lasa, 
quien tuvo que realizar el viaje desde 
Güines en automóvil por haber sufri-
do la dislocación de un pie. 
E n su casa de Cuba 6 permanecerá 
hasta que regrese, en breve plazo, a 
Europa. 
De sn asistencia .se ha hecho cargo 
el doctor Domínguez Roldán. 




Está de días nn amigo. 
Y amigo tan culto y tan distinguido 
como el doctor Tiburcio Pérez de Cas-
tañeda, mi antiguo profesor en la Uni-
versidad, cuando en aquellas aulas de 
la calle de O'Reilly explicaba él, muy 
de mañana, la cátedra de Historia de. 
con verdadero entusiasmo. 
E l s e ñ o r Noriega, eu su papel de Go-
dinez y la s e ñ o r i t a G i n é s en el de Cora-
lito overon muchos aplausos. 
L a mavor parte de los n ú m e r o s musica-
les bonitos, fueron repetidos a instancias 
temporada se han sucedido I ¿e ios espectadores. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l día 28, probablemente, l l e g a r á a la 
Habana la diva e s p a ñ o l a Lucrec ia Bori , 
Terminada su labor en el Metropolitan 
Opera House, el día 17, a c t ú a n en Boston 
unos días . 
L a Bori es esperada con impaciencia 
en esta ciudad. 
L o s valencianos que la consideran una 
de las glorias regionales, le harán de fijo 
un c a r i ñ o s o recibimiento. 
N O R M A 
E n el sa lón dé la calle de San Rafael 
se exh ib irá esta noche la interesante cin-
ta Una intriga en la Corte. 
Augusto R E Y , 
CARTEL 
A L B I S U . — N i c k Cárter. 
P A Y R E T , — L a Guaracha y Regino por 
la Isla. 
C A S I N O . — L a Reina Mora, E l Túne l y 
L a Costa Azul. 
M A R T I . — L a Niña de los Besos, E l Mé-
todo Gorritz y Vientr. en Popa. 
H E R E D I A . — E l Pollo Tejada, L a Gatita 
Blanca y E l Barquillero. 
T E A T R O C O M I C O L I R I C O . — C i n e m a -
tógrafo y n ú m e r o s de concierto. 
N O R M A . — U n a intriga en la Corte, cinta 
interesante. 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e . Estrenos dia-
rios. 
P A R A A N E M I A 
Se e s t r e n a r á el famoso drama de E n r i -
que Berste in . titulado S a n s ó n . 
E n italiano fué puesto en Payre t ; pe-
ro en lengua caste l lana no se h a hecho 
en la H a b a n a esa obra del autor de E l L a -
drón. 
E l v iernes se r e p r e s e n t a r á , s e g ú n se 
anuncia. Los dos pilletes. 
C A S I N O 
L a Reina Mera y E l Túne l fueron ano-
che muy aplaudidos en el alegre teatro de 
la. rallp d*1 Mcaserrate . 
I ^ s r r ñ o r a s B e r m ú d e z , Duvimovich, Co-
rona y Pastor y los s e ñ o r e s Palomera, Pa-
checo y Sa las merecen elogios por su ac-
t u a c i ó n . 
A N U N C I O S Y A R I O S 
^ O F E R T A E S P E C I A L ^ 
P l u m a s fuente fantas ía que valen 
4 y 6 posos a u n peso C y . , se e n v í a 
por correo cert i f icado al recibo de 
1-10 C y , el punto es de oro y la plu- j 
ma m a g n í f i c a . — P lumasde P A R K E R 
de todos precios . 
V E N E C I A 




&c s L u : e R i N A 
Restaurant. Habitaciones con rista 
al Prado y Malecón. 23 clases Je he-
lados. Especialidad en Biscuit g)ae<», 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Departamento de Sanidad 
Destacábase en una de las mesas, y |a j^gisiaeif)!! Española. 
entre otras mnv distinguidas damas, 
la bellísima Silvia Alfonso. 
Imposible toda reí anón. 
Nombres y més nombres se agolpa-
rían en estas tíabai^átat extendiéndo-
se en una serie maeabable. 
Esos dominiofoí le }íi .ramar son real-
mente privilegiados. 
Nada puede comparárseles. 
Viajeros. 
E l señor Alberto Goiicouría su 
distinguida esposa,, después de corta 
temporada en nuestra ciudad, embar-
caron el sábado de regreso a Nueva 
York. 
1/legó anoche el Vir-torw L m i s e . 
A bordo de este barco, el más gran-
de, sin olvidar el Laurentw, que ha 
fondeado en nuestro puerto, llegó el 
conocido y muy simpático caballero 
Francisco Plá y Picabia. 't|nien ha de-
jado en Nueva York a su distinguida 
esposa con sus encantadores hijos. 
Llegó también en el Victorí-a L&uise 
un joven y distinguido diplomático, el 
doctor Jorge Reyes, primer secretanu 
de la Legación Argentina. 
Regresa de París. 
Mañana, en L a Champagne, tiene 
tomado pasaje el señor José Acevedo 
Martínez con su interesante esposa y 
su hija, la gentil Panchita, tan gracio-
sa y tan delicada. 
Y para esta semana tienen dispues-
E l discípulo de entonces, que es su 
amigo de siempre, le manda hoy nn sa-
ludo. 
Y a la vez muchas felieitacioneR, 
BNRIQITE FONT AN1LuS. 
LA CASA 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E F U N C I O N E S 
A b r i l 11. 
M a r í a H e r r e r a . 40 d ías . Bronquitis agu-
daj M a r í a baborde. 26 a ñ o s , Salud 26, E n -
terit is; Eugenio R o d r í g u e z , 98 a ñ o s , Aram-
buro 3, As i s to l i a ; Benigno Ares , 31 a ñ o s , 
Corrales 21, Tuberculos i s ; Avel ino Céba-
nos, 34 a ñ o s , Tr in idad 39, Nefri t is ; Fe l i -
cia Campos, 62 a ñ o s , Alcantar i l la 34, Ar-
terio esclerosis . 
Ra imundo Casablanca , Serafines núme-
ro 19, Bronquit is aguda; Santiago Saave-
dra, 18 meses. Milagros y A r m a s ; Es te -
ban Garc ía . 59 a ñ o s . Habana 14, Suicidio 
por colgamiento; Pablo Morán , 73 a ñ o s , 
San Miguel 176, Esc leros i s cardio vascu-
lar; J o s é V á z q u e z , 64 a ñ o s . Gangrena se-
ni l ; Urbano H e r r e r a , 68 a ñ o s , Sol 91, Oclu-
s i ó n intest inal . • 
Ben ic ia Aussada, 98 a ñ o s . E s t r e l l a 167. 
Mario Monteverde, 26 a ñ o s . Tuberculos is ; 
C o n c e p c i ó n Tempes , 71 a ñ o s , Obrapía 31 A, 
esclerosis; A n d r e a H e r n á n d e z , 73 a ñ o s , 
Hospital de Paula , Esc l eros i s ; G e r m á n 
C o r d o v é s , 1 a ñ o , Á n g e l e s 76, Bronquitis 
capi lar; L u c r e c i a W a c a r l ñ o , 4 meses, San 
Miguel 262, A t r e p s i a ; Hospital N ú m e r o 1, 
Juan Perea , 56 a ñ o s , esclerosis. 
M A T R I M O N I O S 
Nibardo A r m a s H e r n á n d e z con Genero-
sa L u i s Alfonso. J o a q u í n Pérez V a l d é s con 
J u l i a D í a z Arcar te . Miguel RIvas H e r n á n -
dez con M a r í a H a m e l Cisneros. Otto T r a -
ber B u r k h a r t con María Pumar Balestena. 
J o s é L e ó n F a l c ó n con María R o d r í g u e z 
Ortega. 
P r i m e r a 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las variadas, lazos, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en. objetos reli-
: giosos. Unicos agentes para la I s la de los 
i talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Corazón, O L O T , E s p a ñ a . 
Sineslo Soler y Ca . , O'Reilly 91. 
4402 8-14 
A 
L O N G I N E S T E A T R O - H E R E D I A " 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
P R A D O Y ANIÍVAS 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias Es-
p a ñ o l a s , — F u n c i ó n diar ia .—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t i n é e , 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas *--50 
L u n e t a s delantera con entrada 20 
Id , traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertul ia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Ilacfn presente por este medio los 
destiladores Sres. Echevarría y Oom-
pañía, Matanzas. Destilling Co,, Jo-
sé Areehabala y José María Bergui-
nstain, que han acordado que desde 
el día 20 de Abril actual todo com-
prador estará obligado a firmar un 
vale que ellos mismos le facilitarán 
en el mismo instante de extraer la. 
mercancía de los muelles, garanti-
zando la devolución de los envases 
ai mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor de los mismos siem-
pre y cuando no sean devueltos den-
tro del plazo que se le concede. 
Dicho valor se fija como sigue: 
Pipotes de hierro, $25-00 U. S. Cy. 
^ocoy.-s o botas, $12-00 U. S. Cy. 
'madera.) 
Medios pipotes, $15-00 U 
(madera.) 
A partir del día 20 de Abril del co-
rriente, se prohibe embarcar pipotes 
que no estén contramarcados; que-
dando autorizado el inspector de en-
varsps señor Agustín Yaniz para man-
darlos retirar y no dejarlos circular, 
C 1222 7t-8 ld-13 
- 1 
1226 
mm l DE ARMAS 
1 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 a S 
T E L E F O N O A-7999 
A . J l . l í 
I N V E C C I O N 
G " G R A N D E 
Ciíra de l i 5 dias la 
iieoorniíjia, Sonofrea. -ígiproa-
01183, Flores Blancas y toda 
;iase'de flujos, por-actiguo» 





A U P E T I T P A R I S 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 . 9 8 , O B I S P O 9 8 . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e S O M B R E R O S , 
b l u s a s y v e s t i d o s , y t a m b i é n u n g r a n 
s u r t i d o en S O M B R E R O S d e l u t o . 
C 1251 
1252 alt. 4-11 
LA ESTRELLA DE COLON 
si GALIANO Y VIRTUDES 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción só-
lida y moderna, 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bles para oficina, etc., etc-
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
^ U s e n i o s a f a m a d o s ESTEes el C0SER 
= = = más fresco y l i -
gero de fabricación Nacional, 
POR MEDIDA, DESDE $5-30 
AJUSTADORES, DESDE $ 1-00 
ABELARDO QUERALT, TELEFONO A-3904.-J0SEFINA VILA DE QUERALT 
C 1192 alt. 8-3 
Me CALL C U A D E R N O S Y P A T R O N E S 
Se ha recibido la nueva edición y el surtido comple-
to de moldes.—Son los más elegantes y artísticos. 
E L E N C A N T O , Galiano y San Rafael . 
C 1247 alt. -11 
¡ ¡ O J O ! ! 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a m del 
hotel E L J E R E Z A N O , PRADO 102, HABANA. 
4 V 
PRAGANÍÉ COnO UN RftHO Df ' L I L ^ S F R I S C A S — 
P t R F U M E . D £ U L T I M A H O P A 
PEVÉNTA eN TODA^ LASPcRfUMcRlAS 
PfrPdsiTo:LAS FILIPINAST6«.RAfAti 9 -
- TEL. A - 3 7 8 < » . -
C 1025 
44 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A " 
A l pasar por esta capital el Ministro de Estado americano 
Mr. Bryan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre 
só claramente su satisfacción; admirando los dibujos y espléndi 
do colorido, de la infinita variedad de lc:as que se fabrican. No 
ce concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica 
hizo el encarga de toda la losa necesaria para su palacio de in-
vierno que está fabricando en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Díais y Hermano, Ramón 
Planiol y Agapito Cajigra, propietarios de dicha fábrica sin 
disputa ura de las primeras del mundo, por la ^ran altura 'a que 
la han levantado, perfeccionando la fabricación hasta el último 
límite, ampliando sus salones de mue-tras de tal modo que de 
lina simple ojeada puede el visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibuios v 
sus variados colores. J ^ 
Comprendemos la satisfaoción que sienten los dueños de la 
fábrica, al ver que extranjeros prominentes somo el Sr Brvan 
reconocen los méritos de la industrie cubana. * 
Es , finalmente, L A CUBANA una fábrica que honra al nak 
y a sus sostenedores. v 
su 
0 5 á N J A B O N 
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